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Den industriell produktionens volym i Finland ären 
1938—1947.
N o . 1— 2 '3
1. Väkiluku. — Folkmängd—  Population.
A. Maassa asuva väestö 31/12. — Den i lanäet bosatta bejolkningen 31/ i 2- —  Population de facto 31/xa-
• 1 Koko maa — Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit — Stader —-  Villes Maaseutu — Landsbygd Communes rurales ■.
Âr
Années
Mies- Kais- Mies- Kais- Mies- Kais-
puolisia puolisia Yhteensä puolisia puolisia Yhteensä puolisia puolisia Yhteensä














1940 1 792 600 1 903 000 3 695 600 383 900 478 700' 862 600 1 408 700 1424300 2 833 000
1941 ... 1788 500 1 923 900 3 712 400 385 800 483 800 869 600 1 402 700 1 440100 2 842 800
1942 ... 1786 900 1931500 3 718 400 391600 493 300 884 900 1 395 300 1 438 200 2 833 500
1943 . . . 1 798 400 1 947 000 3 745 400 399 400 504800 904 200 1 399 000 1 442 200 2 841 200
1944 . . . 1 796100 1 961100 3 757 200 404 400 .511 600 916 000 1 391 700 1 449 500 2 841 200
1945 . . . 1819 200 1 985 000 3 804 200 415 400 522 300 937 700 1 403 800 1 462 700 2 866 500
1946 . . . 1 849 100 2 015 900 3 865 000 447 100 557 100 1004 200 1 402 000 1458 800 2 860800
1947 ... 1 879 700 2 046 800 3 926 500 462 600 573 100 -1-035 700 1 417 100 1 473 700 2 890 800






































1940 . . . . 1 738 670 1 846 729 3 585 399 746 754 126 407 2 712 238 252 484 65 475 ■ ' 69 069
1941 . . . . 1 734 761 1 875 382 3 610143 , 768887 l4l 780 2 699 476 277 995 70 827 77194
1942 . . . . 1 734 400 1 902 954 3 637 354 791 065 131686 2 714 603 253 890 65 944 72 893
1943 . . . . 1 726 718 1 905 597 3 632 315 783 809 134 021 2 714 485 258 061 66 994 73 160
1944 . . . . 1 742 225 1 932 874 3 675 099 819 659 136 393 2 719 047 265 336 82 135 74 667
1945 ..... 1 778 555 1973 059 3 751 614 846 680 144951 2 759 983 276 277 84 365 79 538
1946 . . . . 1770617 1 967 175 3 737 792 902 349 159 360 2 676 083 341 563 90 354 ' 83 096
1947 . . . . 1824 411 2 024 686 3 849 097 956 302 167 715 , 2 725 080 358195 93 735 93 665
1948 . . . . 1 857 520 2 053 778 3 911 298 978441 215 965 2 716 892 357 865 95 446 94 402










Kuolleet *)— Avlidna ’) 








































1938.'... 76 695 12 574 64121 47 579 9 297 38 282 5 202 6 271 3 309 1286
1940.... 65 849 13305 52 544 71658 13 480 58178 5 817 6 710 3 544 883
1941.... 89 565 ' 17142 72 423 73 187 ' 13 767 59 420 5 301 6 226 2 425 891
1942.... 61 672 13 760 47 912 56145 12 229 43 916 4150 7 039 2 546 107
1943.... 76112 16 740 59 372 49 803 11217 38586 3 766 6163 2 360 2
1944.... 79 446 18 278 61168 68146 13 863 54 283 5 450 6185 3173 58
1945.... 95 758 22 312 73 446 49 520 10 598 38 922 . 6 051 5 977 2 949 27
1946.... 106 075 25 658 80 417 45 428 10508 34 920 5 962 5 864 2 589 273
1947.... 108.168 25 387 82 781 46 706 11118 35 588 ’6 326 5 565 2 764 331
19483) . . 106 420 23 812 82 608 44029 10 651 33 378 5 484 4 903 , 2 060 690
1947 VII 9 486 2 206 7 280 , 3 499 835 2 664 543 , 388 133 44
VIII 9 028 2166 6 862 ' 3 270 . 795 2 475 480 386 103 40
IX 9184 2161 7 023 3 309 822 2 487 492 ' 369 132 42
X 8 201 1977 6 224 3660 903 2 757 484 413 176 41
XI 8 086 1831 6 255 3 666 861 2 805 419 458 152 9
x n 8 287 1946 .6 341 3 761 921 2 840 438 406 203 • - 25
19483) I 8 612 2 044 ■ ' 6 568 4330 1042 3 288 582 450 299 10
II 8 622 1967 6 655 4058 924 3134 511 505 355 33III . 9 301 2169 7132 4063 940 3123 501 539 248 66IV 9 226 2133 7 093 3679 896 2 783 440 497 167 105V 9 728 . 2171 7 557 3 705 882 2 823 „ 508 482 157 61VI 1 9 467 1982 7 485 3 501 874 2 627 486 419 126 77VII 9 475 2 059 7 416 3369 874 2 495 408 404 99 • 79VIII 9 013 1999 7 014 « 3180 779 . 2 401 407 338 84 „ 78IX 8 429 , 1770 6 659 3 254 790 2 464 368 322 97 63X 8 177 1869 6 308 3474 851 2 623 383 316 105 33XI ‘ 7 852 1767 6 085 3 686 923 2 763 443 313 147 35
XII 8 518 1882 6 636 ' 3 730 876 2 854 447 318 176 50
) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. —  Förutom dödförklarade. —  Ezcl. les personnes déclarées mortes 
s) Passinottajat kuukausittain..—  Passnttagare minadsvis. —  Passeports pris- par mois.
3) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgîfter. — Chiffres préliminaires.
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N o. 1— 2 5
4. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städema ooh köpingama.
Bâtiments construits dans les villes el les bourgs.
Vuosi ja 
' neljännes 




Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—övriga lägenhetcr 
Autres locaux
























































Tilavuus —  Kubikinnehàll -— Cubage — m 3
1941 .. 750133 1358746 16 874 2 125 763
1942 .. 421613 1340 307 26 964 1788884
1943 .. 161 528 209109 5820 376 457 90159 928884 20 814 1 039 857 251 687 1137 993 26 634 1416 3141944 .. 114 023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196 554 586 763 26 266 808 583
1945 .. 768576 182 789 2 713 954078 303 001 257 054 13089 573144 1071 577 439843 16 802 1 527 222
1946 .. 1020664 664973 7 576 1693 213 340 240 778 707 29 380 1148 327 1360904 1443 680 36 956 2 841 540
1947 .. 1108078 667 084 6 250 1 681412 381 248 777 755 35 935 1194 938 1489 326 1344 839 42185 2 876 350
19461) I 137 924 72 782 _ 210 706 45 403' 280 345 4 255 330 003 183 327 353 127 4 255 540 709
II 74074 105 065 4 600 183 739 36 406 106 610 1420 144436 110480 211675 6 020 328175III 85133 202 415 — 287 548 26 965 44 487 1793 73 245 112 098 246 902 1793 360 793
ÏV 151 515 174 000 77 325 592 38699 186 577 19 200 244 476 190214 360577 19 277 570068
1947 1) I 154 321 153 738 _ 308059 47 325 43 650 1491 92 466 201646 197 388 1491 400525. II 111 834 84441 5 810 . 202 085 56 018 146 099 33 170 235 287 167 852 230540 38 980 437 372
III 125267 148 461 — 273 728 46 445 262 552 560 ■ 309 557 171 712 411013 560 683 285IV 172 853 92 245 440 265 538 47 983 156106 — 204089 220836 248351 440 469 627
1948-1) I 101 410 59 242 1215 fei 867 65 530 172 081 ‘ * _ 237 611 166 940 231323 1215 399 478
. II 93 012 75 484 1071 169 567 40 925 192 468 820 234 213 133 937 267 952 1891 403 780
III 85 294 29 884 — 115178 28 791 60948 1600 91339 114 085 90832 1600 206 517
. IV 300056 159339 1568 460963 109919 312 115 26 656 448 690 409 975 471454 28 224 909653
5. Kehitetty sähköenergiaa. — Alstrad elektiisk̂  energi. — Energie électrique produits.
1940 1944 1945 1946 1947 1948 ’ ) 1949 *)
Siitä Siltä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila maila maila maila maila
Kaik- Därav Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik-Kuukausi kiaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan kiaan kiaan kiaan
M&nad Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
Mois manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
force force force force force force force
hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau-
- ligue ligue ligue ligue ligue ligue ligue
milj. k Wh
i .............. 169 136 263 246 257 245 247 206 277 201 228 112 288 238n ................ 154 120 257 240 236 228 223 182 247 169 219 116m .............. 138 112 •276 258 256 246 236 191 260 180 223 122IV .............. 157 130 250 233 253 243 226 196 233 176 228 162 sV .............. 142 116 256 238 252 242 264 245 244 184 231 171V I.............. 126 107 207 196 235 227 241 226 229 178 217 172VII ; ............ 123 106 182 176 226 219 245 ' 229 220 179 214 176VIII.............. 129 102. 196 185 234 225 237 209 227 168 221 155I X .............. 133 95 190 181 240 226 238 193 240 136 239 147 'X .............. 141 100 199 191 258 232 257 207 242 119 255 156X I ............ . 142 111 214 203 258 223 267 190 228 108 254 167X II.............. 153 126 237 210 253 200 261 . 209 220 112 251 182
I—xn 1 707 1361 2 727 2 556 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 1910 2.780 1 838 1 •
*) Neljännesvuositiedot käsittävät vain 14 kaupunkiapa vuodesta 1947 lähtien myös Rovaniemen kauppalan. Näiden osuus kaikkien kaupunkien 
ja kauppaloiden rakennustuotannosta oli v. 1946 n. 60 % ja v. 1947 n. 65 %. —  *) Ennakkotietoja.
1)' Uppgiiterna kvartalsvis omlatta eudast 14 städer och sedän 1947 även Rovaniemi köping. Deras andcl av byggnadsproduktionen 1 allastäder 
och köpingar uppgick är 1946 tili c. 60 % och är 1947 tili c. 65 %. —  ä) Förhandsuppgifter.
')  Les données trimestrielles comprennent seulement l i  villes et depuis 1947 aussi le bourg de Rovaniemi. Leur part à la construction des bâtiments 
de toutes les villes était en 1946 environ 60 % et en 1947 65 %. — ’ ) Chiffres -préliminaires.
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6 >1949
• ' « '. /  Suomen-*]* ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland ooh utlandet. t
Navigation directe'entre la Finlande et Vétranger.
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg Lähteneet alukset^- Avgàngna fartyg
















Siitä lastissa . 
Därav lastförande 
« Dont chargés . ‘ .
Luku 1000 . Luku 1000netto tonnia Luku
1000 , 
netto tdnniä Luku t
ioôo Y«
netto tonnia
Antal Antal netto ton Antal netto ton Ailini netto ton
Nombre V tonneaux nets
Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets tonneaux nets
.
1938 . . . . . . . 8 047 , 5 592 4 952 : 3 655 : 8021 5 587 , ' 7 174 : 5101
1939 ’ 6 985 4 747. 4101 2 843' 7 038 ; 4817 , 6184 4348;
1940 . . . . . . . . 1 .2 589 1613 1830 1101 2 537 : 1568 ' 1854- 1196
1941 .......... 2 360 1810 1807 1372 ! ' - 2 325 ' 1 777 •' 1:809 1319
1942 .......... 2 058 . ' 1940 1640 1575' 2 097 ' 1 973 . 1623 ■ . 1272
1943 . . : . . . . 2 586 ■ 2 060 1859 1541 2 623 , 2 068 ' '• 2159 ' ! ..1480
1944 .......... 1659 1272 1233 938 1639 1269 ■ 1347 ; 979
1945 . . . . . . . •1360 930 744 384 1412 973 li 155 824
1946 . . . . . . . . 3 024 2 339 f.l 771 1483; 3 020 ! 2 332 2 655 1844 • ■
1947 .......... 4020 ■ 3 569 2 482 2 363 3 989 3 492 3 552 2 684
1948 x) ....... 5 247 ■ 4 016 3190 2 846 5 280I * 4 081 :t 4 227 2 951
1947 . VII.. 628 507 329 292' 667 527 ; 612 436
VIII.. 619 502 301 • 270 650 541 601 437
IX .. 555 . 414 : -306 256 ' 530 • 449 ■ . 489 365
X .. ' 464 ■ 421 252 281 . 485 408 441 298
XI.. 405 360 271 247- 402 390 358 304
XII.. "284 1 314 233 278' 284 321 , 223 193
1948 lj I.. 
II..
140 182 . 135 ‘ 167 164 235 106 2ÖÖ ' •
’ 102, 129 98 113 /  102 140 80 101
. . III.'. 107. , 107 104- . 10,4, „ 90 • - 96 80 ■ 81
IV.. ' 207 '240 188 196 • 211 • 218 134 149
V . . 402 357 . 356 312 349 317 , 193 148 ,  218 'VI.. 559 389 385 322 ■ 531 384 373
VII.. 796 496 365 301 881 519 771 391
VIII.. 815 509 335 266 795 486 720 411
IX .. 731 492 336 287 707 466 613 800
X .. 592 393 305 246 610 433 494 329
XI.. 467 412 318 282 467 416 374 311
XII.. 329 310 265 250 373 ' 371 289 252
Lähtö- ja määrämaät 
Pays de provenance 
et de destination
Saapuneet alukset—  Anlända fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset—  Avgângna fartyg 




venance et de 
destination
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1947 1948 ’ ) 1947 1948‘ ) - 1947 1948 ') 1947 1948 ■)
I— X II I— X I i - x n I— X II I— X I I— X II I— X II I— X I I— X II i—xii I— X I i - x n
Ruotsi —  Suède .........
Norja —  Norvège.......
Tanska —  Danemark . .
Puola —  Pologne .......
Neuvostoliitto —
U. R. S. S. .............
Saksa —  Allemagne . . .  
Alankomaat —  Paus-
Bas .!.......................
Belgia —  Belgique . . . . .  
Iso Brintann. ja Pohj. 
. Irl. —  Royaume-Uni 
Ranska —  France . . . .  
Espanja —  Espagne . . .  
Yhdysvallat —  États-
Unis. .....................











































































































































































Yhteensä -  Total\ ■ 4 020 | 4 918 5 247 3 569| 3 706 4 016 3 989 4907 5 280 3 492 3 710 4 081J Summa -  Total
')  Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
N o . 1— 2 7
7. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Rèsandetrafiken mellan Finland och utlandet.



















































'Ulkomailta saapuneet --  Anlända fr&n utlandet — Voyageurs entrés
1938 . . . . 47 255 34 619 3 990 3 255 259 266 12 259 9 496 6102 23 743 141.243
1939 . '... 49 205 34 444 3 762 3 269 711 218 9 291 4 387 4 007 21438 130 732
1940 . . . . 23 506 • 12 328 1985 1270 471 • 41 .1735 921 888 2 053 45 198
1941 . . . . 13348 . 7 730 402 635 186 11 2 626 122 97 727 25.884
1942 . . . . 20323 . - 6 689 560 607 2 7. 2 282 —. 56, 680 30 206.
1943 . . . . 21434 4 449 466 649 — — 2110 3 55 ' 985 30151
1944 . . . . 15 932 3 419 423 381 24 5 3854. 27 55. 607 24 727
1945 . . . . 44 285 9 565 457 1027 870 8 1 291 159 ■ 509 57172
1946 . . . . 43 539 17 219 812 2 038 415 14 12 951 990 1629 67 619
1947...... 46 780 26102 2 082 3 647 1380 21 31 1629 2 448 3174 87 294
1948 . . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 23 244 2 012 2 900 4146 118 879
1947 VII 8194 6 761 249 709 92 6 ■ 9 295 424 487 1^226
VIII 8 911 3 791 318 515 114 — 1 191 310 448 14 599
. IX 6 465 1632 284 288 167 2 — 174 212 ■ 454 9 678
X 3118 1116 250 169 153 2 3 144 139 215 5 309
XI 2 636 827 108 138 . 75 5 5 77 104 214 4189
XII 2 960 1346 69 154 78 i 8 89 98 190 '4 993
1948 I 1-906 617 38 108 44 _ 1 63 60 122 2 959
II 1741 926 108 111 122 — 8 95 49 172 3 332
III 2 070 1556 126 141 71 — 6 103 169 200 4 442
IV 2 839 951 74 181 66 — 30 143 284 256 4 824
V 5 227 1911 188 362 124 i v 23 153 371 297 .8 657
VI 7 344 6.052 389 722 142 — 12 270 538 492 15 961
VII 11 620 7 676 507 735 223 6 44 288 449 705 22 253
VIII 18189 4 032 417 481 217 6 15 275 370 548 24 550
IX 9188 1887 197 363 - 278 1 37 224 227 545 12 947
• X 4 705 1248 139 186 243 3 29 •208 150 352 7 263
XI 3 216 816 98 092 217 5 19 118 127 248 5 086
XII 4 498 1376 79 139 105 i .20 72 106 209 6 605
Ulkomaille lähteneet — Avresta tili utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 251 11 991 9 400 6 085 23 357 138 844
1939 . . . . 50 042 34 304 3 759 3 461 ■768 231 9 819 4 424 3 992 22 015 132 815
1940 ..... .19 034 11425 1854 1759 295 57 ' 1641 698 • 1070 2 090 ' 39 923
1941 . . . . 17 661 7 506 . 492 ■ 670 378 25 2 483 244 104 787 30 350
1942 . . . . 34 821 5 539 238 696 — 12 1956 13 131 703 44109
1943 . . . . .10 547 4 633 367 645 2 16 2 059 4 - 69 1617 19 959
1944 . . . . 48 080 3924 407 515 15 25 4 206 29 49 2 666 59 916
1945 . . . . 23116 9123 . 424 ■ 1096 210 7 2 , 286 146 - 439 34 849
1946 . . . . 37 270 16 865 927 2 072 693 13 4 931 1000 1522- 61297
1947 . . . . 47 432 - 25 694 2 060 3 557 1050 25 21 1607 2 578 3174 87 198
1948 . . . . 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 18 102 2 080 3 080 4 028 123 455
1947 VII 7 860 6 850 329 673 93 3 4 278 451 507 17 048
VIII 5 636 5 269 483 790 124 5 1 212 408 • 444 13 372
IX 3 445 2159 216 287 203 •. 5 3 235 364 578 7 495
X 3 243 1239 161 291 145 3 2 155 299 314 5 852
. XI 2 474 846 114 161 121 2 5 88 206 223' ■ 4 240
XII 2 424 ' 851 103 113 30 2 2 82 88 177 3872
1948 I 2 309 1142 57 134 84 1 i 72- 108 152 4 060
II 2 030- 752 : 75 ' 117 53 — i 81 89 158 3 356
III 3 327 -1 524 . 141 128 72 2 i 100 101 200 5 596
: • IV 4 784 1036 75 182 42 — 2 174 153 226 6 674
V 8 758 1632 179 282 57 — 10 164 160 255 •' 11497
VI 17 409 3 827 294 497 153 — 13 219. 275 390 23 077
VII 14158 7 418 451 691 169 6 3 251 510 472- 24129
VIII 8 903 6130 530 661 323 4 18 . 321 610 701 18 201
. IX 5 838 2191 239 436 244 2 15 271- 443 595 10 274






















10R 4 963 a nm
8 1949
8.. Valtionrautatiet. ^  Statsjämvägarna. — Chemins de 1er de l’État.
Vuosi ja kuukausi 





































Ylijäämä ( + ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  ) 
eller undër- 
skott (— ) 
Produit net
1000 t 1000 Milj. mk — Millions de markkaa
1938 13 362 21648 302 765 1 1 1 3 923 +  190
1939 .............. 12 281 21 626 337 766 1151 940 +  211
1940 .............. 9 744 20 381 472 753 1275 999 +  276
1941.............. 11106 23 595 586 949 1689 1198 +  391
1942 .............. 13 206 26 689 1081 1285 2 426 1754 ' +  672
1943 .............. 13 971 33 724 l'508 1475 3070 ‘ 2174 +  896
1944 .............. 12 151 39 792 1649 1307 3 054 2 688 +  366
'1945 .............. 11602 55 185 1864 ’ 1477 3 467 4493 ‘ —1026
1946 .............. 14 061 55 249 2 546 3 310 6 086 6483 — 397
1947 ............ . 15 156 55173 3 064 4 880 8 260 8 514 — 254
1947 V II.... 1492 4 745 348 503 880 703 +  177
V III.... 1395 5 256 317 531 877 608 +  269
I X . . .. 1439 6 643 249 559 827 696 +  131
X .. . . 1408 3 832 233 569 840 681 +  169
-X L .. . 1203 3 785 212 490 721 692 • +  29
X II .... . 1160 4 777 315 512 902 1496 — 594
1948 I . . . . 1152 5 542 283 717 1017 786 +  231
,11.... 1150 3163 251 780 1048 951 +  97
III .... 1239 3 694 350 820 1194 1003 +  191
IV .... . 1313 . 3 361 306 876 1205 956 +  249
V..... 1350 3 460 316 792 1136 1081 +  55
V I.... 1493 3 647 411 847 1281 1020 +  261
VII.... 1416 3 717 473 780 1293 1043 +  250
VIII.... 1293 3 685 395 748 1170 951 +  219
IX .... 1313 4 892 267. - 768 1065 '  968 +  97
X ... . 1304 3179 271 786 1093 1020 +  73
XI..... 1280 3 200 256 798 1084 995 +  89
9. liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.x) — I trafik varande motorfordon. ')




31/10 1939 ' 31/12 1947 Ajoneuvojen luku, joiden hevosyoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter: 

































Henkilöautot — Personbilar —
Automobiles ....................... 29860 1 772 273 12 907 880137 3874 2 797 2 964 1022 4 946 1521 1446 18 570 1213161
Kaupungit — Städer — Villes 13 365 852 622 7 414 515 239 — 2192 1275 1582 543 2 554 877 1011 10034 675 816
Maaseutu — Landsb. — Camp. 16 495 919 651 5 493 364 898 — 1682 1522 1382 479 2 392 644 435 8 536 537 345
Linja-autot — Bussar —
Autobus ............................ 3 205 244 171 1964 163 069 _ 4 34 148 470 851 756 181 2 444 205449
Kaupungit —  Städer —  Villes 1511 116 319 958 80440 — 3 10 57 206 417 385 121 1199 102 276
Maaseutu — Landsb. — Camp. 1694 127 852 1006 82 629 — 1 24 91 264 434 371 60 1245 103 173
Kuorma-autot — Lastbilar — .
Camions automobiles ......... 20 229 1339 961 26 100 2 070 783 _ 1094 1967 1962 6 541 10 354 5 666 2 233 29817 2 367 721
Kaupungit — Städer —  Villes 9 325 698 631 13 408 1046 280 — 725 1035 1059 3 201 4 946 2 892 967 14825 1159 520
Maaseutu ■— Landsb. —  Camp. 10 904 741 330 12 692 1024 503 — 369 932 903 3 340 5 408 2 774 1266 14 992 1208 201
Autoja yhteensä —  Summa 
automobiler—Total................ 53294 3 356 405 40 971 3113 989 4 972 4 798 5 074 8 033 16151 7 943 3860 50 831 3 786 331
Kaupungit —  Städer —  Villes 24201 1 567 572 21 780 1641959 — 2 920 2 320 2 698 3 950 .7 917 4154 2 099 26058 1937 612
Maaseutu —  Landsb. — Camp. 29093 1 788 833 19 191 1 472 030 — 2 052 2 478 2 376 4083 8 234 3789 1761 24 773 1848 719
Moott oripy örät— Mot orcyklar-
Motocyclettes...................... 7 951 79 766 2 695 30 587 4 882 613 _ _ 5495 57 503
Kaupungit —  Städer —  Villes 2 427 27 102 1084 12 460 1792 256 — — — — — — 2 048 21801
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 5 524 52 664 1611 18 127 3 090 357 — — — — — — 3 447 35 702
1) Autorekisterien mukaan. —  Enligt automobilregistren. —  Enregistrées.
N o . 1— 2 9
10. Kauppalaivasto. —  Handelsflottan. — Marine marchande.
' Vuosi ja 
kuukausi
Höyryalukset —  Angfartyg 
Navires à vapeur
Moottorialukset —• Motorfartyg 
Navires à moteur




A i  och m&nad Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonniaAnnées et mois Antal Brutto ton . Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton
Nombre Tonneattx bruts Nombre . Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts
1938 ....... 562 551 975 46 37 804 249 54 462 ' 857 644 241
1939 .......... 560 556 865 50 43 390 227 48 914 837 • 649169
1940 .......... 470 487 732 47 47 387 196 44138 713 579 257
1941 .......... 429 379 287 42 29 920 180 31 256 651 440 463
1942 .......... 405 336 089 . 41 25 012 174 30889 620 . 391990
1943 .......... 400 , 335 564 42 25 218 172 30 910 614 391 692
1944 .......... 362 288 262 41 21 908 134 22 391 537 332 561
1845 .......... 312 232 328 37 7 906 145 * 26875 494 267 109
1946 .......... 333 279 533 68 23 750 148 26 475 549 . 329 758
1947 .......... 386 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 966
1948 .......... 385 422 723 102 67 406 166 29 869- 653 519 998
1947 V II.... 346 309 925 79 29 239 161 30116 586 369 280
V III.... 353 334 739 82 41 903 163 • 30 294 598 • 406 936
IX .... 373 383 087 87 48 299 165 30479 625 461865
X .'... 378 393 599 90 49 843 165 30 202 633 473 644
X I.... 382 408 151 90 50 320 168 30 606 640 489 077
X II .... 386 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 966
1948 I . ... 385 *410 249 91 50 517 167 28190 643 488 956
IL ... 384 412 500 91 50 513 168 28 265 643 491 278
III.... 385 413 951 91 50517 169 28365 645 492 833
IV .... 383 4i5 802 96 61 764 165 26 573 644 504139
V .... 383 415 317 97 61 828 167 26 828 647 603 973
V I.... 383 414 979 98 61 984 167 27 043 648 504 006
VII.... 383 421197 98 61 984 167 27154 648 510335
V III.... 383 421 448 99 62 623 168 27 435 650 511 506
IX .... 383 421 356 102 67 374 167 27 280 652 516 010
X ... . 385 422 573 * - 102 67 374 168 30093 655 620 040
X I.... 385 422 699 102 67 374 0 168 30189 655 620 262
X II.... 385 422 723 102 67 406 166 29 869 • 653 519 998
11. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av importen oeh exporten. — Valeur des importations et des exportations.
Tuonti; milj. m k— Import; milj. mk Vienti; milj. m k— Export; milj. mk
Importations; millions de markkaa Exportations; millions de markkaa
Vuosi ja 
kuukausi 
























































Viennin (.+) tai 
• tuonnin (— ) 
enemmyys 
överskott av 
exporten (- f)  
eller im­
porten (— ) — 7)
1938 . . . . . . . 3 570.9 1922,8 1 200.3 1 913.3 8 607.3 698.7 • 3 360.4 3  457.7 881.2 8 398.0 209.3
1939 .......... 2 959.9 1857.9 963.5 1791.3 7 572.6 608. o 2 835.4 3 378.1 888.8 7 710.3 + 137.7
1940 .......... 3 083.3 1270.1 1198.8 3 612.0 9 164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 ■2 874.6 6 289.6
1941 .......... 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10 201.1 '  10.8 1527.2 2 020.5 763.0 4 321.5 _ 5 879.6
1942 .......... 3 887.0 2 203.7 3132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 5 990.6 _ 5740.9
1943 .......... 5165.6 2 308.6 2 89(1.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 — 4167.7
1944 .......... 3 003.0 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350.0 1 895.0 6 332.1 _ 2 586.4
1945 .......... 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 — 1 592.7
1946 .......... 10 754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 050.5 — 1 223.5
1947 .......... 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.*2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 _ 1 742.4
1948 .......... 32 242.2 12 713.0 13198.4 8 285.2 66 438.8 56.1 23 796.8 28 939.3 3 713.9 56 506.1 — 9 932.7
1947 V IL ... 2 445.5 1198.4 869.7 385.7 4 899.3 O.i 2 649.5 2 817.2 301.1 5 767.9 + 868.6
VIII... . 2 132.6 789.4 721.5 370.2 4 013.7 10.8 2 896.4 2 315.2 275.4 5 497.8 + 1484.1
' IX .... 2 705. o 875.1 1177.6 438.0 5195.7 3.7 2 629.6 1 892.4 282.1* 4 807.8 387.9
X ... . 2 595.8 1102.0 1 043.8 477.0 5 218.6 2.4 2 428.9 1 973.7 479.7 4 884.7 -,— .333.9
X L ... 2 077.3 1197.2 1 234.1 463.0 4 971.6 2.2 2 330.4 2 315.6 370.0 5 018.2 + 46.6
X I I . . . . 3305.2 1673.2 1 313.1 867.4 7158.9 2.4 .1 715.4 1 723.3 351.1 3 792.2 3 366.7
1948 I___ 1 921.9 667.0 891.9 481.7 3 962.5 2.6 667.7 i  602.7 231.7 2 504.7 1 457.8
II .. . . 1 857.6 913.1 1127.0 387.7 4 285.4 1.3 953.4 2 095.3 303.7 3 353.7 — . 931.7
: I II .... 1 650.6 794.1 624.9 518.9 3 588.5 0.5 797.4 1839.7 349.0 2 986.6 —’ 601.9
IV .... 2 172.5 1327.9 785.5 653.1 4 939.0 0.1 1121.1 2 971.4 374.7 4 467.3 — .471.7
V .... 3 085.5 1 036.3 1 293.7 610. o 6 025.5 O.o 1184.4 2168.2 343.7 3 696.3 — 2 329.2
V I.... 3 547.3 1 114.8 1 550.6 793.7 7 006.4 1.4 1 715.8 3 124.0 359.5 5 200.7 — 1805.7
VII.... 3 047.2 1172.0 1 012.3 706.7 5 938.2 1.4 3 302.8 2 786.2 258.2 6 348.6 + ■ 410.4
VIII.... 2 677.3 847.7 1 262.7 609.2 5 396.9 6.0 3 104.8 2 051.4 245.3 5 407.5 + ■ 10.6
IX ... . 2 645.9 1108.2 1109.8 644.1 5 508. o 1.0 3 323.3 2 377.4 241.2 5 942.9 + ■ 434.9
X .. . . 2 918.9 978.6 804.6 823.7 5 525.8 8.2 2 884.9 ■ 2 525.9 266.1 5 685.1 + 169.3
X L ... 2 638.4 1377.5 1 078.5 866.4 5 960.8 5.7 2 731.5 2 464.5 307.6 5 509.3 451.5
X II.... 4079.1 1375.8 1 656.9 1 190.o' 8 301:8 27.9 2 009.7 2 932.6 433.2 5 403.4 — 2 898.4
*) Sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. —  Häri .ingä ävcn segclfartyg med hjälpmaskin. — Y compris aussi les voiliers avec machine 
de réserve.
*) Aliments et denrées de jouissance. — 3) Autres articles de consommation. —  4) Denrées alimentaires d’origine animale. — 6) Bois et ouvrages en 




12. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.1) — Volymindex för importen och fexporten.1)





































































































1938 . . . . 137 103 108 175 105 132 151 131 167 138 88 108 102
1939 . . . . 128 49 100 119 113 104 143 107 159 123 73 119 98
1941 . . . . 533 82 53 69 106 ■ 58 91 - 108 93 79' -  27 ,  50 38
1942 . : . . 787 ' 135 24 60 78 42 80 113 85 69 . 36 37 42
1943 . . . . 613 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . 746 83 21 21 46 26 45 57 38 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 24 16 11 45 9 18 16 22 18
1946 . . . . 546 100 58 12 51- , 50 56 ‘ 81 25 51 42 61 47
1 9 4 7 , : . . . 724 198 • 91 ' 37 112 99 113 114 45 ’ 93 59 - 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 65
1948 1  I 1542 145 90 46 155 137 84 107 53 102 57 68 53
I I 1123 283 - 1 0 6 41 ■ 213 148 124 144 53 120 ' 81 83 69
I I I 1 0 0 9 267 104 41 . 220 136 115 124 53 110 84 80 69
ÍV 873 252 94 39 213 139 134 125 . 57 Î16 ■ 85 89 76
V 1503 233 99 41 183 137 121 ■ 134 • 60 s 116 71 86 71
V I 1761 229 94 . 48 166 143 122 144 63 t 121 58 90 ■ ' 69
V I I 1808 213 90 50 '.150 136 122 142 66 119 57 91 68
V I I I 2183 194 107 51 146 ' 131 125. 147 66 119 56 88 65
IX 2 280 178 103 51 141 127 127 150 66 118 60 86 66
X 1845 158 99 55 135 124 125 144 67 116 62 84 66
X I 1766 147 ' 95 60 132 119 132 144 70 115 64 83 66
X I I 1509 156 92 68 : 139 123 134 ■ 157 76 121 64 83 65
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otëttu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. • /  *
Anm. Mânadsindextalen basera sig pä varubytet frän ärets början tili slutet av rcsp. raänad. För importen har använts cif-pris, för exporte» 
fob-pris. —  Procenttalen efter varornas namn ange rcsp. indextals omfattning, i det att dc —  p& basen av 1935 ärs värden —1 uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l'échange des marchandises du 1 janvier à la fin du mois en question. Le pourcent jigu- 
tant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1935 —  figure dans le calcul des indices.




































4 Tonnia— Ton,— Tonnes \
1938 ............ 287 2 508 26 222 49 605 26 020 63 117 562
1939 ............ 141 1 4 5 5 0 26 422 22 014 ■ 14 741 124 ■ 99 023
1940 ............ ' ' 1 327 436 2 781 13 848 62 330 • 57 890 2 626 53 016
1941 ......... .- 2 342 . 2 083 2 921 6 424 • 51113 96 496 2 353 • 60 708
1942 . . . . . . 1143 .1 8 4 9 770 249 5 1 450 124 702 0 46591
1943 ............ 0 1 2 1 4 6 392 ‘ 111 14 011 ' 188132 693 •32 257-
1944 ........... 382 2 013 6 662 6 52 484 160 507 693 29 706'
1945 ' ............ ' 598 4 370 ' 2101 196 • 69 726 ■ 149 863 218 ■ 16162
1946 ............ 1 6 5 1  * 5 1 6 9 3 1 9 4 3 736 - 96 419 156129 607 . 32 498
1947 ............ 1 2 6 4 8 525 982 ■ 5 290 91787 173 880 . 4 799 48 464. ■
1948 1 7 9 8 9 081 8121 9151 109 458 125 854 859 92 406,
1947 V I I  . . ■ • 0 • .1 3 2 2 648 56 11004 9 1 9 2  , 270 6040  :
'V I I I  . . 2 213 0 1217 9 488 14 257 86 • 5 1 6 8
- I X  ./. _ 0 - 1 61 •9 434 26 608 933 3 773
X  . . 0 • .330 1 95 90 30138 290 13 765
X I  . . __ 2 444 0 1019 ‘ 18 476 7 533 524 3 892
X I I  . . 428 1001 2 151 — 26 354 1042 350
1948" I .'. 632, 0 499 0 1871 ■ 14 840 198 4 1 3 0
I I  . . 353 610 0 1176 9 328 21825 — 3 688
I I I  . . 0 691 0 167 10 917 ' 8 382 — ■ 4172:
I V  . . 48 188 0 1 1 9 9 14 820 . 2129 102 6861
v  . : 367 157 1 5 3 0 286 ' 10 793 14 445 0 8 635
V I  . . ____ . .1980 469 1 8 3 4 1 8 354 ' • 26 580 — 8 1 5 9
V I I  . . 91 ____ 300 • 445 ' 3 281 ' 20 034 152 10072
V I I I  . . 307 / S __ 2 009 677 - — 14 093 ---  ■ 11804
I X  . . •  ̂ —L 1 5 4 8 1 5 9 8 ’ 204 6 096 31 — 9 0 7 5  •
- X  . . } ’ ____ ■1160 917 972 5 954 — 0 ' 7 974
X I  . . /  ; 1673 500 1156 12 941 3 495 ' .  --- 8 1 6 8
X I I  . . — 1 0 7 4  • 299 1035 15 103 — ■ '407 9 668
}) 1935 =  100. Ulkomaaukauppatilasfcon mukaan, — Enligt utrikeshandelstatistiken. — 2) Denrées alimentaires d'origine animale. —  ^ Céréales 
c' produits de céréales. —  4) Denrées alimentaires et de jouissance. — 5) Autres articles de concommation. —  *)'Pât'e à papier, carton papier et leuis 
applications. 1 4
'No.* 1—2 11
13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk,), —  Importen av de viktlgaste varorna (forts.). —  (suite).
' Vùosi ja •' kuiikausi 
Av och m'ânad 
'Années et mois
‘“ ’ öljykakut, 
öljykakkujau- 
hot j a -rouheet 
' Oljekakor,' oljekaksmjôl 






























1938 .......... 58 758 3 972 117 263 55 187 1 528 548 248045 136 654 64 7261.939 .......... 10961 ,3 860 130 356 '45 338 1157 049 ' 259 545 148 019 ' 49 461 .1940 .......... 8 503 1 3 456 109 299 6 329 561 967 127 258 75 763 23 8831941 .......... '3 632 . 4 214 66021 11143 " 945 765 .118 538 64158 7 0441942 .......... 386 ' 2 672 122 388 6 841 781 729 119 526 ■ ' 58 826 ' 17 3391943 .......... 14 268 2173 : 161250 10 223 1062 960 ' 241860 59 274 ’ 10 7141944 .......... 5 471 : , 1738 . ' 53 002 7 676 735 887 168320 22 051 11 729
1945 ........... ■ 365 1399 44 589 3040 73140 38 157 4 635 9 847
1946 .......... 11 260 ‘ 1958 110 337 20 966 687 636 * 241225 42 329 41 487 ,1947 .......... 20 560 8 095 114 235 ■ 16 370 1299 038 ’ 198 848 ' 148 748 ' 37 968
1948 .......... 52 444 ■ 6 630 130 882 21 023 1 999 932 412 504 , 199 519 43 650 :
1947 V II.... 1973 124 14 567 30 193 559 30 380 15 222 1721
,  V III ... . 5 005 345 19 822 1 968 114 802 25 245 16 454 * 1907 ..
> IX .... 11514 ' 328 13 576 1181 203 251 35 027 16086 2 462X .. . . — 353 6 369 3 490 208 964 36 552 15 637 2 024
, X I... . — 331 12 699 0 148192 16 464' 12 428 4330X II.... 731 216 6 522 3 653 232 532 20098 16 295 • 14 784
1948 I . . . . ---  • 319 . 9 732 2177 167 990 35 595 13 325 1541I I . . . . — 355 16 758 1 75 630 12 830 12 473 220III.. . . — 336 2 663 — 27 186 4 769 15 028IV .... 5151 398 3 595 2 000 102 199 9 005 15 406 _V .... 3 763 - 328 14 027 4 162 150 104 989 11040 _V I.... 3 443 318- 8 789 3 225 242 072 55 698 24 908 ■3 774V II.... ■ 12 420 130 18392 1964 248 769 63 893 18 007 2 536VIII.. .. 3141 382 12 653 6186 146 067 17 504 18 961 6 685
, IX .... 5 921 t 358 , 15 962 1038 213 584 43 040 17 138 8 920
- : X .. . . 1 4 957 383 10 701 1647 ■ 245117 15 316 18 062 ■ ' -4 669X I.... 505 421 12 509 1029 204 737 27 266 19 191 6279X II.... 13 143 2 902 5101 1 752 164 431 1 22 599 15980 9026
Vuosi ja • 
kuukausi 






































Villa- ja karva 
kankaat 
Tyger av.ull 
och av djur- 
hAr
Tissus de laine 
et de poils
Tonnia —  Ton —  Tonnes '
1938 ........... ,51 987 97959' , 40 985 ‘ 5 981 2 839 838 2 655
1939 .......... 47 275 99 800 9 478 4 505 816- 802 2 272 1254
1940 .......... 48 955 14 810 65 300 4 213 1690 317 ' 1920 4591941 ............ 65 437 4 497 42 621 798 . 145 1 581 . 974 748
1942 ........... 64 712 7 779 70 615 . • -- 816 309 70 629
1943 .......... • 75 794 2 427 ' 68 816 2 267 •522 311 . 182 4191944........... ' • 38330. 2 933 53 112 ' 669 395 294 202 ' 301
1945 .......... 11 201 33314 4 977 - 206 554 1 1087 - 123 ,
1946 .......... 21283 91 981 36 685 1448 1434 2 649 ■ 1432 211
1947 .......... ’ ‘ 58766 239 053 74975 ’ 3 946 , 2 807 2 552 3 222 439
19£8 . , ....... 49 221 225 262 83 695 4 724 1658 2 221 3 705 ' 868
1.947 VII.... 2 872 : 30931 11323 267 649 196 473 39. V III.... 1088 40542 ' 19 846 482 315 77 ' • 263 . 40
IX .... 7 463 37 208 12 405 14 41 176 349 49X .. . . 15 538 18315 . 11100 105 ' 428 418 327 ' 49
XT . ... 1968 24 356 600 521 • 542 409 197 45' . X II.... 3 399'. 23 473 . — 704 22 377 317 ■ 84'
1948'v I . . . . • 513 20 66’6 ■ 1500 ■ 40 ! 363 177 235 . 52
II.‘ ... 299 1413 — 67 12 197 180 54III .... 1049 5 257 3 618 456 99 221 s 209 55 •i v . ... 4 819 10 571 5109 206 18 127 408 54v . ... 2897 15 376 2 541 410 44 1 .201 ’ 307 58•VI.... 3260 33 259 11 953 356 , 678 ’ 121 . 236 . 72
4 V II.... 645 22 282 ' 956 31 143 163 366 58. V III.... 13 790 , 23 791 . ' 4 485 , 197 ■ 79 114 . 1 ' 334 . 69IX .... 2 757 16 432 . 13 815 • , 683 31 131 . 354 76'
, X .. . . 5 847 31954 6 646 . 1 187 62 228 ■ 315 ' 109 '
1 .X I . . . . ' 3099 ■ 21982 10 709- 1223 30 283 404 . 124
X II.... 10246 22 279 22 363 868 ' '99 258 - ' 357 ' 87
)^Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. —  *) Peaux brutes de boeufs et de vaches. —  3) Caoutchouc brut et déchets'.de caoutchouc.
12 1949'
13. Tärkeimpien tavarain tuonti ( ja tk .l  —  Importen av de viktigaste varom a (forts.). —  (suile).
Vuosi ja 
kuukausi 



























Jäin- och st&l- 
plät














den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Tonnia —  Ton — Tonnes Kp!. —  St.
1938 .......... 14.104 3 466 25 681 29 007 52 440 3 209 8 019
1939 .......... 12 176 2 415 19 718 40927 73 255 47 026 3 263 8 250
1940 .......... 10 028 540 '  4 687 13 377 91 761 27 969 1338 2 400
1941 ........... 4150 1305 17 019 17 124 94195 43 650 2 293 3 892
1942 .......... 158 872 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1 685
1943 ........... 27 498 19322 14 804 91 760 32 656 1960 808
1944 ........... . 55 125 10063 1142 38 338 19 285 909 452 ;
1945 .......... 5 879 3 7 810 701 17 302 17 633 170
1946 .......... 8 518 265 11743 2 228 45 249 32 834 422 4 483
1947 .......... 10 654 719 10 446 15 613 85 532 50 512 1579 3 538
1948 .......... 9 856 1054 14115 18966 95 503 59 819 3 982 4 792
1947 V II.... 100 1010 40 6 736 2 993 119 242
V III.... 93 49 1439 2 255 5 427 5 381 93 - 278
IX . . . . 50 513 3 902 9 532 4065 122 381
X .. . . 587 161 731 4 985 10 064 4 915 87 392
X I ... . 12 95 912 1040 8 977 6 206 275 3bb
X II.... 859 91 1377 2 066 20314 10 252 373 602 '
1948 I ___ * 1154 30 673 613 4006- 4 874 71 315
I I . . . . 1088 19 1245 598 8 320 3 913 182 221
III .... 1000 52 941 632 7 605 4 306 101 536
’ IV .... 15 41 . 320 325 9 261 4 668 202 211
V. . . . 1178 45 1141 575 8 773 5 757 172 221
■ V I .... 67 1104 1695 10 804 6 890 349 494
V II.... 63 1066 1079 1.1 556 4 652 456 467
V III.... 2 570 90 820 2 620 ■ 9 540 4 024 251 425
I X .... 109 721 35 6182 3 290 510 216
X . . . . 905 133 2 209 543 6 842 3955 355 527
XI. . .. 534 104 1360 2 326 4 997 6 232 379 685
X II .... 1412 301 ■ 2 515 7 925 7 617 7 258 954 474
Vuosi ja 
kuukausi 








































Maisons de bois, 
baraques de bois
Tonnia— Ton—  Tonnes . 1000 m s m 8 1000 stds Tonnia— Xou—  Tonnes
1938 .......... 22 293 1893 2 784 892 1625 221934 861 4954 “T
1939 ........... 14 747 1652 2189 812 - 1127 214173 701 4 953
1940 ........... 2 539 543 1057 529 474 86496 195 3 086 —
1941 ........... 8 056 349 1009 633 315 82 377 219' 2 839 —r •
1942 ........... 3 606 886 867 354 435 81722 228 2 620 64 7391943 .......... 28 774 1616 1003 268 642 71 968 236 2 297
1944 .......... 53 295 1051 219 53 139 52 900 116 1473 44123
1945 .......... 36595 349 278 4 267 • 28741 96 112 '6( yhu
1946 .......... 5 011 1803 1304 — 1247 110287 278 1 786 121806
1947 .......... 16 238 1496 1936 141 . 1615 154 856 416 2 733 3) 148 881
1948 .......... 17 087 1060 1997 427 1280 175398 470 3 487 4) 159181
1947 V II.... 36 387 14 330 13 666 66 145 11651
V III.... 3805 80 391 16 338 12 385 72 154 11159
IX ... . 31 415 23 356 10185 63 369 15 005
X .. . . 2 006 ■ 47 280 26 228 • 16 816 53 251 16 711
X L ... 2 810 6 178 34 • 138 14 925 58 466 13 6.99
X II.... ■ 7 406 . 249 88 0 75 18842 , 32 260 13 671
1948 I___ 301 ' 26 35 _ 32 9 492 ■ 10 158 6 077
II___ 2111 98 4 ____ 2 14130 10 357 11641
III .... 100 1 1 — 8 594 11 184 10 894
IV ... 189 0 0 ____ 13 300 7 380 21324
V .... 3355 73 8 6 — 13 910 9 322 20375
V I.... 1105 11 54 8 10 16 500 26 311 20 274
V IL ... 2146 55 329 109 v 169 13 738 81 109 15 999
V III.... 1405 16 510 92 334 l i  775 64 355 12 430
IX ... . 1111 56 438 103 298 14 878 76 322 11202
X .. . . 49 355 80 223 18 953 61 371 12 966
X L .. . 2 000 160 197 23 160 16067 68 426 11332
X II .... 3 553 227 66 5 52 24 061 47 192 4 667
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. —  Häri ingär icke cxporten av krigsskadeständs- och restitutlonsvaror. Non 
compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. ' .
8) Kuparia lukuunottamatta. — Utom koppar. — Cuivre non compns.
8) 11 781 kpl., st., piecès =  727 337 m*.
*) 10 231 kpl., st., piecès =  873 257 tn*.
N o . 1— 2 13
14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). —  Exporten av de viktigaste varorna (forts.). —  (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 













































Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 .......... 224 557 669 704 351 709 31711 69 028 357 930 8345 58 929 17 132
1939 .......... 205 360 694 292 398 732 20 057 93 328 422 420 28050 79 559 38 052
1940 .......... 12 818 156 364 96 714 7 344 31722 61155 5 063 27 557 20673
1941;.......... 27 521 273 869 215 210 18490 53 421 50 982 11855 78 223 52 732
1942 .......... 46124 139 457 95 318 15 667 71459 58 457 18 481 49 593 27 356
1943 .......... 66 532 , 124120 82 632 31 929 66 083 103160 38 626 47 147 30 920
1944 .......... 31467 93 737 ■60849 36 590 36335 43 544 43 635 29 653 19 035
1945 .......... 38845 64 736 60177 12 056 13492 55 590 13 995 11228 6 291
1946 .......... 66 258 202 565 180 948 39 645 52 083 207 511 49 073 53 067 32 531
1947 .......... 65126 289 697 278 497 45 082 58030 246 378 60 056 66 745 40 347
1948 .......... 97 097 371 426 331012 36 193 71868 288 775 •57 390 62 286 36 605
1947 V II .. . . 15137 44 240 50147 3 627 4 882 29 713 3 017 ' • 5 990 3 918
V III.... 9 667 24695 34 002 4021 3141 32 561 7 571 4 451 2 572
IX .... 4 877 24 468 31 523 4 358 3 908 18328 4 313 4 810 3 549
X .. . . 4 873 . 22 423 23 378 4 876 5 980 23 358 4 732 7 074 4 371 ■
X I.... 3 411 33 237 26 712 4 636 7 075 23 749 6369 5 751 3165
X II .... 366 20 242 19 899 3 628 5 383 18 423 4 932 5 301 2 491
1948 I...... 1352 29 651 19 175 1453 4 469 16 318 2 979 4 347 2 666
I I ... . 3 267 26 763 27 342 3 089 4 932 17 935 6 817 6199 3 698
I I I .. .. 2 093 27 084 24245 2 649. 5 581 11 337 3 667 5 952 3 722
IV .... 9 541 36 597 37 194 3 578 5 042 31 769 5 899 7 079 4 495
V .... 9 090 19 203 21 232 2 838 5 293 26 217 5 301 ' 5 474 2 765
V I.... 17 528 46 404 38 785 2 864 5 110 26 341 5 039 4186 2 708
V II.... 11807 33 570 32 654 3 297 6 787 29 054 4 874 5 757 2 936
V III.... 10 237 17 485 21103 3 476 5 601 27 467 4 051 3 718 2 379
IX ... . 8126 33 029 26 159 2 989 6 643 18 587 4184 4 362 2 446
X .. . . 4 612 30191 23 716 2 905 7 500 32 908 5 506 4 987 3 044
X I ... . 6 822 31036 26 664 3 407 5 910 24 770 4 948 5122 2 966
X II .... 12 622 40413 32 743 3 649 9 000 26 072 4125 5103 2 780
Vuosi ja 
kuukausi 






































Cuivre, brut et 
vieux métal
Tonnia— Ton— Tonnes
1938 .......... 508 37 868 640 991 2 313 15 182 13 359
1939 .......... 2 945 2 564 2 685 1139 2 049 2 286 18 276 13 312
1940 .......... 20 2 351 704 ' 117 1563 1058 1724 14 923
1941 .......... 49 5 481 534 210 1620 679 1071 5 703
1942 .......... 2 318 2161 13 508 0 2119 1686 574 7138
1943 .......... 14 596 1941 19 543 62 3 707 1791 5 765 6 906
1944 .......... 3 942 ' 3 583 6 088 381 2 062 1 634 10182 2 313
1945 .......... 48 1681 1602 958 940 ' 357 3 982 1073
1946 .......... 4 553 3 429 9485 928 1011 1850 11 787 4 717
1947 .......... • 6 953 3 203 9123 894 1608 2 813 7 335 4 386
1948 .......... 3 823 4 203 5 279 645 2 512 2 916 11 496 5 372
1947 V II.... 1063 327 437 68 154 140 — 450
V III.... 353 342 541 57 115 136 _____ 250
IX .... 387 211 757 80 91 105 _____ _____
X ... . 941 297 640 105 119 406 ______ 200
X I ... . 989 245 928 81 231 302 — 914
X II.... 599 400 751 66 145 321 — 392
1948 I . . . . 35 169 614 38 91 130 _____ 350
II .... 747 423 544 58 121 247 — 694
III .... 291 452 ' 762 69 154 390 — 500
IV .... 10 450 540 61 189 395 2 050 868
V .... 86 486 ■ 375 50 188 551 1937 338 .
V I.... 62 390 ■ 289 78 199 216 2 987 640
V II.... 501 280 163 • 45 238 293 450 _____
V III.... 813 321 216 38 240 209 2 575 _____
IX .... 496 383 446 38 191 207 _____ 300
X .. . . 402 348 214 62 332 7 _____ 519
X I ... . 366 138 390 59 296 53 138 482
X II.... 14 363 726 59 273 218 1359 681
l) Kuivaa painoa. —  Torr vikfc. —  Poids sec. 
*) Articles de ménage céramiques.
***?-••; ■ •• xv -• (••viV 3-.a »  v i v  >v«. ■ • - - i Y
14 194.9
15. Tärkeimpien sotakorvaus* ja palautustavaroiden vienti.1) — Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsvaror.1)
Exportation äes principaux produits de réparation et de restitution1)
yuosi ja 
kuukausi . 







 ̂ . puutavara 
Sâgade 
trävaror 
. . .Bois scié
Vaneri
Paner





















1000 m 3 4 1  000 stds " m3 Tonnia— Ton— Tonnes
1944 .............. 0 75 6 913 1955 6 561 6 735
1945 ............. 521 207 44 758 1 393 43 765 46 643 95 064 ' •
1946 ............. 337 82 27 154 899 • ’ 35820 21 630 55318
1947 ............. 186 37 , 19555 ,  388 3) 16 092 22 937 48 776 .
1948 ■............. 176 24 ■ 11 618 122 4) 2 491 . 13 310 30 212
1947 I . . . . 3 . 3 1223 69 . 1393 1031 3 077
I L . . . 4 - • 6 1255 ' 75 • •--- 905 5 341 ■
I I I . . . . 5 4 3 057 69 30 1814 5 416 '
I V . . . . 6 2 1288 58 29 1563 - 3 246
V ...... ■ 18 2 1603 81 781 2155 2 754
V I . . . . 27 2 1847 30 '  1505 2 048 5 799
. V i l . . . . 32 2 ■ 1502 . 6 902 ' 2 749 6190
VI I I . . . . - 42 1- 1278 ---  . 802 2 732 3 015
I X . . . . 22 6 1327 1174 1722 416
X . . . . 11 1 1368 — 1281 2 385 ■5 325
X L . . . 8 4 2 017 ' — * 2 431 2 260 5 437
X I I . . . . 8 4 1790 _ 5 764 1573 2 760
1948 L . . . ' 17
/
4 1741 __ 2 491 2 012 4 822
I I ......... 11 '5  - ' 2 017 • — ■ 1147 6 919
I I I . . . . 13 . 4 . 1960 — — 1472 5199
i v . . .  r 30 5 2 023 40 — 1671 4165
V . . . . 28' ' 4 ' 1968 36 — 2 752' 4 214’
V I . . . . 6 5 ' 2 ■ 1847 '  ■ 46 — 2 4 i r ' 4 463
, V I I . . . . 11 0 62 — — 1832 430
VI I I . . . . 1 0 ---’ — ' --- '__ __
I X . . . . 0 , — — ' --- i --- __ __
x . . .. 0 — — \ — — —
X I I ....... . _ — — — ' — — ■ 13 ; —
Vuosi ja 
kuukausi 








Pahvi ja * 
kartonki 











Koneet y. m. 
Maskiner m. m. 
Machines etc.
Sähkökoneet 
y. m .. 
’Elektriska 






\ Tonnia— Ton— Tonnes Kpl. — St.
•1944 . . . . ! . . . 7 986 1833 1690 150
'
1945 ............. 44 281 35 402 . , 42158 ' 5 247 5 220 6 788 ' 119
1946 . 27 967 9 209 15 480 ' 5 489 19 528 5 746 39
1947 ............. 25 451 9 272 14181 4 823 . > 19 451 6 378 66
1948 ............. - 5 378 4 955 8286 2 389 25 057 1 3 896 ' . • 73
1947 I . . . . - ' 2 782 702 ' 1314 • 419 •. . 2 098 i 456 l ’
I L . . . 1909 856 1 374 . 303 2 429 '558 1 • •
I I I . . . . 1474 896 1360 521 2 326 753 3
I V . . . . 1280 ' 849. 1086 406 840 468 3 •
' V . .  . . 441 841 732 ' 409 ' . 1092 482 ' 7
V I . . . . ■ 3 081 568 . ' 1073 372 1821 401 8
V I I . . . . 2129 344 ' 598 195 . 1100 138 . . 7
V III ..-.'. ■' 1413 750 1172 601 . 948 345 11
I X . . . . .4 871 789 1198 ■ 304 , 3 934 1105- , 9
. X . . . . 507 831 1508 481 ' 783 251 4
X I . . . . 2 950 824 1246 454 730 583 8
X I I . . . ' . 2 614, • 1022 • 1520 358 1350' 838 4
1948 L . . . 604 ' '  843 1107 . 204 1 424 262 • 1 ’
I I . . . . 501 686 1106 ‘ 312 , ■ 983 569 3
I I I . . . . 1226 ■ 885 1090 ‘ 376 2 448 774 __ !
I V . . . . * 1168 822- '• 714 487 1838 200 6
V . . . . 1097 , 675 „ ,  617 .  327 1601' 332 13
V I . . . . ■ 782 902 847 632 3 605 673 13
V I I . . . . — 98 596 2 1461 ■ 112 • 1
V I I I . . . . — 44 438 '  9 1358 187 —
I X . . . . — ---  ' . 537 4 1790 ' 236 14
X . . . . — - -- • 684 16 1977 76 7
X I . . . . ---■ — 459 5 3 438 185 9
X I I . . . . — 91 15 3134 ■ 290 6
*) Palautustavaroiden vieriti päättyi toukokuussa 1946. — Exporten av restitutionsvaror avslutades i maj 1946. — Exportation des produits de 
restitution lut finie en mai de 1946.
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
8) 1186 kpl., st., pièces =  97 016 m8. • *“
4) 192 kpl., st., pièces — 14 064 m 8. , . *
N o. 1— 2 15\ •
16. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.1) — Affärsföretagens antal, försäljning och omsättningsskatt. *)
1 T rtlp A n A ia m f** tv iii 1\ H
Liikeyritysten luku 8) 
Företagens antala) 




Vente totale *) 
milj. mk
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 
Années et 
trimestres
Teollisuus ja käsityö 
























Teollisuus ja käsityö 






















Teollisuus ja käsityö I 






















1942 ..............\ 11140 727 18 558 3 766 34191 34 654 15 598 25 870 2 924 79 046 ■1637.0 286.8 830.3 128.3 2 882.4
1944 12 106 714 17 195 3 579 33 594 49 354 16 904 32 081 4 086 102 425 2 315.0 234.0 997.3 184.6 3 730.9
1945 14162 716 18 212 3 370 36 460 81 328 28 445 48188 6153 164114 3 597.5 520.8 2 250.6 347.8 6 716.7
1946 16145 701 19 003 3 368 39 217 146 457 56 626 85 235 8 342 296 660 6 383.1 1 084.6 4 800.7 519.3 12 787.7
1944 I I . . . . 11 972 728 17 194 3 576 33 470 " 13 311 3 895 8 561 1069 26 836 572.6 66.5 257.9 48.3 945.3
I I I . . . . 12 322 690 17 266 3 755 34 033 11376 3 929 7 365 1054 23 724 ' 595.3 52.1 234.4 .48.9 930.7
I V . . . . 12 209 704 17 131 3 475 33 519 11715 4 480 9 028 1105 26 328 612.2 60. o 287.9 48.4 1008.5
1945 I . . . . 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8 572 1104 26 839 542.6 71.8 255.9 53.4 923.7
I I . .  .. 13 789 694 17 803 3 437 35 723 -16 896 6 298 10098 1455 34 747 739.1 82.2 • 329.2 71.5 , 1222.0
3) I I I . . . . 14 710 731 18 480 3 452 37 373 20 099 5 937 10 981 1751 38 768 919.7 129.8 599.8 108.4 1 757.7
IV . . . . 15 317 772 18 964 3 383 38 436 32 069 11311 18 537 1843 63 760 1396.1 237.0 1065.7 114.5 2 813.3
,  1946 I . . . . 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29 391 11 371 15 067 1863 57 692 1300.4 195.1 ’ 768.0 116.4 2 379.9
I I . . . . 15 909 679 18 798 3 420 38 806 32 480 13 159 21154 2 085 68 878 1468.7 228.6 1219.3 132.0 3 048.6
I I I . . . . 16221 707 19 456 3 481 39 865 37 832 14 215 21245 2 258 75 550 1 587.8 274.8 1183.3 143.6 3 189.5
I V . . . . 17 172 721 19 478 3 330 40 701 46 754 17 881 27 769 2136 94 540 2 026.2 386.1 1630.1 127.3 4169.7
1947 ■ ] . . . . 17 256 750 19.706 3 279 40991 .37 865 14 478 22 170 1930 76 443 1 479.3 263.1 1160.2 115.4 3 018.0
Maksuunpantu vero 
Dcbiterad skatt 
Montant des impôts débités 
• milj. mk
17. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs.
Bourse de Helsinki.
18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.6) 
Livf örsäkri ngsbol agens ny ansk affni ng.e)
Assurances sur la vie.
Vuosi ja kuukausi 
Är och ra&nad
Années et mois
Myydyt osakkeet4) ------Förs&lda aktier4)
Actions vendues Osakeindeksi6) Aktieindex6) 
Indice d'actions 
1935 =100Luku — Antal Nombre
Arvo— Värde— Valeur1 000 mk
1938 .......................... 376 635' 190833 131,
1939 .......................... 364 839 - 213 664 132
1940 ........... : .......... 511467 328 610 - 138
1941 .............•........... 634 968 486 969 . 185
1942 .......................... 507 595 495 515 254
1943 .......................... 484 635 389 433 ■250
1944 .......................... 631 944 486 840 240
1945 .......................... 1 051053 , 1 295 422 415
1946 .......................... 681 799 929 131 363
1947 .......................... 674 344 892 020 308
1948 .......................... 855 637 720 540 .265
1947 V II ............... 28 567 44 351 282
V III ......... 31 720 36 531 282
' IX  ........... 104 286 131 760 308
X  ............... ‘ 81067 102 817 337
X I  ............... 61 633 71932 332
X II  ............... 110 852 140278 336 *
1948 I ............... 60 874 68 396 337
II ............... 142 458 70089 304 '
III ............ 82 742 59 825 259IV ............ ■87 409 78 630 269V ............ 62122 53 743 265
VI ........ 66 340 78 090 273
VII ............ 52 446 58 202 272
VIII ............ 54 790 42118 259
IX ............ 54 046 51 615 • 247
X .......•... 64 399 54 306 237
XI ............ • 58 949 52 176 233
XII ............ 69 062 53 350 288 •
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar
Assurances accordées
Luku —  Antal Määrä —  Belopp
Nombre Montant Milj, mk
122 717 1676




131 9011 2 942
112 237 ' 2 824
198 612 7 249
















13 218 1482 ■
-  15 312 1822
18 974 2 253
22122 2 586
■ 25 766 3 304
■) Liikevaihtoverotilaston mukaan. Maahantuonnin yhteydessä maksuunpantua liikevaihtoveroa ei ole huomioitu — Enligt 
statistiken. Den omsättningsskatt, som debiterats i samband med import har icke beaktats. —  Selon la statistique sur le chijlre il 
pris le chiffre d'affaires débité en connexion de l'importation.
*) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — S&viil beskattade som obeskattadc företag. — Entreprises imposées
tout.
3) Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1945. — Lagen om omsättningsskatt ändrades 1/7 1945. —  La loi relative à la taxe sur 
fut modifiée au 1 juillet 1945.
4) Merkitscmisoikeuksia lukuunottamatta. —  Exklusivc tcckningsrütter.
5) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. —  Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. 
a) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausiticdot ovat osittain arvioidut





Enligt Finlands Banks institut för
16 1949
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Vireillcpannut vararikot — Anliängiggjorda konkursmäl — Aff
1938 . . . . 39 190 4 245 478 3 26 . 12 22
1939 . . . . 22 170 3 256 ’451 1 35 18 16
1940 . . . . 8 72 10 124 214 — 16 24 5
1941 . . . . 8 46 6 105 165 — 3 7 5
1942 . . . . 5 19 2 80 106 — 1 6 4
1943 8 27 — 59 94 — 5 8 2
1944 . . . . 5 19 3 66 93 — 1 5 2
1945 . . . . i 6 — 59 66 — 7 — 3
1946 . . . . i 2 — 85 88 — 6 6 8
1947 . . . . __• __ 1 94 95 — 6 9 3
19482) . ■ • — — — 90 90 — 10 26 10
1947 III __ __ 15 15 ’ --- 2 5 2
IV — — — 22 22 . 2 1 1
19482) I l __ __ __ 17 17 2 6 1
III __ __ __ 19 19 — ' 2 7 2
iv — — — 31 31 — 6 9 3
' Alkaneet vararikot — Inledda konkurser —
1938 . . . . 12 60 1 60 133 1 18 9 9
1939 . . . . 5 69 2 63 139 — 16 14 11
1940 , 4 32 7 50 93 — 11 18 3
1941 . . . . 1 -4 6 — 25 35 — — 5 2
1942 3 6 ’ . — 29 38 — 1 i - 4
1943 . . . . 6 8 — 16 30 • 1 2 6 1
1944 . . . . 2 9 1 20 32 — 2 1 7
1945 . . . . __ __ — 16 16 — 2 — 1
1946 . . . . 1 1 — 24 26 — 4 4 . 7
1947........ __ 1 _ _ 42 43 ' --- 7 12
19482) . . . — — — 38 38 — 3 19 5
1947 III _ __ 1 _ 6 6 :— 2 5 —
IV — — — 10 10 — 1 3 —
19482) II __ __ __ 7 7 — 2 5 —
II] __ __ — 11 11 — — ö 1















































































































■) .Uuden Suomen, mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80^90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. - 
gifterna -omfatta enligt uppskattning 80— 90 % av samtliga partiaffärers försäljning.
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
- Enligt .Uusi Suomi». Upp-
/
No. 1— 2 17
21. Osakeyhtiöt 31/XII1947 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1948.1) 







Förhöjningar av akt. kap.
• Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
Aktieb., vilka gjort kon- 
kurs, ävensom upplösta 
aktiebolag— *)









































































































Kiinteistöjen omistus —  Fastighetsbesittning
■ —  Immeubles...................................................... 4 645 2 064 949 120 234 915 34 93 229 35 ,29 935 8 6186 57 25 046 24 18 188
Maatalous — Lanthushällning —  Agriculture 543 210102 10 4 990 2 1300 5 1375 1 150 13 7136 6 856
Kalastus —  Fiskeri —  Pêche............................ 12 25158 — — — — 1 2 090 '-- — • -- — __ —
Teollisuus —  Industri —  Industrie.................. 7 511 15 597 771 638 1 128 530 221 99 344 360 3 449151 124 1811 788 41 120 597 16 107 782
Metalliteollisuus —  Metallindustri •— In ­
dustrie métallurgique ..................................... 365 961885 65 20961 28 9665 15 177 325 5 153 275 3 400 1 200
Konepajat —  Mekaniska verkstäder —  Ate­
liers 'mécaniques .............................................. 920 979 908 93 43 094 30 12 480 49 102 540 20 39 560 4 575 2 ' 400
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskin- 
industri —  Instruments de précision ......... 158 51183 19 4 825 6 1000 7 2 555 3 930
♦
Kivi- yms. teollisuus —  Sten. o. a. d. industii 
—  Pierres etc..................................................... 571 960030 53 24 750 14 6 400 28 33 480 9 3 300 5 2 630 3 1580
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Produits chimiques......................................... 400 716 338 25 375 390 10 2 500 17 24 654 5 16 340 3 26 500 1 26 000
Nahka-, kumi- yms. teollisuus —  Läder-, 
guniini- o. a. d. industri —  Cuirs et peaux 
caoutchouc etc..................................................... 379 571140 36 16 935 10 3 785 12 7 920 5 2 580 1 180
Kutoma- ja vaatetusteoll. —  Textil- och be- 
klädnadsindustri —  Textiles et de vêtements 804 1568826 102 ■ 439 585 39 13 330 57 78960 23 40070 1 2 000 1 2000
Paperiteollisuus —  Pappersindustri— Papier 
Puuvanuke 'ja paperiteoll. — Trämasse- och pap- 
persind.— Industrie du ■jxi jner et de la pâte de papier
150 1138 453 10 4 050 5 1350 8 205 560 2 200 360 2 2 000 __ —
29 1 076 730 1 600 1 200 000 1 200 000 .1 ‘ 1000
y
Puuteollisuus —  Träindustri —  Bois ........... 1115 880 744 108 62 296 36 16 240 45 67 420 11 13 210 10 8 300 3 1150
Sahaus- ja liöyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteriez............................................. 406 424 066 ■ 10 18 040 7 3 870 16 23 780 2 2 300 5 3 200 2 400
Ravintoaineteollisuus —  Näringsmedelsin- 
dustri —  Alimentation ................................... 686 1 238 373 26 19 720 6 4 000 19 21405 6 9 210 3 360
Valaistus- yms. teollisuus —  Belysnings- 
o. a. d. industri —  Eclairage etc.................. 396 2 879 790 13 75 375 5 14 475 17 1 680 579 4 1 000 745 3 1152 2 752
Graafinen teollisuus —  Grafisk indus t r  — 
Iiidustrie graphique ..................................... .. 636 296 400 14 6 280 5 3100 38 68066 16 32 166 1 600 1 600
Rakennusteoll-suus —  Byggnadsindustri — 
Construction . . .................................................. 252 114 346 20 13 450 7 1900 11 6 330 2 980
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex — 
Industries combinées ..................................... 359 3170 762 20 13 664 9 5 764 22 967 222 7 295 622 1 75 000 1 75 000
Muu teollisuus —  Övrig industri —  Autres 
industries.....................................f . . . . . 320 69 593 34 9155 11 3 355 15 5135 6 3 440 4 900 1 100
Liikenne— Samfärdsel —  Communications . 1274 1141 740 72 57 105 23 11455 58 37« 597 19 25 781 16 8 952 7 5 680
Kauppa— Handel— Commerce ................
Tavarakauppa —  Varuhandel —  Commerce 
(excepté les branches suivantes)............ :
4 732 2 970 038 377 171241 129 59066 195 362436 47 121 625 23 9 990 7 1 550
3 524 2 594 947 314 153631 106 53466 154 334 324 40 120195 17 9 005 6 1 450
Rohdos- ja kemikaalikaupat —  Grog- och 
kemikalieaffârer— Drogueries................ 138 73837 • 9 ‘ 3 350 1 200 6 4 030 1 200
Kirjakaupat —  Bokhandel —  Librairies ... 121 42 656 8 2 210 2 360 7 11477 _ _ _ _ —
Välitystoiminta —  Förmedlingsvcrksamhet 
—  Commerce de commission........................ 949 25§598 46 12 050 20 5 040 28 12 605 6 1230 6 985 1 100
Luottolaitokset — Kreditanstalter —Établis­
sements de crédit ......................................... '. 75 2 037 623 3 3 200 4 36 700 1 15 000
Vakuutus —  Försäkringsrörelse— Assurance 31 177 722 1 12 000 — — 7 104 040 3 71 00« — — — —
Hotelli- jaravintolaliike— Hotell- och värds- 
husrörelse —  Hôtels et restaurants ........... 687 211 305 20 36 575 5 2 800 5 3 400 1 2 000 3 360 1 250
Arkkitehti-, asianajo- jainsinööritoimistot— 
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer—
Bureaux d'architecture et d'ingénieurs, étu­
des d'avocats .................................................... 225 93 908 25 6 330 4 760 12 4 348 4 1800 2 106« 2 1060
Elokuvateatterit ym. —  Biografteatrar m. fl.
—- Cinémas etc.................... *............................ 228 47 994 8 2105 3 1 060 2 350
Muut —  Övriga —  Autres .............................. 549 175 355 42 17 855 14 '  8 200 9 3 477 — —r 2 6 015 — —
Yhteensä —  Summa —  Total\ 20 512|24 753 665|131611.674 846|435| 277 214|691|4 367 459|208|2 055 330|159 179 506 63 135 366
*) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1948 alentanut 5 yhtiötä 37 223 000 mk, toisena vuosineljänneksenä 1 yhtiö 1544 000 mk, 
kolmantena vuosineljänneksenä 5 'yhtiötä 2 564 000 mk ja neljäntenä vuosineljänneksenä 13 yhtiötä 12 753 000 mk. —  TJnder första kvartalet Ar 1948 hade 5,bolag 
sänkt aktiekapitalet med 37 223 000 mk, under andra kvartalet 1 bolag med 1544 000 mk, under tredje kvartalet 5 bolag 2 564 000 mk och under fjärde kvar­
talet 13 bolag 12 753000 mk.
a) Soc. anon. qui ont fait failliU et soc. anon. dissoutes. 3
18 1949
22. Suomen Pankki. — Finlâ ds Bank. —■Banque de Finlande.
a) Vuoden, vast, kuukauden'loppuluvut. — Ultimoslffror. — Les chifjres ä laajin de Vännee ou du mois.
Vuosi ja kuukausi 










































Milj. m k— Millions de markkaa /
1938 .............. 1128 2 372 1042 . _ 135 648
1939 .............. ‘ 1179 1731 2 043 600 315 567 974 -
1.940 .............. 604 1185 5 275 ■ 3 900 — 121 2 307
1941 .............. 171 941 12 225 • 10 700 — 54 787 .
1942 .............. 171 500 15 873 14 560 — 91 941
,1943 .............. '  ' 172 219 17189 15 950 — 124 ' 1244
1944 .............. 172 379 ' 19 856 17 750 50 69 • 3 416
1945 .............. 387 '1 365 22 282 18 600 — 115 1076
1946 .............. 2 2104 26332 17 920 2 458 619 1972
1947 ....... 3 963 30 982 18 500 3 496 418 1643
1948 .............. 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1947 Vll . . . . 3, 1675 30 926 19 700 687 420 1161
VIII . . . . 2 1202 32 208 21000 730 304 ■ 1128
IX . . . . 2 ' ' 1121 31 890 20800 466 503 1613
* X . . . . 2 816 32 920 ■ 21350 369 409 1471
XI . . . . 3 1034' 31096 18800 2 637 575 1249
‘ XII . . . . ’ 3 963 30 982 18 500 3 496 418 1643
1948 .1 . . . . 91 1724 30 915 17 830 530 398,. 1167
II . . . . -135 2128 28 559 ' 14 600 ' 3 384 526 883
III . . . . 135 2 815 31 205 16 900 • " 2197 453 2 059
IV . . . . 224 801 » 34 720 18 400 ‘ 2 570 327 1742
V . . . . 268 923 32 316 14 730 4 436 - 368 1530
’ ' VI . . . . 268 1010 33 367 15 430 3 980 ■ 280 1241
VII . . . . 268 964 36 755 20 030 1078 239 1789
VIII . . . . 268 908 37 404 20830 . 1419' 302 1658
IX . . . . 268 • 1013 37 140 21230 . 648 562 2 400
X . . . . 268 1004 38 433 23 730 78 409 2 692
XI . . . . ' 268 1736 33 965 , 19 830 , 1325 536 1815
XII . . . . 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252'v
Vuosi ja kuukausi 













Niistä pano- ja ottotilit 


























Milj. mk — Millions de markkaa
1938-.............. 2 086 1458 244 850 82 1576 , 5 202 ■
1939 ........... 4 039 936 26 686 69 2 023 7 067 '
1940 5 551 ■ 1935 — 834 143 1235 ' 8864
1941 .............. 7 317 4 721 s 37 ■ 1258 169 2 930 ■ 15137
1942 .............. 9 617 5 687 10 1179 156 2 884 18 344
1943-.............. 10 825 5 711 26 711 134 ■ 2 710 19 380
1944 .............. 15 657 4 727 222 721 196 1677 22 257
1945 .............. 13 598 6 944 149 2 684 . 274 5 018 25 834
1946 .............. 18 233 9 817 • 598 ' 1481 401 4 245 32 696 ,
1947 .............. 25161 5 623 . 114 2 884 534 5 926 37 244. -
1948 .............. 27 369 5 206 ' 19 . 1463 ‘ 526 5 963 39 064
1947 VII . . . . 22 956 5 731 425 , 597 572- - 5 832 36 091
VIII . . . . 23 945 • 5 290 62 1011 686 6 021 35 942
IX . . . . 24 484 4 666 293 1302 489 5 640 35 279
X . . . . 25129 ' 4 279 277 1308 583 5 917 35 908
XI . . . . 25 809 4 037 873 633 376 6 246 ' 36 468
XII . . . . 25161 5 623 114 2 884 534 5 926 37 244
1948 P ---- 23 258 5 038 ■_ 1182 559 6 205 35 060 ■
, . II ...■ 24 448 5 036 -i. 1048 431 6 092 36 007
Ill . . . . 26 777 5 947 — 1587 502 4 927 38153
IV . . . . 27 850 • 6167 . -  190 1356 628 5 470 40115 „
V ..... 27112 6 005 ' 56 1024 585 • 6 042 . 39 744
VI . . . . 27 204 6117 _ 1046 673 6 432 40 426
VII.-.. .. ■27 371 6 848 72 1373 786 • 5 860 40865
VIII . . . . 28 078 6 844 112 1308 723 6165 41800 -
IX .. .. 28 190 6 716 — 2 057 462 5 501 40869
X . . . . 28 011 7 565' 190 3 265 615 5 393 41584
XI . . . . 27 400 4 803 — ■ 1335, 491 6 400 39 094
XII . . . . 1 27 369 5 206 • 19 1463 526 5 963 39 064
*) Crédits de caisse non utilisés. ■
No. 1— 2 19
b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à me.
Vuosi ja 
kuukausi 



















; Kuukauden ja viioden keskikurssit. —  Medelkurs per m&nad och &r. —  Moyennes mensuelles et annuelles.
1 9 3 8 '........... 46: 62 227: — 1171 — 135: 42 787: 96 2 559:18 1 065: 52 1141: — 1014 __ 162: 76 46: 34
1942 ........... 49: 35 196: — 1171 — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1030 43 210: 22 45: 25
1943 ........... 49: 35 196: — 1171 — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 __ 212:17 45: 25
1944 ........... 49: 35 196: — 1171 — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 __ 208:15 45: 25
1945 ........... 89: 59 358: 48 2127 68 107:19 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1 861: 78 1870 90 370 49 81: 67
1946 ........... 136: — 547: — 3 497 91 114:14 310 — 5 120: — 3175: — 2 746: 99 2 830 __ 275 __ 560 __ 129: 69 760 51
1947 ........... 136: — 547: — 3 790 — 114:— 310 — 5120: - 3 175: — 2 745: — 2 830 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765
1948 ........... 136: — 547: — 3 790 — 64: 07 310: — 5 120: — 3175: — 2 745: — 2 830 — 275 — 560 — 135: 50 765 —
1948 IV . . . 136: — 547: — 3 790 — 63: 35 310 __ 5120: — 3 175: — 2 745: — 2 830 _ 275 560 135: 50 765
V . . . 136: — 547: — 3 790 — 53: 35 310 — 5120: — 3.175: — 2 745: — 2 830 __ 275 __ 560 __ 135: 50 766
VI . . . 136: — 547: — 3 790 — 63: 35 310 — 5 120: — 3 175: — 2 745: — 2 830 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765 __
V II . . . .136: — 547: — 3 790 •--- 63:35 310 — 5 120: — 3175: — 2 745: — 2 830 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765 __
VIII . . . 136: — 547: — 3 790 — 63: 35 310 — 5 120: — 3 175: — 2 745: — 2 830 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765 __
IX  . . . 136: — 547: — 3 790 — 63: 35 310 — 5120: — 3 175: — 2 745: — 2 830 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765 __
X  . . . 136: — 547: — 3 790 — 58: 28 310 — 5120: — 3175: —• 2 745: — 2 830 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765 __
. X I . . . 136: — 547: — 3 790 — 51: 54 310 — 5 120: — 3 175: — 2 745: — 2 830 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765 __
. X I I . . . 136: — 547: — 3 790 — 51: 57 310 — 5 120: — 3 175: — 2 745: — 2 830 — 275 — 560 — 135: 50 765 —
1949 I . . . . 136: — 547: — 3 790 — 51: 57 310 — 5120: — 3 175: — 2 745: - - 2 830 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765 __
Päivämäärä
Datum
D a l e
Päivittäisien myyntikurssien muutokset-. — Förändringar av dagliga jörsäljningskurser. 
, Changements des cours de change quotidiens.
1946 u /6 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — — 3175 — 2 745 _____ 2 830 _____ 275 __ 560 _ 124: — 760 __
1946 7/g 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 _____ 2 830 _____ 275 _____ 560 _____ 124: — 760 __
1946 V, 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 _____ 2 830 _____ 275 _____ 560 _____ 135: 70 760 __
1946 81 /, 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 _____ 2 830 _____ 275 _____ 560 _____ 135: 50 740 __
1946 l3/- .136 — 547 — 3 790 — 114 — 3 1 0 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 _____ 275 _____ 560 _____ 135: 50 740 _•_
1946 8/8 136 — 547 — 3 790 — 114 — ■310 — 5120 — 3175 — 2 745 _____ 2 830 _____ 275 _____ 560 _____ 135: 50 765 __
1948 =% 136 — 547 — 3 790 — 63 35 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 _____ 275 _____ 560 _____ 135: 50 765 _____
1948 1/10 136 — 547 — 3 790 — 58 25 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 275 — 560 — 135: 60 765 —
c. Alin diskonttokorko. 
Lägst a diskontränta.
Taux intérieur d'escompte.
P it i v a s t a  
F r& u  
D u
0//O
1 9 2 0 10/u 9
1922 w /10- 8
1923 13/9 9
1923 28/10 8
1923 30/ „ 10
1924 9
1925 18/„ 8
1925 30/10 7 J/a
1927 'a L 7
1927 “ /g 6x/2
1927 6
1928 8/a 6 1/2
1 9 2 8 18/ „ 7
1930 29/„ 6 Va
1930 27/„ 6
1931 V i„ 7 1/*
1 9 3 1 12/ 10 9
1931 28/ 10 8
1932 13/2 7
1932 19/, 61/ i
1933 1 L 6
1933 M 5 V -
1933 s /. 5
1933 » / u 4 Va
. 1934 3/ 12 4
■ 1947 9/6 4 Ve
.1947 18/,„ 5 1/*
1949 % 6 3/.| 1
d. Kotimainen clearingliike.
Inhemsk clearingrörelse. 23. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen.
, Clearing intérieur. . Viretnents postaux.
Vuosi ja kuukausi 
Är och m&nad 
Années et mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checkcr och 
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.






1938 ...................... 1 532 562 3 1 1 2 8
1942 ...................... 1 1 3 0 3 4 7 55 083
1943 ...................... 1 1 4 9  784 68 787
1944 ...................... 1 300 351 78 096
1945 ...................... ‘ 1 472 702 1 1 8963
1946 ...................... 1 4 7 9108 2 0 0142
1947 ....................... 1 561 840 283 034
1948 ...................... 1 655 167 442 302
1947 V I I ........... 128 917 2 5 8 4 1
V III  . . . . . . . 1 1 4 1 2 5 ■ 2 3 1 4 3
I X ........... 134 557 24 748
X ............ 148 058 27 333
X I ........... 132 260 2 8 1 9 1
X I I ............ 1461 0 8 28 352
1948 ‘ I ............. 143 350 33 768
■ I I ............. 131332 33 825
I T I ........... 133 951 31 573
IV  . . . . . . . 154 877 3 9 157
V ............ 140 082 35 256
V I ............ 142 323 35 894
V I I ........... 127 229 - 40  304
■ V I I I ........... 1 2 0330 36 640
I X ............. 135 017 35 967
X ............. 137 127 3 8 1 0 7
X I ............ 1 4 4248 43 069
X I I 145 301 38 742




Tilitapahtumat (panot ja otot) 




Luku —  Antal Belopp Luku —  Antal Belopp
Nombre Montant 
Milj. mk Nombre'
i  Montant 
Milj. mk
6 508 1506 3 054 087 237 102
7 354 3 092 5 515 434 304864
8 322 , 3 660 6 080329 419 494
12 903 5 960 7 227 818 628 766
16 631 6 440 9 928903 1 0 2 8  015
20812 8 220 1 1 180  229 1 369 319
25 680 12 350 14 453 345 2 112 575
18 679 5 045 852 653 123 080
18 793 4 475 752 116 122 207
18 977 '5  864 926 807 108 258
19 483 6159 1102  603 122 628
20 014 6 030 1 0 0 6  131 132 677
20 812 - 8 2 2 0 1 1 5 4  990 172 706
21 302 6 934 1 1 2 3  984 155 234
21 740 6178 1 068 417 167 744
22 246 8095 1 1 6 0  411 144 751
22 570 7 437 1 232 380 172 485
22 851 6 624 1 035 931 166 617
23112 7 449 1 042 418 161 768
23 297 6 962 976128 187 036
23 495 7 579 832 368 164347
23 962 10 071 1067  283 177 112
24 560 11 642 1 311 537 201 225
25 402 10 899 1 555 351 202 034
25680  . 12 350 2 047 137 212 222
26 058 8 595 1 216 160 170.568
\



























































' Milj. mk — Millions de markkaa
1938 .......... ■ 7 549 1-944 9 493 4 2 6 7 595 186 7 781 502
1939 .......... 6 940 2 459 9 399 4 3 7 7 525 197 7 722 453
1940 . . . . . . . 7 470 "4 680 12 150 4 2 6 7 736 401 8137 593
1941 .......... 7 408. 6 030 13 438 3 3 6 7761 433 8184 755
1942 .......... 8 597 7 228 15 825 3 2 5 8 872 502 9 374 1036
1943 ....... .... 10802 7 761 18 563 3 3 6 10 923 587 11 510 1949
1944 .......... 13068 8 733 21 801 3 2 5 12 928 769 13 697 3170
1945 .......:. 16 558 11566 28124 2 3 5 17 583 1247 18 830 6 417
1946 .......... 17 564 i 13 695 31259 4 1 5 19 461 1320 ■ 20 781 7 214
1947 .......... 19 982 17 754 37 736 6 2 7 . . 22 880 2 044 24 924 8 394
1948 .......... 24 468 19 677 44 045 5 i 6 27 380 1960 29 340 '9 593
1947 VII . . 19197 14 829 34 026 5 6 11 21100 1787 22 887 7 796
VIII . . 19 646 14 779 34 425 5 6 11 . 21 497 1798 23 295 ' 8 086
IX . . 19 514 16 426 35 940 4 £ 12 21 567 1946 23 513 8 094
X . . 19 270 16 767 36 037 4 4 8 ■ 21 591 2 132 23 723 8123
XI .-. 19 098 16 217 35 316 4 5 9 21 519 2 082 23 601 7 956 •
XII .. 19 982 17 754, 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8 394 -  •
1948 i '. . 20152 17 417 37 569 5 3 8 23 102 1969 26 071 '8 581
II .. 20335 15 685 36020 5 3 8 23 282 1920 25 202 8 418
III . . 20 760 18 001 38 761 5 3 8 23 506 1 953 25 459 , 8 487
IV . . 21175 18 063 39 238 • , 6 ' 4 10 23 951 2 030 25 981 8 509
V . . 21154 17 359 38 513 5 4 9 23 997 1 808 25 805- 8 371 ■.
VI . . 21 308 17 827, 39 135 4 3 7 24 075 1820 25 895 8 438
VII . . 21765 19 000 40 765 4 3 7 24 515 2 039 26 554 8 606
VIII .. 22 675' 17 627 40302 4 3 7 24 987 1970 26 957 9113
IX .-. 22 820 19 740 42 560 3 3 6 25 233 2 020 27 253 9184
X .. 22 860 21 570 44 430 3 5 8 . 25 407 2 337 27 744 9 225 .
XI . . 23 072 19 063 42 135 4 6 ! 10 25 676 2 326 28 002 9170 ‘
XII . . 24 468 19 577 44 046 5 1 - 6 27 380 1960 29 340 9 593 '







Suomen Pankki— F inlands Bank 
Banque de Finlande
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Milj. mk' --  Millions de markkaa
1938 . . . . . '63 1042 72 1177 4584 1770 2 590 8 944 5 931 205 6136
1939 . . . . 50 1362 93 1505 4 861- 1789 2 872 9 522 6 505 200 6 705
1940 . . . . 41 1375 33 1449 5 060 I 303 2135 8 498 6 494 160 6 654
1941 . . . . 26 1525 28 1579 5 750 1318 2 373 9 441 6 448 - 165 6 613
1942 . . . . 30 1312. 61 1403 6327 1220 2 397 9 944 6 535 165 6 700
1943 . . . . 30 N 1239 95 1364 7142 1626 2 759 11 527 6 666 205 6 871
1944 . . . . 19 1756 51 1826 ' 7 786 1720 2 696 12 202 6 908 216 7124
1945 . . . . 38 3 682 77 , 3 797 11 213 3 063 2 868 17144 8350 391 8 741
1946 . . . . 64 7 498 556 8118- 14598 9 646 3 999 28 243 12 456 901 13 357
1947 . . . . 24 , 12 482 394 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15 491 1111 16 602
1948 . . . . ' 22 13 591 •483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 19 888 1847 21 735
1947 VII 24 ' 11 226 396 11646 14 752 14 711 4 864 34 327 14 073 1092 15165.
VIII 24 11208 280 11512 14 745 15 143 4 311 34199 14 386 1142 15 528
IX 24 11 090 479 11 593 14 753 15 530 4 411- 34 694 14 746 1167 15 903
X 24 11 570 385 11 979 14883 16.136 4 971 35 990 15 095 1148 16243
XI 24 ■ 12 295 552 12 871 14 923 16 801 5121 36 845 15 393 1110 16 503
XII ; 24 12 482 394 12 900 14 956 16 589 4 332 ■35 877 15 491 1111 16 602
1948 I 24 13 085 375 13 484 14 902 17 173 •5 261 37 336 15 831 1210 17 041
IT 24 - 13 959 503 14 486 14 899 IS 382 4 727 38008 16130- 1256 17 386
III 22 14 305 431 14 758 14 962 18 939 4 473 38374 16 376 1319 17 695
IV 22 16 320 305 16 647 14 773 20830 4 986 40 589 16823 1376 18199
V . 22 17.586 346 17 954 14 770 21 691 5 061 41 522 17198 1481 18 679
VI 22 17 938 257 18 217 14 766 21 821 4 892 41 479 17 555 1552 19107
VII 22 16 725 216 16 963 14 738 22 053 5196 41 987 . 17 919 1 587 19 506
VIII 22 16 574 280 16 876 14 703 22 326  ̂ 4 648 41 677 18 222 1578 19 800
IX 22 15 910 640 16-472 14 790 21 780 4 492 41062 18 629 1690 20 319
X 22 14 703 387 15112 14852 22 984 4 913 42 749 19 092 i  721 20813
XI 22 14135 514 14 671 14 969 24151 4 622 43 742 19521 1742 21 263
XII 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 19 888 1847 21 735
l) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. —  Även inlAning av and ra penninginrättningar.
2 ïN o. 1— 2






Osuuskassat — Andelskassor 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
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Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 .......... 1326 55 1381. ■ 23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1939:.........’. 1425 - 59 1484 28- 21 49 656 17 031 2 739 19 770
1940 .......... 1616 108 1724 36 21 57 • 631 • 18 086 5 212 23 298
1941 .......... 1773 144 1917 43 70 113 653 18 386 6 680 25 066
1942 .......... 2 234 ■ 194 2 428 44 38 82 * 776 21 562 7 964 29 526
1943 .......... 3193 241 3 434 '56 12 . 68 1039 27 965 8 604 36 569
1944. 4187 317 A 4 504 70 17 87 '1268 34 694 9 838 44 532
1945 ....... .... 6 340 586 6 926 • 52 27 79 2 036 47 988 13 429 61417
1940 .......... 7 556 835 .8 391 39 67 106 2 262 54100 15 918 70 018
1947........... 10 029 1344 11373 123 113 236 2 756 64169 21 257 85 426
1948 .......... 12 651 1341 13 992 114 100 214 3 665 77 876 22 979 100855
1947 VJI . . 8 727 1111 9 838 66 92 158 2 549 59 440 17 825 77 265
V III  . . 9 265 1147 10 412 115 153 268 2 573 61187 17 883 79 070
I X  . . 9 345 1273 '10 618 121 220 . 341 2 584 61 229 19 873 81102
' X . . 9 379 1288 10 667 121 126 247 2 586 ' 61074 20317 81 391
X I  .. 9 382 1215 10 597 120 110 230 2.595 60 674 ¿9 629 80303
X I I  .. 10 029 1344 11373 123 113 236 2 756 64169 21 257 85 426
1948 I . . 10 073 1259 11332 123 91 214 2 824 64 860 20 739 85 699
II  . . 10 235 1149 11384 134 155 289 2 862 r- 66 271 18 912 84183
I I I  . . 10 416 . 1271 11 687 135 157 292 2.938 66 247 21 385 87 632
. ' IV  .. 10 671 1344 12 015 136 ■ 85 221 3 074 67 522 21526 89 048
■ V  .. 10 745 1237 11982 139 71 210 3 201 67 612 20 479 88 091
V I .. 10 762 1209 11971 135 59 194 3 204 67 926 20 918 88 844
V II  .. 11 092 . 1316 12 408 133 83 216 ■ 3 249 69364 22 441 91805
■ V III  . . 11809 1276 13 085 135 101 236 3 314 . 72 037 20 977 93 014
IX  .. 11817 1 226 13 043 134 80 214 ^  '3 343 72 534 23 069 95 603
! x ; . . 11 821 1391 . 13 212 116 50 ■ 166 3 372 72 804 26 353 98157
. X I  . . 11 980 1291 13 271 111 , 175 .286 3 441 73 454 . 22 861 96 315
X II . . . 12 651 1341 13 992 114 100 214 3 665 77 876 22 979 100 855
allmänheten. — Prêts consentis par les établissements bancaires.
26.' Liikepankkien asema ulkomaihin nähden. s 
Affärsbankernas ställning i förhäiiande tili 







Osuuskassojen Keskus Oy —  Andelskassornas Central Ab 





Kcttosaatavat ( +  ) 
tai nettovelat (— )
Vuosi ja 
kuukausi 














Nettotil 1 go dolia van- 
den ( +  ) eller 
nettoskulder (— ) 
Excédant des crédits 
( +  ) ou des
Lainat —  Län 
Prêts
Prêts change Compteschèque
Total dettes (— )
' Milj. mk — Millions de markkaa Milj. m k—  Millions de markkaa
1 9 3 8 ' . . ' . . . 1 6 8 8 32 '2 6 • 58 455 309 - +  146
1939  .......... 1 6 5 1 29 —x 11 40 317 145 +  172
1940  .......... . 1 5 6 9 13 — '1 14 202 144 +  ■ 58
1941 .......... 1 5 4 7 16 — 1 17 163 152 +  11
1942 . . . . . 1 5 6 3 13 — 31 44 128 ■ 445 —  317
1943 .......... 1 520 47 20 12 79 140 352 —  212
1944 .......... 1 3 7 7 76 - 11 12 99 125 247 • —  122
1945 .......... 1 789 79 98 111 288 . 385 352 +  33 '
1946 .......... 2 029 ' 105 308 69 482 2 460 2 1 0 4 +  356
1947 .......... 2 1 6 7 ■42 525 • 274 • 841 . 4  085 2 948 + 1 1 3 7
1948 . . . . : 2 454 3 9 . 1 2 3 4 241 . 1 5 1 4 2 1 9 4 2 087 . +  107
1947 VII .. 2 1 2 7 45 124 231 400 3 351 2 442 +  909
-VIII .. 2 1 2 8 44 126 222 392 3 232 2 230 + 1 0 0 2
IX .. 2 1 4 8 44 160 198 402 3 777 2 564 + 1 2 1 3
X .. 2 1 7 4 44 150 221 415 3 975 2 792 + 1 1 8 3
XI .. 2 1 8 3 44 325 284 653 4.150 3 1 0 5 + 1  045
XII .. 2 1 6 7 42 525 274 841 4  085 2 948 + 1 1 3 7
1948 I .. 2 1 7 2 42 725 285 1 0 5 2 2 982 2 566 +  416
II .. ' 2 179 42 863 . 348 • 1 2 5 3 2 447 2 219 +  228
III .. 2 1 6 2 42 989 319 1 3 5 0 2 380 2 1 6 1 +  2 1 9 '
IV .. 2 1 6 7 42 984 264 1 2 9 0 2 890 2 340 +  550
V .. 2 206 > 42 1 0 1 4 197 1 253 2 583 ■ 2 282 +  301
VI'.. 2 251 41 ' 843 267 1 1 5 1 2.496 2 217 +  279 '
• VII .. 2 299 41 1 0 1 8 318 1 3 7 7 2 394 2 1 8 4 +  210
VIII .. 2 350 41 1 0 6 6  ■ . 220 1 3 2 7 2 505' . 2 221 , +  284
IX .. 2 354 . 41 1 004 295 1 3 4 0 . 2 631 2 359 +  272
X .. 2 401 41 881 347 - 1 2 6 9 2 528 2 273 , +  255
XI .. 2 447 41 1 0 5 7 233 1 3 3 1 2 550 2 385 +  165
XII .. 2 454 39 .1. 234 241 1 5 1 4 2 1 9 4  . 2 087 +  107
22 1949















































































2 mg y  fS 5? »«• P p 
^  5 §» p pC*■»"*>-» C. << -• 









2) Markkäa kilolta —  Mark per kg —  Markkaa par kg 4)
1938 i 77 29 :87 1 5 :03 15: 71 22: 25 5: 57 ‘ 3 :0 3 s)19: 50 5: 22 4: 64 6: 49 3 60
1939. 1 81 30: 31 '1 5 :9 7  ' 16: 25 23: — 5: 61 3: 06 ")20: 04 5: 48 4: 67 6: 46 4 04
1940 2 12 ' 3 5 :83 21: 07 2 1 :4 0 26: 28 6: 28 3: 79 026: — 6:61 6: 32 7: 26 4 61
1941 2 50 39: 95 20 :49 19 :09 29 :03 6:02 4 :0 3 33: 93 6: 81 6 :4 8 6: 81 4 89
1942 3 16 48 :19 19 :13 23 :96 3 9 :18 6: 53 4: 67 33: 78 6: 97 8: 65 6 57
1943 3 68 54 :01 • --- 2 4 :34 ' 40: 91 7: 38 5: 25 38 :71 8: — 7: 66 8 :6 7 8 82
1944 ■ 3 66 54 :01 ---- 24: 62 40: 70 ' 7 :4 3 5: 28 43: 50 9: 32 7: 71 8: 77 9 23
1945 5 70 86: 71 52: 06 ■ — 75: 21 11: 01 8:.26 196: 24 13: 96 11: 61 12: 51 14 50
1946 7 51 117: 06 68:86 102:16 16 :13 12 :56 528: 73 20: 69 17: 29 17: 81 24 46
1947 10 44 178: 38 72 :13 109: 90 134: 47 16 :37 12: 77 437: 07 2 0 :93 17: 65 18 :10 31 73
1948 19 51 352 :13 9 6 :10 154: 90 248: 45 18: 26 14:41 3 3 1 :4 6 2 1 :3 3 .2 0 :12 2 0 :16 37 78
1947 V I I . . 8 53 146: 07 72 :16 111: 69 112: 99 16: 21 12: 62 430: 30 20: 87 17: 45 17: 90 30 07
V I I I . . 8 53 146: 04 72 :16 111: 87 113: 05 16: 32 12: 69 472: 43 .20: 93 17: 55 18: 05 7)29 75
I X . . 8 53 146 :04 72 :16 111: 94 112: 66 16: 34 12: 77 446: 23 20: 93 17: 57 18: 06 7)36 69
■ X . . 8 53 146: 02 72: 08 111: 91 112: 22 16: 33 12: 76 465: 74 20: 99 17: 55 18: 06 34 30
X I . . 19 50 352 :13 72: 09 112: 42 246: 53 16: 34 12: 74 664: 72 2 0 :94 17: 60 18 :15 .39 47
X I I . . 19 51 352 :13 72 :09 112: 54 247: 90 1 7 :84 1 4 :10 466: 47 -2 1 :8 3 19: 66 19: 72. 44 54
1948 I . . 19 48 352 :13 96-08 154: 55 247: 22 18: 02 ' 14 :18 403: 88 21: 59 19: 84 19: 80 47 21
I I . . 19 50 352 :13 96 :05 154: 92 247: 29 18 :12 14: 32 355: 85 21: 38 19: 96 19: 99 49 33
I I I . . 19 50 352:13 96 :05 155: 01 247: 56 18 :12 14:27 345: 45 21: 40 19: 96 2 0 :0 4 48 32
I V . . 19 50 352 :13 96: 05 154:89 248: 78 18 :18 14: 37 343: 45 21 :13 19: 99 20:02 43 73
V . . 19 51 352 :13 96 :03 154: 93 248: 75 18: 24 14 :44 305: 93 ■21: 35 20:12 20 :15 38 31
V I . . 19 51 352 :13 96: 05 155: 07 248: 64 1 8 :28 14: 43 306: 85 21: 29 2 0 :14 20 :19 36 13
V I L . 19 52 352:13 96: 06 155: 21 249 :06 18: 29 14: 46 314: 83 21: 58 20 :17 20:22 34 57
V I I I . . 19 53 352:13 96 :17 155: 02 249 :16 1 8 :40 14 :47 356: 47 21: 37 20 :17 20 :23 046 08
' I X . . 19 53 352:13 96 :17 154:71 248:89 18 :36 14: 51 333: 01 21:11 20: 21 20:‘ 29 ’ |35 09
X . . 19 51 352 :13 96 :16 154: 71 248:56 18 :37 14: 47 354: 68 '2 1 :1 6 20: 22 20: 34 28 41
‘ X I . . 19 50 352:13 96 :16 154:38 248: 58 18: 40 14 :48 324 :14 21: 21 20: 34 20: 33 27 47
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. Markkaa kilolta— Mark per kg — Markkaa par kg 6) 6)
1938 7 17 3: 89 9: 70 1 4 :10 15: 34 3: 97 3: 97 7: 60 8 :4 3 314: 39 4 30
1939 7 26 3: 95 10: 20 14 :19 15 :46 , 4 :1 6 4 :29 8: 39 21 :17 9 :4 2 327 :14 4 56
1940 - 8 19 4: 61 11: 78 18:'08 2 6 :04 6: 35 6:11 12 :03 25: 74 13: 01 • 459:17 6 83
1941 8: 36 4: 35 1 6 :44 28: 79 33: 93 6: 69 7: 92 16: 79 35: 77 17: 49 519: 42 8 83
1942 8 94 5 :1 3 17: 54 29: 91 34: 09 7: 28 9 :3 5 — 38 :12 23: 64 683: 57 13 54
1943 £ 61 6: — 18: 82 29: 90 34: 30 8: 47 11: 30 — 39: 36 24: 33 - 792: 53 16 89
1944 £ 87 6: 01 20: 75 30: 33 3 4 :54 8: 97 11: 77 — 44: 51 24: 39 907: 20 20 —
1945 15 25 9: 39 29: 67 42: 24 60 :11 13: 07 18: 22 22: 77 59: 49 35 :45 1 363: 87 27 95
1946 2S 45 14 :46 3 9 :08 53 :19 83: 27 17: 88 27: 71 6 1 :10 59: 49 61: 55 2 195: 06 40 —
1947 24 33 1 5 :10 136: — 234: 66 285: 68 41: 64 32: 48 59 :16 57 :17 5 6 :18 2 437: 42 40 —
1948 32 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63: 49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48 26
1947 V I L . 23 66 14: 62 178: 04 219: 72 300: 44 3 0 :8 0 30:08 45: 89 57 :10 5 6 :1 4 : 2 335: 67 40 —
V I I I . . 23: 62 14:68 179: 03 233: 48 301: 56 45: 83 30 :38 4 7 :14 5 7 :10 5 6 :3 2 ' 2 422: 96 40 —
/ I X . . 23 67 14: 72 177: 27 234: 97 319: 61 , 47 :31 32:41 70 :85 57 :16 56: 31 2 491: 89 40 —
X . . 2S 66 •14: 72 167:98 220 :80 342: 63 56 :12 .32: 64 78: 49 57: 24 56: 30 2 533: 91 40 —
X I . . 22 68 14: 72 166: 99 209:91 359:41 62: 82 40 :02 73: 62 ■ 67: 20 56: 37 2 561: 67 40 —
X I I . . 32 26 20: 24 198:12- 230:29 373: 78 84: 84 42: 23 66:11 57: 27 56: 35' 2 942: 53 40 —
1948 I . . 32 71 20: 39 248: 23 ’ 271: 05 379: 98 118: 88 43: 97 • 66 :19 57: 38 66: 67 3 019: 07 40 __
' i l : 32 : 71 20: 38 229: 02 258: 22 333: 71 9 0 :28 40 :18 56 :09 57: 46 66: 75 3 053: 96 40 —
I I I . . 32 88 20 :41 226 :55 284 :26 323:47 73: 51 40 :85 54: 66 . 63 :51 66 :85 3 228 :52 49 06
I V . . 32 78 20: 42 223: 68 285:14 302: 76 69 :49 33:57 51 :37 67: 44 66: 86 3 235: 56 50 —
V . . , 32 92 20: 42 219: 75 274: 48 287:15 29: 02 30: 54 61: 51 68: 58 66: 91 3 252: 02 50 —
V I . . '  32 92 20 :47 219:19 270: 73 299 :14 25: — 31:52 50: 54 69: 65 66: 94 3 253: 56 50 —
V I L . 32 91 20: 57 220: 96 284:16 325: 41 42 :59 30:91 50: 56 70 :13 66: 95 3 253: 56 50 —
V III  : • 32 : 95 20: 57 223 :14 288: 60 331: 02 52: 97 36 :92 78 :76 71:11 67: 01 3 253: 56 50 —
I X . . 32 : 09 20: 66 206: 02 270:12 325: 68 5 1 :04 37 :14 107: 45 71:11 67: 01 3 274: 90 50 —
X . . 32 : 11 20: 66 190: 28 242: 07 320: 55 66: 35 44 :74 87 :63 . 71: 50 67: — 3 420: 76 50 —
X I . . . 33 05 20: 63 179: 47 214: 98 292: 99 72: 06 47:17 77: 88 71: 83 67: 02 3 826: 41 50 —
X I I . . 33 06 20: 66 181 :10 207: 70 253: 90 70: 70 46 :50 70 :43 71: 84 67: 03 ' 3 973 :90 50 —
x) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan.—  *) Markkaa litralta.—  8) Markkaa tiulta.—  4) Mark­
kaa 5 litralta. —  8) Markkaa syleltä (4 m*). —  °) Markkaa laatikolta. —  7) Tarkoittaa uusia perunoita.
*) Siffrorna aro genomsriittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 32 orter. —  *) Mark per liter. ^  8) Mark per tjog. —  4) Mark per 
5 liter.—  s) Mark per f am n (4 m 8) .—  c) Mark per ask.—  7) Avser nypotatis.
1) Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités. — *)' Markkaa par litre. — s) Markkaa par 20 pièces. — 4) Markkaa par 5 litres. —  
•) Markkaa par 4 ni3. — *) Markkaa par boite. — 7) Pommes de terre nouvelles.
f
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x) 2) x) 2) 1 ' 2) x) 2) ■ *) 2) ■ l ) ' 2) i) 2)1936 100 99 101 110 100 95 101
1937 105 107 105 . 128 104 97 103
1938 108 108 111 137 105 90 105
1939 110 112 117 141 105 94 107
1940 131 120 137 126 121 105 194 144 126 121 96 103 127 119
1941 155 142 162 148 125 . 108 227 168 169 161 106 114 150 142
1942 183 168 189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 170
1943 207 189 211 • 193 131 114 332 246 250 239 164 176 205 194
1944 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 307 282 334 306 .142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 490 450 525 481 144 125 907 675 532 510 791 850 445 419
1947 636 584 769 704 162 132 1015 756 586 561 942 1012 502 473
1948 856 786 1016 931 161 .1.40 1 369 .1019 858 821 1604 1723 717 675
1945 I 222 204 215 197 136 1.18 381 284 294 281 182 195 235 221
II 222 204 216 197 136 118 383 285 292 279 182 195 235 222
III 223 205 216 198 136 118 384 286 293 281 182 195 236 222
IV 225 207 216 198 144 125 399 297 294 282 182 195 238 224
V 228 210 ' 216 198 144 125 424 316 305 292 182 .195 242 228
VI 264 243 288 263 144 125 453 338 309 296 182 195 244 230
VII 306 281 331 303 144 125 488 363 330 316 317 340 302 284
VIII 341 313 384 352 144 125 534 398 348 334 317 340 332 313
IX 354 325 386 354 144 125 768 572 369 353 317 340 341 321
X 422 387 503 460 144 125 828 616 388 371 402 432 359 338
XI 434 . 398 517 473 144 .125 834 621 405 388 402 432 374 352
XII 440 404 518 474 144 125 842 627 435 416 402. 432 382 • 360
1946 I 461 423 505 462 144 125 855 636 479 459 652 701 425 401n 460 423 499 457 144 125 856 637- 497 476 652 701 426 401
m 470 431 515 471 144 125 856 638 505 484 652 701 432 407
IV -473 434 513 470 . 144 125 858 639 514 492 680 730 436 411
V 476 437 517 473 144 125 859 640 523 •501 680 730 438 413
VI 490 450 541 496 144 125 901 671 530 507 680 730 438 413
VII 504 463 536 491 144 125 921 686 540 517 916 984 450 42 4
VIII 507 466 536 491 144 125 939 699 548 525 916 984 457 43.1
IX 511 469 541 495 ■ 144 125 943' 702 557 533 916 984 458 431
X 511 469 537 492 144 125 960 715 562 ' 538 916 984 458 431
XI 508 467 631 486 144 . 125 968 721 565 541 ■ 916 984 459 432
XII 509 468 533 488 144 125 968 721 568 544 916 984 459 432
1947 I 513 471 556 509 144 125 968 721 554 531 786 844 464 437
II 525 482 679 530 144 125 968 721 556 533 786 844 469 441
III 571 524 675 619 144 125 970 723 557 534 786 844 468 44.1
IV 594 546 727 665 . 144 .125 971 723 560 536 725 779 480 452
, V 609 559 753 690 144 125 970 723 566 542 725 779 486 4.58
VI 618 567 771 706 144 125 973 724 567 543 725 779 486 458
VII 648 595 786 720 161 140 976 726 570 546 1103 1184 489 461
VIII 661 607 805 737 161 1.40 1010 752 582 557 1103 1184 497 468
IX 672 617 809 741 161 140 1037 772 595 • 570 1103 1184 532 502
X 689 632 829 ' 760 161 140 1054 785 603 ' 577 1155 1.241 546 514
XI 751 690 946 867 161 140 1069 796 642 614 1155 1241 553 521
XII 785 720 994 911 161 140 1211 902 679 650 -1155 1241 556 524
1948 I 831 763 1037 960 161 140 1226 913 745 713 1247 1339 628 591
II 820 753 999 915 l6l 140 1242 925 785 751 1247 1339 634 597
III 829 761 990 907 161 140 1317 981 • 809 774 1247 1339 679 640
IV 833 765 975 893 161 140 1326 988 816 781 1331 1429 712 671
V 833 765 963 882 .161 140 1343 1000 847 811 1331 1429 715 674
VI 842 773 976 894 161 140 1347 1003 859 822 1331 1429 726 684
VII 881 809 983 901 161 140 1349 1005 868 831 1908 2 049 744 701
VIII 889 816 993 910 161 140 1349 1005 . 883 845 .1908 2 049 747 703
IX 885 812 978 896 16.1 140 1372 1022 899 ' 860 1908 2 049 749 706
X 882 810 1124 1029 161 140 1406 1.047 920 881 1930 2 073 751 -708
XI 876 805 1098 1005 161 140 1545 1151 930 890 1930 2 073 756 712
XII 869 798 1075 985 161 140 1601 1192 . 934 894 1930 2 073 762 718
1949 I 866 795 1057 968 16.1 140 1593 .1.186 954 913 1900 2 040 792 746
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1936 .............. 103 103 • 104 94 105 105 107 102 102 100
1937 .............. , 122 113 119 98 133 109 .128' 128 109 103
1938 .............. 114 119 105 95 129 109 ■ 126 122 114 100
1939 .............................. 120 120 104- 109 135 109 141 128. 116 ' 105
1940 .............................. 161 155 126 154 . 187 126 249 176 „ 139 179
1941 .............................. 197 194 135 198 250 145 290 217 \ ,164 205
1942 .............................. 243 223 151 280. 268 168 2) 377 249 191 260
1943 . ................... 276 247 165 318 320 178- 418 279 205 331
1944 .............................. 305 252 165 342 342 182 476 308 224 441
1945 .............................. 438 430 • 248 484 494 243 762 442 358 562
1946 .............................. 686 ■ 662 365 948 674 449 1081 645 594 i 806
1947 .............................. 825 1190 370 1013 . 794 539 ■ 1110 805 623 945
1948 ................................. 1 090 1792
/
420 1103 1012 580 1454 1031 87 5 1158
1945 II . . . . . 326 • 259 165 356 356 243 547 351 234 483
I I I ............... 331 261 165 357 356 243 581 356 234 488
I V ............... 343 ' 261 165 360 356 243 - 617 373 278 490 •
V ............... 348 261 167 360 356 ‘ 243 632 383 288 491
VI ............... 383 427 167 417 356 243 671 412 334 520
• VIT....... 421 490 167 491 421 243 734 432 343 556
V III ....... 489 503 359 492 674 243 750 489 395 626
I X ....... 515 494 361 500 674 243 902 ' 515 460 626
X ....... 577 620 363 685 674 243 1043 548 464 652
X I ....... 596 659 364 722 674 243 . 1043 . 554 498 665
X I I ....... 607 665 364 728 674 243 1079 / 557 537 666
1946 ' i  ....... 614 629 365 731 674 323 1076 571 537 741
I l ....... 619 640 365 736 674 390 1072 575 537 737
I I I ....... 633 676 365 ., 754 674 396 1073 598, •’ 579 780
I V ....... "  690 674 365 1037 674 476 1073 624 579 788
V ....... 687 618 365 1040 674 476 1016 ' . 625 589 801
V I ....... 695 653 365 1017 ■674 476 1090 638 616 823
V I I ....... 702 648 365 1016 674 476 1090 661 616 V. 823
V III ....... 708 669 365 1 016 674 476 1090 672 616 829
I X ....... 716 .681 365 1006 • 674 476 1090 673 616 833
X ............... 720 686 • * 365 1006 674 476 1100 689 616- 833
'  X I ............... 720 692 365 1009 674 476 1100 688 616 839
X I I ............... 725 683 365 1009 674 476 1100 726 616 840
1947 I ............... 721 660 365 999 674 534 1100 738 593 828
I I ....... 726 691 365 1004 674 534 1100 738 599 828
i I I I ....... 759 996 365 1007 674 534 1098 744 599 828
I V ....... 766 1041 365 "  1011 723 534 1096 749 599 844
V ........ 775 1045 365 1014 795 ' 534 1096 •765 599 944
V I ....... 781 1078 365 1014 795 534 1096 777 599 940
V U ....... 799 1122 365 1004 795 535 1092 798 599 968
V III ....... 853 1 293 365 1010 ‘  795 i 535 1092 .844 618 996
IX ....... 862 1304 365 1007 795 535 1092 847 626 1012
x 882 1197 . ,365 1013 929 535 1092 862 657' 1047
X I ....... 968 1826 374 1032 1 929 558 1092 887 689 1047
X I I ....... 1010 2 022 417 1036 946 558 1272 910 702 ^ 1 059
1948 I ....... 1026 1927 417' 1066 1010 558 1285 - ' 938 702 1068
I I ....... 1033 1846 417 1089 1010 558 1285 962 702 • 1089
I I I ....... 1074 1829 417 • .^1143 1010 583 1 336 1015 829 1116
IV . . . . . 1079 1774 418 1124 1011 • 583 1464 1022 866 1141
V ....... 1089 1774 419 1124 ' 1011 583 1483 , 1031 872 1142
V I ....... 1102 1840 420 1118 1011 578 1492 1041 928 1154
VII . . . . . 1124 1884 -421 1118 1011 578 • 1492 1052 928 1 1179
V III ....... 1118 1813 : 421 1108 1011 578 1492 1062’ 928 . 1208
IX ....... 1116 1783 421 1080 1011 578 1489 1065 932 1206
X ....... 1110 1722 ‘ 421 1079 1011 578 1549 1054 936 1200
X I .......• 1107 1670 421 1092. 1011 604 1549 1059" 936 1193
X I I ....... 1104 1638 421 1093 1027 604 1538 1068 936 1197
1949 I ....... 1088 1449 421 1095 974 604 1538 1084 956 1210
I I ....... 1083 1400 430 ‘ 1095 974 604 1496 • 1100 969 1210
*) Paperivanukkcelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat. — För pappersmassa och sägade trävaror medelprisen ären 
s) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. är 1942. — Poids nouveaux pour les marchandises de ce groupe du com-
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104 106 103 100 114 105 104 115 102 100 1
' 122 111 109 118 166 125 115 165 115 115 2
106 103 100 113 . 143 118 117 145 110 104 3
115 114 102 103 149 122 118 150 115 114 4
159 160 136 118 174 158 155 182 151 165 5
184 174 171 136 221 192 190 224 182 207 6
207 216 213 168 275 237 221 281 227 256 7
214 232 252 186 320 267 250 328 263 295 S
269 236 289 193 349 293 260 ' 364 280 333 9
399 291 350 295. 507 432 420 545 399 '443 10
634 490 480 452' 771 653 652 834 594 763 11
; 625 397 547 459 ' 997 793 1010 1063 636 904 12
806 506 826 823 1425 1117 1397 1499 903« 1022 13
317 236. 302 * 242 356 • 306 269.' 370 297 378 14
317 236 306 242 367 311 272 376 302 386 15
• 346 236 310 242 388 323 273 405 313 391 16
346 236 313 242 402 330 274 424 317 394 17
346 240 317 242 402 374 392 438 348 384 18
375 240 326 242 466 421 435 520 385 405 19
405 240 353 316 631 499 489 6él 450 436 20
422 286 387 381 667 531 497 733 475 446 21
422 333 424 383 681 . 578 604 746 514 562 22
541 486 ■431 383 681 599 631 746 541 573 23
632 491 '434 383 681 609 639 746 .555 582 24
632 526 441 383 707 615 616 771 565 595 25
■ 632 539 442 415 711 621 629 776 568 597 20
632 507 442 450 712 637 661 775 585 602 27
632 507- 470 450 731 645 663 775 598 803 28
. 632 507 470 450 759 645 627 802 599 791 29
635 507 470 450 763 656 652 832 600 791 30
635 • 507 470 471 787 661 648 855 ' 603 802 31
635 482 470 471 803 668 663 871 603 807 32
637 482 520 471 819 670 660 887 603 830 33
637 482 520 471 ■ 819 1 672 664 891 603 840 34
637 418 . 520 471 819 673 671 891 603 837 35
637 418 520 471 819 672 667 891 603 859 36
625 407 500 459 830 666 665 901 593 S60 37
625 407 500 ■ 459 840 673 681 903 596 860 38
625 407 500 459 ' 840 717 903 903 598 860 39
625 407 501 459 840 ■ 726 941 903 599 866 40
■ 625 407 503 459 840 729 946 903 603 889 41
625 393 503 459 846 735 970 909 603 895 42
625 393 508 459 921 ■755 967 982 613 909 43
625 393 509/ 459 1110 824. 1016 1169 649 926 44
625 393 516 459 1149 836 1034 1207 650 926 45
625 390 618 459 1215 858 982 1271 681 940 46
625 383 688 459 1267 973 1453 1322 704 957 47
625 383 716 459 1269 1029 1571 1386 738 962 48
693 383 773 . 459 1292 '1042 1504 1415 771 983 49
739 455 774 589 1305 1050 1479 1428 788 992 50762 469 778 849 1381 1106 1456 1457 879 995 51
762 469 • 783 859 1402 1103 1393 1458 894 1019 52
839 469 793 859 1418 1114 1391 1474 908 1025 53
. 839 510 815 859 ' 1418 1132 1431 1474 924 1027 54
839 . 547 818 861 1512 1162 1463 1566 933 1027 55
• 839 547 818 883 1512 1153 1412 1566 935 1030 56
839 553 878 901 1489 1147 1362 1543 948 1038 .57
- .839 553 891 920 1470 1141 1318 1546 952 1032 5S
839 656 894 920 . 1460 1132 1285 1536 951 1043 59
839 556 902 917 1446 1126 1269 1522 950 1049 60
839 556 904 934' •1440 ' 1099 1137 1516 950 1060 61
' 839 556 904 921 1423 1088 1 1Í7 ' 1485 948 1068 62
1934— 36. —  Pour la pâte cl papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 =  100.
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1 1936 ................. ' 1 0 6 9 9 1 0 6 1 0 0 104 118 101 113 107 106 101 99
2 1937 ................. 1 3 0 1 0 7 1 3 2 1 0 8 128 168 121 144 109 139 134 102
3 1938 ................. 1 1 9 1 0 6 1 2 0 1 0 6 111 124 91 136 109 116 123 104
4 1939 1 2 5 1 1 1 1 2 7 1 1 0 126 110 128 140 109 151 136 113
5 1940 ................. 1 6 6 1 5 1 1 7 2 1 4 5 185 201 176 179 114 285 189 175
6 1941 ................. 2 0 4 1 8 4 2 0 8 1 8 1 223 > 259 259 240 131 307 215 194
7 1942 ................. . 2 4 6 2 3 8 2 5 0 2 3 2 284 360 395 — 136 429 247 235
8 1943 ................. 2 8 1 2 6 8 2 8 5 2 6 3 343 424 425 — 145 548 301 311
9 1944 ................. . 3 1 5 2 8 7 3 1 1 2 9 6 387 533 420 — 159 634 339 375
10 1945 ............. 4 4 1 4 3 2 4 5 9 4 0 9 513 515 ■ 622 — 404 705 700 508
11 1946 ............... 6 4 6 7 4 9 7 5 0 5 9 6 733 822 1003 1114 594 844 740 573
12 1947 ................. 7 7 5 9 0 4 9 5 1 6 4 9 871 1034 1167 1275 634 935 870 813
13 1948 ................. 1 0 4 4 1 1 6 2 1 2 4 5 8 7 4 996 1240 1087 1573 645 997 1010 1022
14 1945 T I ......... 3 4 4 2 9 4 3 3 7 3 1 1 464 370 566 — 331 765 — 471
15 I I I ....... 3 5 0 2 9 8 3 4 4 3 1 4 445 361 541 — 301 — — 470
16 • I V ....... 3 6 3 3 0 6 3 5 6 3 2 4 436 341 519 — . 299 — — 464
17 V ......... ,  3 7 0 3 0 9 3 6 3 3 2 7 425 365 463 — 299 —- —- 466
18 V I ......... 3 8 1 3 8 6 3 9 9 3 6 1 457 385 513 — 336 — — 456
19 V I I ......... 4 0 9 4 4 2 4 3 8 3 9 8 435 •427 533 — 422 544 — 464
20 V III ......... 4 9 0 4 8 6 5 2 3 4 4 1 500 630 551 — 476 572 ---; 545
21 IX ......... 5 2 5 4 9 9 5 5 5 4 6 0 559 668 685 — 476 572 — 559
22 X ......... 5 6 4 5 9 9 6 0 6 5 3 8 622 727 . 741 — 510 815 — 581
23 X I ......... 5 7 6 6 3 0 6 2 6 5 5 7 688 767 930 — 523 822 700 584
24 X I I ......... 5 8 3 6 4 6 6 3 3 5 7 0 691 789 938 '--- 570 822 701 576
25 1946 I ......... 6 0 0 6 3 8 6 3 9 5 8 1 697 791 936 __ > 570 • 831 706 581
26 I I ......... 6 0 4 6 4 4 6 4 6 5 8 3 701 784 927 — 576 831 710' 581
27 I I I ......... 6 1 4 6 6 4 6 6 2 5 9 3 734- 790 1009 1162 577 • 831 727 569
28 I V ....... 6 3 1 7 8 4 7 5 6 5 9 8 739 793 1002 1162 672 906 726 570
29 V ....... 6 3 6 ‘7 6 8 7 5 0 5 9 9 731 785 1052 1162 576 906 726 562
30 V I ....... 6 4 2 7 7 9 7 6 9 5 9 1 725 798 1049 1162 576 802 726 561
31 V I I ....... 6 5 4 7 7 9 7 8 0 5 9 3 734 798 1043 1162 576 813 734 573
32 V III ....... 6 6 0 7 8 4 7 8 8 5 9 6 739 828 1032 1162 579 819 746 558
33 IX ...... ■ • 6 7 3 ' 7 8 5 '8 0 2 5 9 6 738 855 1020 1051 578 838- 746 565
34 X ......... 6 7 8 ■ 7 8 7 8 0 4 6 0 2 749 ’ 864 , 976 1051 640 838 775 575
35 X I ....... 6 7 7 7 8 9 8 0 5 6 0 2 750 • 876 959 1034 652 855 776 585
36 X I I ....... 6 8 5 7 9 0 8 0 4 6 1 6 764 899 1028 1037 652 855 777 599
37 1947 I ....... 6 8 5 7 7 8 8 0 3 6 0 6 810 909 1314 1050 656 917 805 590
3 8 I I ....... 6 8 8 7 8 7 8 1 2 6 0 6 827 ■ 896 1464 1050 .658 917 806 593
39 I I I ....... 6 9 9 8 5 4 8 6 7 607. 838 873 1543 1050 658 917 809 • 592
40 I V ......... 7 0 8 8 6 0 8 7 9 6 0 8 .847 922 1247 1163 658 917 836 • 789
41 V . . . . . 7 2 3 8 5 8 8 8 4 6 2 2 840 1045 1048 1163 632 918 834 856
42 V I ....... 7 2 8 8 6 5 8 9 4 6 2 3 850 1093 1045 1174 621 931 855 843
43 V I I ......... 7 5 3 8 7 3 9 1 6 6 3 6 854 1056 1041 1182 617 938 855 846
44 V III ....... 8 1 0 9 2 1 9 8 7 6 6 6 885 ' 1054 1099 1459 630 956- 855 864
45 I X ....... 8 2 3 9 2 3 1 0 0 6 6 6 0 894 1057 1075 1472 ■ 625 967 885 880
46 X ......... 8 6 3 9 0 8 1 0 1 7 6 9 2 921 1110 1061 1506 , 615 961 948 897
47 X I ....... 8 9 9 1 0 8 0 1 1 5 0 7 13 932 1174 1011 1516 <613 947 . 964 989
48 X I I ......... 9 2 7 1 1 4 6 1 2 0 1 7 4 3 955 1219 1058 1516 624 941 ■ 986 1019
4 9 1948 I ....... . 9 4 8 1 1 5 0 1 1 9 8 7 8 5 978 1253 1126 1608 654 ' 933 1006 '1013
50 II . . . . . 9 6 4 1 1 4 4 1 2 0 5 7 9 3 988 1242 1149 1608 652 922 1 015 . 1013
51 I I I ....... 1 0 1 4 1 1 7 0 1 2 3 4 8 5 1 986 1231 1085 1608 652 970 1015 1013
52 I V ....... 1 0 3 2 1 1 5 3 1 2 3 8 8 5 8 990 1224 1044 1608 664 1003 1028 985
53 V ....... 1 0 4 2 1 1 6 3 1 2 4 6 8 7 0 996 1236 1032 1608 659 1016 1019 1013
54 V I ....... 1 0 5 2 1 1 8 1 1 2 5 9 8 8 3 996 ‘ 1230 1038 1608 637 1006 1019 1022
55 V I I ......... 1 0 7 7 1 1 9 6 1 2 9 0 8 9 2 1006 1224 1053 1581 643 1055 1020 1039
56 V III ....... 1 0 7 8 1 1 7 9 1 2 7 7 8 9 7 1009 1210 1073 1557 638 1026 1029 1039
57 IX ....... 1 0 8 3 1 1 6 5 1 2 6 2 9 1 2 1012 1246 1083 1549 636 1027 1029 1034
58 . X ....... 1 0 7 8 1 1 5 8 1 2 5 1 9 1 3 992 1274 1098 1541 640 1012 965 1028
59 XI 1 0 8 0 1 1 4 6 1 2 4 6 9 1 4 997 1274 1119 1541 634 1036 976 1032
60 ' X I I ......... 1 0 8 1 1 1 3 8 1 2 3 9 9 1 6 998 1233 1143 1463 , 627 958 994 1036
61 1949. I ......... 1 0 7 7 1 1 0 1 1 2 0 8 9 2 1 __ .--- . --- — — — — —
62 I I ......... 1 0 7 5 1 0 9 0 1 1 9 7 9 2 4 — — __ — — — — —
') iaperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat. —  För pappersmnssa och sftgndc trävaror medelprisen ilren 1934—
27No. 1— 2
Partiprisindex (forts.). — (suite).
Indices des différents groupes
*  s i
Ryhniüindcksit —  Gruppindices —  Indices différents groupes .
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ois et ouvrages en
 bois *)
: 1Ó8 119 103 108 105 113 122 102 108 107 1
129 1 4 0 ' 114 157 111 155 124 112 175 .151 • 2
97 113 96 ■ 119 ■114 131 8 4 . 97 120 120 • 3
108 138 106 123 1 11  . 142 I l l 104 ■ 109 133 1
149 216 152 155 __ 163 141 — 146 163 5
— — 188 171 __ 190 147 — 165 - 175 6
— — •240 222 __ 228 — — 234 2 1 0 . 7
’ ---- __ 295 261 __ 265 — — 292 234 8
— — 333 263 — 275 — — 311 258 9
— __ 355 596 __ — — — 645 ■554 10
461 637 549 860 __ — . ---- — 848 759 11












— — ' — — — —
— . ^ —
— __ 310 . 447 __ , __ — Í--- ■ 476 423 19
— — 377 590 __ \ __ . ---- ---  ■ 624 .561 20
__ : __ « 452 590 __ __ __ — 624 561 21
— __ 458 639 __ — — 686 598 22
— — 496 654 __ __ — — 728 590 23
' — — 494 655 —  ■ — — — 730 590 • 24
__ __ 507 723 _ _ _ __ ' ’__ 731 715 25
—  S — 529 735 __ __ — — 731 737 26
— __ 527 746 __ __ — — 731 759 27
— — 519 762 — __ — — 766 759 28
461 __ 512 763 __ __L __ — ' 767 . 759 29
461 — 527 769 __ v__ — 780 759 30
461 — 555 807 4 __ __ — ---  . 862 759 31
461 723 558 820 __ _________ 1 — — . 889 761 32
461 723 561 827 ■ __ __ — — 891 772 . 33
461 723 578 884 __ • __ — ---- ^ 1 007 ’ 777 „ 34
. 461 509 595 885 __ __ __ — 1 0 0 9 777 35
461 509 616 " 883 — . —  ■ —  . — 1 0 0 6 777 36
489 509 589 , 1 0 2 7 _ __ __ 1 0 4 2 1 0 1 3 37
489 509 586 1 0 4 0 __ __ — — 1 0 7 1 1 0 1 3 38
489 ' .5 0 9 596 1 0 4 1 __ •__ __ — 1 0 7 3 1 0 1 3 39
616 519' 630 1 1 5 9 __ _ _ — — 1 2 5 4 '  1 0 7 8 40
733 519 632 1 158 __ __ __ — 1 2 5 1 1 0 7 8 41
750 519 634 1 1 6 2 __ _ __ — 1 2 5 9 1 0 7 8 42
750 . 519 663 1 1 7 5 __ __ — 1 2 8 7 1 0 7 8 43
750 519 723 1 1 7 1 : __ __ __ ' --- 1 2 8 0 ' 1 0 7 8 44
804 519 704 1 1 7 1 __ __ __ — 1 2 8 0 1 0 7 8 45
804 523 709 1 1 7 4 __ __ — — 1 2 8 5 1 0 7 8 46
804 . 523 716 1 1 7 4 __ ___ ___ — 1 2 8 4 1 0 7 8 47
873 523 730 1 1 7 4 — ; — — 1 2 8 4 . 1 0 7 8 48
873 ' .. 523 746 1 2 6 5 .. _ _  ■ • __ __ 1 4 3 2 1 1 2 1  ' 49
873. ■ 523 ■779 1 2 7 4 _ _ __ — — 1 4 5 0 1 1 2 1 50
873 536 789 1 2 7 1 __ __ ---  . — 1 4 4 4 1 1 2 1 51
873 ■ 536 809 1 2 8 5 - __ __ ---- ' — 1 4 7 3 1 1 2 1 52
.943 536 828 1 2 8 5 __ __ __ — 1 4 7 5 1 1 2 1 53
943 ■ 536 829 1 2 7 6 _ _ __ __ — 1 4 5 6 1 1 2 1 54
943 536 846 1 2 9 2 __ • __ ---- ' . — 1 4 5 6 1 1 5 0 55
943 551 854 1 2 9 2 * __ ■ !__ — — 1 4 5 6 1 1 5 0 56
■ 915 546 866 1 2 9 4 T — '  __ — — 1 4 6 1 ■ 1 1 5 0 57
859 530 888 1 2 9 6 __ __ __ — 1 4 6 9 .1 1 4 7 58
859 537 865 1 2 6 6 ‘ _s_ __ __  . — . 1 403 1 1 4 7  . ■59
859 538 x 886 1 2 3 8 — — ■ — — 1 3 4 3 1 1 4 7 6 0 .
. . ----------- , -^ 1  . , ____ • ■" . ___ ____ .  ___  . — — — 61
— — — — V- _ — — — — — 62
30. — Pour la pâte à papier et les bois sciés les pria, de 1934— 36 =  100,
•28 1949
30. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljähneksittäin.1) — Byggnadskostnadernas utveckling kvarjalsvis.1) . .
Le coût de construction par trimestre.





































































Keskimäärin — I medeltal —  Moyenne
1938 .......... 127 ■ 1 2 7 124 124 140 121 1 2 l 119 122
193 9  .......... 134 1 3 4 128 133 146 128 1 2 8 126 128
1940 .......... 161 1 6 2 162 170 159 140 1 5 0 142 165
1941 . . . . . 191 1 9 2 196 199 Ï88 159 1 7 4 162 ' 184
1942 .......... 228 2 3 0 243 231 214 194 .. 2 0 5  ‘ 186 219 ,
i9 4 3  .......... 255 2 5 7 277 253 237 220 . 2 2 6 201 ■ 245 ’
1944 .......... 273 2 7 6 299 265 262 229 . 241  ' 212 263
1945 .......... 432 4 3 6 484 396 423 368 3 7 3 ■ 320 415
1946 .......... ‘  629 6 3 6 768 587 518 • 501 ' 5 4 5 467 606
1947 .......... 789 790 872 813 687 613 ’ 767, 730 786
1948 .......... 1 1 8 4 1 1 7 2 1 2 7 8 1 3 0 7 ' '980 797 1 3 4 0 1 0 8 6 1 6 1 7
1947 n i . . 781 7 8 2 ■ 880 802 650 615 7 6 2 734 772
IV.. 935 9 3 7 964 1 0 1 6 890 .6 8 1 911 834 971
1948 I.. 1 1 2 5 1 1 1 5 . 1 2 2 6 1 2 3 0 942 729 1 2 4 6 993 1 5 1 5
II.. 1 1 9 4 1 1 8 2 1 2 9 3 1 3 1 0 992 795 1 3 4 8 1 1 0 8 ' 1 6 0 8
III.. 1 2 0 6 1 1 9 2 1 2 9 7 1 3 4 4 992 804 1 3 8 0 1 1 1 8 '  1 6 6 8
IV.. 1 2 1 0 1 1 9 7 1 2 9 5 1 3 4 4 992 860 1 3 8 5 1 1 2 3 1 6 7 5
31. Julkiset työnvälitystoimistot.—De offentliga arbetsförmedlingsanstaltema. 32. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.

























kauden lopussa *)• 
Arbetssökande vid 























1938'............ .. 126 295 101 626 74 626 4 294 31 245 4 079
1939 .............. 144 834 115 850 85 900 855 - 29 161 6 016
1940 . ............. 180 327 171 455 114 937 ’ 3 915 4 4 513
1941 : ............ 165 569 183126 104 324 1204 • 12 75 2148
1942 .............. 86 314 216142 62 360 1180*
1943 ................ 49 410 191803 35 483 661
1944- .............. 69 519 ' 170 274 35 004 9 345 .
1945 ............... 139 755 188 521 91010 2 331 . 102 865 35 762
1946 .............. 154 549 197 400 103 089 2 564 42 100 18 913 •
1947 .............. 174 912 248 597 121 884 2 837 . 228 2 901 113 359
1948 ............ .. 208 251 225 746 122 002 8 959 ' 76 188 15 390
1947 • V II.... 11171 24 971 8 775' 2 989 16 121 ’ 4 720 .
VIII. . . . 11057 21173 8 061 2 888 ' 18 29 2 981
i IX .-... .13 650 23 936 9 334 3 453 128 340 32 536
X . . . . 14 455 21390 10445 4 254 11 6 6181
X I . . . . 14 582 14 785 9 722 4 944 9 144 54183
X II .. . . 11 595 11 315 . 7 588 2 837 6 9 ' 179
1948 I . . . . 20356 19 874 - 10 014 5 398 5 63 1149
,  II ... . . 14 691 14 499 7 578 6 547 3 3 708
III ... . 15 254 15 242 7 944 5 582 .  3 3 97
IV .... 20 492 25161 ' 13 275 7 234 5 e 153
V .... 16 642 ' 20557 11764 6 644 14 15 3 445
• V I.... 14 419 24150 ' 10817 3 608 9 17 1504
VII..... 11 593 24 998 8 524 3 906 3 2 278
• VIII..... 13117 22 279 8 817 4107 8 22 1873
- IX .. . . 15 676 .18459 10268 4 653 11 21 3951
X . . . . ■ 17 753 16 787 11371 5900 12 30 2 005
X I . . . . 23 798 15 035 12 848 9 641 2 5 191
X II .. . . 24 460 8 705 ' '8 782 8959 1 1 361
1949 I . . . . 48340 13 502 10189 29 204 1 23 43
1)'Suomeu Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  EnligtFinlands Banks institut för ekonomisk forskning.
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina, -r- Vid aibetsiörmedlingsanstaltema xegistrerade arbetssökande den 
sis ta lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la iin du mois.
t
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33. Valtion tulot. — Statsinkomsterna.— Recettes de l’État..
' Tulo- ja 1946 1947 ^  1948
* ' Tuloryhmät— Inkomstgrùpper *











Milj. mk — M illio n s de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 70 294 66 400 70 207 57 020 62 032 69 276 81332
Niistä — Därav — Dont
Verot — Skatter — Impôts ' .........: ...........................................' . . . . 5 5 5 7 1 5 2 5 0 0 5 7  845 4 4 1 3 8 4 8 4 1 5 5 4  9 2 0 6 6  1 6 2
Tulo: ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune......................................................... 19 300 17 284 22 142 15 087 16 301 ' 19 298
\
21 698
Perintö- ja lahjavero — Axvs- och gàvoskatt — Impôt d'héritage et 
détonation ...................................... ......................................... 200 176 231 189 227 258 267
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers ...............................................‘. .. 30 69 47 21 26 27 ' 27
Omàisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune......................................................... 3 750 9 203 4 274 2 488 2 518 3 248 4236
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières...................... .. 5 951 2 436 4 556 5 520 6 089 6 967 7.946
Tupakka valmistevero — Accis pá tobak —Accise aux produits de tabac . 4 000 3 472 4 392 3 988 4 547 4 668 5 799
'Makeisvalmistevero — Accis pâ sotsaker — Accise aux bonbons ... 0 0 4 118 \ 123 157 190
•Mallasjuomavero — Maltdrvcksskatt — Droits sur les lois s. ferm. .. 270 236 241 154 178 200 231
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och-biirviner — Accise
sur l’esprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies..........
Autonkumirenkaiden valmistevero —Tillverkningsskatt pâ bilgummi- 
ringar — Accise aux pneux ........................................... : ..........
155 ’• 198 186 107 119 ' 137 154
15 17 23 16 ■ 17 20 23
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor—  Accise aux allumettes ... 250 245 241 189 211 239 266
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre......... ■ 10 11 15 7 7 '7 17
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdryeker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes .......................................................................... 140 146 145 133 147 158 168
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur l’o r ................ • 65 ■ 105 • 125 75 77 77 82
Hopeanvalmistevero — Skatt pâ silver — Accise sur l’argent....... 35 — — 22 28 31 34
Leimavero,— Stämpelskatt — Timbre........................................... 1500 1375 1775 2 085 2 279 2 446 2 637
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d’affaires 14 000 13 536 18 288 12 823 13153 14-558 19 882
Kahvivëro — Skatt pâ kaffe — Taxe sur le café . .............. . 4 900 - - — , 858 1317 1334 1387
Muita veroja — Övriga skatter — Autres impôts............ '............. 1000 3 991 1160 258 1051 1090 1118
Korot,ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes .. 8 4 3 6 5  736 6  2 1 9 7 667 7 6 8 9 7 6 9 6 7 704
Valtionrautateiden nettotulot — Stalsjärnvägarnas nettoinkmhster — 
Recettes nettes des chemins de fer . . . '..................... .................... 1 4 8 8 — 4 0 0 — 2 5 4 1 5 5 1 1 6 4 7 1 7 2 1 1 8 0 9
Posti- jd lennàtinlait. nettotidot — Post- och tekgrafv. nettoink. — 
Recettes nettes: des postes, téléqraphes et téléphones...................... 1 7 4 6 4 8 5 3 3 171 1 9 2 " 2 8 2 2 9 4
Metsätalouden nettotulot — Keltoinkomster av skogshushällningen —
Recettes nettes des forêts .............................................•.............. 661 9 0 9 1 6 6 6 609 9 5 6 1 0 8 4 1 1 7 5
Muita varsinaisia tuloja — Övriqa eqentliqa inkomster — Autres .. 3 9 6 4 7 0 0 7 4 1 9 8 2  884 3 1 3 3 3  5 7 3 4 1 8 8
B. ‘Pääomatuloja— Kapitalinkomster — Recettes de capital ............. 13 212 37 945 24 054 4 765 5 221 5 687 5 936
i . Yhteensä — Summa— Total] 83 5061104 345 94 261 61785 67 253 74 963 87 268
/
Vuosi ja kuukausi 









Posti- ja lennätin- 
maksut3) 
Post- och telcgraf- 
avgifter 3)












Milj. m k— Millions de markkaa
1938 ................... 3 664 265 1875 +  268 +  69 .
1940 ................... 3 627 — 210 944 —  ‘ 72 +103 ‘
1941 ................... 9 888 • 1410 240. 1391 +  151 ' +159
1942 .................... 13 847 3 510 271 . . 1669- +  416 +158
1943 ................... 16 406 4 002 304 . 1064. +  240 +311
1944 .......... ........ 15 737 4 019 365 „ 683 +  149 +379 1
1945 ......................... 25 656 6 872 857 416 +  113 +425
1946 ................... 52 500 ' 13 536 ■ 1 375 2 470 +  909 . +648 .
1947 ................... 57 845 18 288 1775 4 595 ' +1666 +533
1948 ................... 9 273
1947 VII . .......... 2 517 1129 ' 156 302 +  376 —. 24v m . . . ........ 5 277 ■2 905 121 676 +  312' . +  22
IX .. / ....... 2 285 234 ' 126 342 +  346. +  39
X : .......... 7 997 • 1173 • . ' 144 370 — 719 ' +  42
X I ............ 7 600 3 348 139 610 +1205 + 33x n ....... 15.212 5 796 - 215 491 +  306 — 13
1948 I .'.......... 2 733 188. 142 362 . — 58 — 1n .............. 4 567 222 248 808 . — 162 +146i n ............. 3 288 305 298 431 -  189 ' +  30
• r v .............. 7 040 • 1335 440 • 875 — 106 +  69v .............. . 8369 ' 3 778 255 515 +  173 +  7
V I ............ 5 435 388 258 1168 +  99 — 10 ■v n . . . . . . . . . 3 650 • 1327 253 705 + ' 331 — 31v m .............. 9 055 ■ . 5 280 191 . 764 "  +  521 — 39 ̂ i x ............ 4 278 330 194 591 +  347 +  ..21• x ............ 6 505 1405 1Ö7 . 889 +  128 +  90
X I ............ 11 242 5 324 191 . 989 +  9i +  12x n ............ 1174-
l) Tähän sisältyvät myös lisämenoarviot. — Häri ingä även tilläggsbudgetcrna.
8) KauppatUaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt handclsstatistiken. Häri ingär ävcn nederlagsavgift. —  D ’apres la 
statistique commerciale. Y  compris les droits d’entrepôt.




34. Valtionvelka. — Statsskuldën. — D e lle  p u b liq u e .





Total de la 
dette 'publique
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mânad
Années et mois
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 
Dettes extérieures



















Total1 , Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ............ 1211 1211
1939 ............ 1865 — 1865
1940'............ 3 424 — 3 424
1941 ............ . 3 748 674 4 422
1942 ............ 3 898 1033 4 931
1943 ............ 4144 1248 5 392
1944 ............ 4 832 1266 6 098
1945 ....... 16 425 3 522 19 947
1946 ............ 27 454 4179 '. 31633
1947 ............ 34 377' 418Ô ' 38 557
1948 ............
f
39 402 4 203 • ' 43 605
1947 IX . . . . 343 87 4182 38 769
X . . . . 34 732 4186 38 918
XI . . . . 34188 4183 38 371
XII . . . . 34 377 4180 38557
1948 I . . . . 34 511 4184 ‘ 38 695n . . . . 35 570 4184 39 754in . . . . 35 993 ■ 4200 40193
IV . . . . 36 937 4 200 41137v . . . . 37 327 4205 41 532
VI . . . . 37 274 4 221 41495vn . . . . 37 661 4 215 41 876vm . . . . 38 038 4 210 42 248
IX . . . . 38 803 '4 206 43 009x  . . . . 39 410 4 206 43 616
XI . . . . 39 558 ■ 4209 43 767'  x n  . . . . 39 402 4 203 43 605
2 406 57 . 2 463 3 674
3 287 758 4 045 5 910
3 868 9 674 13 542 ■ 16 966
8157 14 914 23 071 . 27 493 1
12 086 19 795 31 881 36 812
23 561 1 22 669 1 46 230 51 622
35 777 25 447 61 224 67 322
38 632 26 946 65 578 85 5251
46 288 26 848 ■ 73136 104 769
■ 47 782 31 424 79 206 ■ 117 763
■ 44 337 33 675 , 78 012 121 617
47 301 32 222 79 523 118 292-
47 782 31383 79165 118 083
47 903 29 012 76 915 115 286
47 782 31424 79 206 117 763
• 48 657 28 848 77 505 116 200
47 561 25 615 73176 112 930
47 017 , 30034 77 051 117 244
46 694 29 510 • 76 204 - 117 341
46713 26135 72 848 114380
' 46 533 27 676 74 209 115 704
' 46 640’ • 30307 76 947 118 823
. 45 565 32 245 ■ 77 810 120 058
44 465 ' 34865 79 330 122 339
44 417 i 35 617 80 034 123 650
44 357 30843 75 200 118 967
'44 337 33 675 78 012 121 617
1
















































































(a) (a). (b) (a) (C) (b) (b) (d) tu (e) (e) ' . (g)
1938 ...... 114 111 100 112 . 102 100 100 107 96 79 79 94
1941 . . . . ’ 197 172 163 . 203 • 150 171 184 142 90 87 129
1942 . . . - . 243 . 189 • 172 213 157 201 • 210 145 96 99 167
1943 . . . . 276 196 175 214 160 234 218 147 v 100 103 180
1944 ___ 305 196 177 217 164 164 265 223 148, 103 104. .188
1945 ___ 438 194 177 213 181 167 '375 221 . 165 104 106 193
1946 ..... 686 186 169 210 251 173 648 215 288 • 109 121 208
1947 . . . . 825 - 199 175 232 271 189 989 224 303 129 152 222
1948 . . . . 1090 214 254 216 233 r
1947 VII 799 199 179 236 272 191 882 223 301 129 151 222
VIII 853 199 179 236 . 271 191 - 1004 223 302 131 154 225
IX 862 202 178 r 235 272 193 1096 224 303 134 157 227
X 882 203 178 235 274 197 1122 230 307 139 ' 159 227
XI 968 204 178 239 277 200 1211 232 305- 143 160 227
XII 1010 205 178 242 280. 201 1217 232 306 • 144 163 228
1948 I 1026 207 180 ■ 242 279 , 209 1463 234 309 147 166 229
II 1033 209 180 243 279 214 1537- ’ 234 309 147 161 . > 231
• III 1074 210 180 244 279 ■ 214 1536 235 310 . . 147 161 • 231
IV 1079 213 181 247 279 216 1555 234 310 149 163 235
V 1089 214 181 253 279 217 1653 233 311, 150 164 241
VI 1102 216 182 1 256 280 219. 1691 233 313 152 166 248
VII 1124 215 182 258 279 219 1 69.8 232 320 152 169 250
VIII 1118 ’ 217 181 259 280 218 1783 231 321 158 170 250 •
IX 1116 217 181 259 279 217 1791 230 322 158 169
X 1110 217 181 259 284 217 1884 230 319‘ 1 159 165
XI 1107 217 182 259 217 1974 232 321 , 1 164
XII 1104 217 263 218 231 325. 164 :
. (a) 1935 =  100 — (b) 3938 =  100. —  (c) VII. 1938—VI. 1039 =  100. —  (d) VII. 1914 =  100. —  (e) 1926 =  100. —  (f) III.. 1939 =  100. —
(g) 1937 =  100. '
No. 1— 2 / 3 1
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(a) (a) (e) ■ (a) (d) (e) (O) (g) , (h) (i) i <»
1938 . . . . 108 106 100 107 101 100 137 95 •102 ■ 101 99
1941 . . . . ' 155 139 139 158 134 128 150 174 149 112 105 106
1942 . . . . 183 151 147 164 144 • 129 175 193 162 117 117 112
1943 . . . . 207 153 150 166 149 128 224 203 160 118 124 113
1944 . . . . 219 154 152 168 130 285- 208 161 119 126 113,
1945 . . . . 307 154 -155 170 131 393 209 170' 119 128 135
1946 . . . . 490 155 159- 169 193 131 645 208 . 309 124 139 159
1947 . . . . 636 . 164 160 173 1030 217 295 , 136' 159 '180 ■
4948 . . . . 856 b) 165 f) 108
1.947 VIT. 648 161 174, ■ .200 101 965 217 287 136 158 183
VIII 661 159 197 ’ 100 1068 218 283 137 160 185
• ' IX 672 • 168 • 158 199 *101 1157 218 285 139 164 185
X 689 157 175 197 101 1268. 223 284 142 164 184
XI 751 157 198 103 1336 223. . 286 144 165 186
, XII' 785 169 158 202 104 1 354 223 289 ■ 146 167 191
çp CO
1 831 158 175 202 104 1414 224 291 ' 148 169 189
li 820 159 • . 202 106 1519 224 290 150 168 188
m 829 b)163 160 203 106 1499 223 293 151 . 167 191
IV 833 160 176 204 108 • 1499 223 294 162 169
V 833 161 203 108 1511' 223 295 153 .171
VI 842 b) 164 159 207 110 1529 224 297 154 172
VII 881 159 179 ■ •207 108 . 1528 223 293 • 157- .174
VIII 889 • •158 203 108 1670 223 . 286 158 175 '
IX ' 885- b) 166 158 108 1783 . 223 286 159 175
X 882 , 157 179 108 1844 223 290 160 .174
'X I 876 157 109 226 293 160
' XII ‘ 869 b) 166 109 -
.{a) 1935-= 100 —  (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. —  Ny serie, väri varken skatter ellcr sociala förmäner ingfl. 
— Nouvelle série. - ,  (c) 1938 =  100. —  (d) 1938/1939 =  100. — (e) 1 . IX. 1939 =  100. —  (£) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. —  Ny serie 17. VI. 1947 
=  300. —  Nouvelle série 17. VI. 1947 =  100. —  (g) VI. 1914 =  100. — (h) III. 1939 =  100. — (i) 1935/1939 =  100. — (j) III. 1937 =  100.
/
Suomen teollisuustuotannon volyymi Den industriella produktionens volym
vuosina 1938—1947. ' i Finland aren 1938—1947.
L e volum e p h ysiqu e de la p rod u ction  industrielle  fin landaise de 1938 à >1947.
Lasku menetelmät ja tulokset. Beräkningsmetoder ooh résultat.
Les méthodes de calcul et les résultats.
Kirj. Eino H. Laurila.
Tuotantotoiminnan suuruutta ja sen vaihteluja 
koskevien tilastotietojen käyttö sekä taloudellisen 
analyysin empiirisenä tietoaineistona että liike-elä­
män ja valtion talouspolitiikan ratkaisujen perustana 
on viime vuosina huomattavasti lisääntynyt. On 
sen vuoksi luonnollista, että tämän toiminnan tilas­
tolliseen mittaamiseen 'on jouduttu kiinnittämään 
entistä suurempaa huomiota. Samalla on ollut havait­
tavissa pyrkimystä — seurauksena varsinkin kansan­
tulotilaston merkityksen lisääntymisestä — kokonais- 
tuotantotoiminnan ja sen eri sektorien välisten suh­
teiden entistä järjestelmällisempään tarkasteluun. 
Kunkin tuotannonalan saavutusten mittaaminen ei 
vain sinänsär-öle tärkeätä, vaan ennen kaikkea sen 
kokonaistarkastelun kannalta, joka pyrkii koko tuo­
tantotoiminnan tuloksen, kansantulon, suuruuden 
ja vaihtelujen' selvittämiseen. On ilmeistä, että tältä 
kannalta lähtien on eri alojen tuotantotoiminnan 
tilastollisessa mittaamisessa käytettyjen ‘ menetel­
mien yhdenmukaistamiseen kiinnitettävä mitä suu­
rinta huomiota.
Tuotantotoiminnan aloista on teollisuus meilläkin 
huomattavin. Melkoinen osa kokonaistuotannon 
vaihteluista selittyykin juuri teollisen tuotannon 
vaihteluista. Lisäksi teollisuustuotannon vaihtelut 
vaikuttavat suuresti muihin tuotantotoiminnan aloi­
hin, samalla kun taa*s näiden muiden alojen tuotan­
non vaihtelut herkästi kuvastuvat teollisuustuotan­
nossa. Teollisuustuotannon suuruuden ja sen vaih­
telujen mittaamiseen onkin jatkuvasti sekä eri maissa 
että kansainvälisissä järjestöissä kiinnitetty erikoista 
huomiota 1). Tämä huomio ei johdu vain asian tär­
keydestä, vaan siitäkin, että kysymykseen liittyy 
monia vaikeita probleemoja aina perusmääritelmistä 
ja tehtävän asettelusta sopivien tietojen hankintaan 
ja asianmukaisten tilastollisten menetelmien valin­
taan saakka. Nimenomaan on näin asianlaita, kun 
kysymyksessä on teollisuustuotannon vaihtelujen 
mittaaminen pistekoemenetelmien avulla.
') Jo parikymmentä vuotta sitten Genevessä pidetyssä kan­
sainvälisessä taloustilastollisessa konferensissa kiinnitettiin asiaan 
suurta huomiota (kts. Confèrence International Concernant Ies 
Statistiques Économiques (26 novembre au 14 décembre 1928). 
Publications de la Société des Nations. II . 52. 1928). A siaolim yôs 
koko laajuudessaan esillä Kansainvälisen tilastoinstituutin 
16. kokouksessa Roomassa v. 1925 (Kts. Bulletin de VInslilut 
International de Statistique T. 22. Rome 1926). —  Tällä hetkellä 
(v:n 1949 alussa) asia on pohdittavana Yhdistyneitten Kansakun­
tien tilastotoimistossa.
A v  Eino H. Laurila.
Statistiska  u p p g ifte r  o m  den p ro d u k tiv a  verksam - 
h eten s storlek  o ch  v â x lin g a r  h a  u n d er d e  senaste 
âren i ök a d  gra d  b ö r ja t  använ das b a d e  söm  em pi- 
risk t m a teria l fö r  den  ek on om isk a  analysen  o ch  som  
g ra n d  fö r  a v g öra n d en  in o m  n äringslivet o ch  statens 
x ek on om isk a  politik . D e t  är därför n aturlig t, a tt  större
u p p m ärk sam h et än  fö ru t  ägn ats d e t  statistiska  m ätan- 
d e t  a v  den na  “verk sam h et. S a m tid ig t har —  främ st 
som  eh  fö l jd  a v  den  ök a d e  b ety d e lse , som  tillm ätts  
n a tion a lin k om ststa tistik en  —  en  strävan  tili e tt  
m era  System atiskt S tudium  av re la tionern a  m ellan  
storleken  a v  den  to ta lä  p rod u k tiv a  verksam h eten  
o ch  dess storlek  i o lik a  sektorer k u n n at förm ärkas. 
M ä ta n d et a v  p resta tion ern a  in om  d e  enskilda nä- 
rin gsgru pperna  är v ik t ig t  ej b lo tt  i o ch  fö r  sig u tan  
frä m st m e d  ta n k e  p ä  den  tota lan a lys , som  söker 
u tre d a  storlek en  a v  h eia  den  p ro d u k tiv a  verksam he- 
ten s  résu ltat, n ationa linkom sten , o ch  förän d rin garn a  
i den na  in k om st. U tg â en d e  frän  dessa fa k ta  är d e t 
■ ty d lig t , a tt  stör u p p m ä rk sam h et m äste  ägn as fö r - 
en h etligan d et a v  d e  m etod er , som  an vän das v id  d e t  
statistiska  m ä ta n d et a v  den  p ro d u k tiv a  verksam he- 
ten . \
* A v  den na  verk sam h ets  o lik a  gren a r är i F in land , 
lik som  i m ä n g a  an d ra  länd er, in du strin  d en  v ik tigaste . 
E n  b e ty d a n d e  d e l a v  to ta lp rod u k tion en s  väx lin gar 
k an  förk laras  g e n o m  v ä x lin ga rn a  i in du striproduk - 
t ion en . D essu tom  in verk a  vä x lin ga rn a  i industri-, 
P rod u k tion en  stä rk t p ä  P rod u k tion en  in om  öv r ig ä  
n äringar, lik som  ä v en  in d u strip rod u k tion en  â  and ra  
sidan  k änslig t ä tersp eg lar v ä x lin ga r i P roduk tion en  
in o m  öv r ig a  n äringar. D ä rför  har m a n  ä ven  i o lik a  
länd er o ch  in o m  in tern ation ella  organ isation er fä st 
särskild  u p p m ä rk sam h et v id  m ä ta n d et a v  industri- 
p rod u k tion en s  storlek  o ch  v ä x lin g a r 1). D e tta  in- 
tresse orsakas ej b lo t t  a v  frä ga n s v ik t , u ta n  ä v en  a v  
a tt  m ed  den  äro  fö rk n ip p a d e  flere  svära  p ro b le m  
röra n d e  o lik a  s id or  a v  den na  frä g a , ä n d a  frä n  d e  
grü n d lä gga n d e  defin ition ern a  o ch  frägestä lln ingarn a  
tili an sk a ffa n d et a v  lä m p h g t m ateria l o ch  va le t a v  
a d ek v a ta  m etod er. Särsk ilt är d e tta  fa lle t v id  m ä- 
ta n d e  a v  v ä x lin ga rn a  i in du strip rod u k tion en  eriligt 
sam p lingm etod er._____________  \
') Redan vid den internationella konfcrcns för främjandet av 
den ekonomiska Statistiken, som höils i Genäve för ett 20-tal är 
sedan, fästes stör uppmärksamhet vid denna frâga (se Conférence 
International Concernant les Statistiques Économiques (26 no- 
. vembre au 14 décembre 1928). Publications de la Société des Na­
tions I I . 52. 1928). Frâgan var även i heia sin vidd fore vid 
Internationella Statistikinstitutets sextonde sammanträde i Rom 
är 1925 (se Bulletin de l’ Institut International de Statistique T. 22. 
'Rome 1926). —  Frägan behandlas för närvarande (i början ay 
är 1949) av Förenade Nationernns statistiska byrä. ,
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Kun nyt käsillä oleva selvitys perustuu viralliseen 
teollisuustilastoomme, on tässä vältytty eräistä vai- 
. keistä kysymyksistä, jotka muuten olisi' ollut rat­
kaistava. Ei ole tarvinnut puuttua esim. kysymyk­
seen,. niitä >>teollisuudella>> on ymmärrettävä. Selvi­
tys kuvastaa teollisuutta siinä laajuudessa kuin se 
nykyisin sisältyy teollisuustilastoon. Juuri tästä 
syystä on tosin ollut tehtävä eräitä lisäyksiä aikai­
sempien vuosien tilastoon. Nykyisin Valtion-Metalli- 
tehtaisiin kuuluvat entiset puolustuslaitoksen teh­
taat ovat — vähäisin poikkeuksin —  sisältyneet tilas­
toon vasta v:sta 1945 lähtien. Johdonmukaisuuden 
vuoksi ne on otettu huomioon myös vuosina 1938— 
1944. V:n 1939 teollisuustilastosta puuttuu myös 
n .. s. luovutetun alueen teollisuus. Sekin on tässä 
' selvityksessä otettu huomioon1).' Ne teollisuusryh­
mät, jotka tässä selvityksessä ovat olleet tutkimuksen 
kohteena, selviävät lähemmin jälempänä sivulla 40 
esitetystä taulukosta. Paitsi varsinaista tehdasteolli­
suutta on siis huomioon otettu myös »malminlou- 
hintä ja rikastaminen» sekä »voima-, valaistus- ja 
vesijohtolaitokset», jotka kansainvälisissä nimikkeis­
töissä yleensä katsotaan erillisiksi tuotantotoiminnan 
aloiksi-2). Sen sijaan ovat teollisuustilastoon kuulu­
mattomina jääneet pois teurastamot ja meijerit, jotka 
ilmeisesti olisi laskettava teollisuuteen kuuluviksi, 
sekä edelleen luonnollisesti se tuotantotoiminnan ala, 
joka tunnetaan nimellä »käsityö».
Jos tarkastelemme lähemmin kysymystä, miten 
olisi määriteltävä se »tuotanto», jonka mittaamiseen 
tässä teollisuuden osalta pyrimme, toteamme kaksi 
i eri tarkastelun lähtökohtaa. Voimme ensiksikin tar­
kastella niiden lopullisten tuotteiden määrää, jotka 
-teollisuus toimittaa markkinoille. Nämä tuotteet 
voitaisiin jakaa kahteen ryhmään, niihin, jotka tosin 
teollisuuden kannalta ovat lopullisia, mutta jotka 
teollisuudesta siirtyvät ' muiden tuotannonalojen 
»raaka-aineiksi» 3), sekä niihin,, jotka koko tuotanto­
toiminnan kannalta on katsottava lopullisiksi. Näi­
den viimeksi mainittujen tuotteiden — jotka joko 
kulutus- tai pääomahyödykkeinä ovat'valmiita lopul­
lisiin tarkoituksiinsa — tarkastelu olisi yhtenä osa­
sena siinä kokonaistarkastelussa, joka n. s. loppu- 
tuotemenetelmän (»final product method») avulla 
pyrkii hyödykepuolelta tuotannon kokonaistuloksen, 
kansantuotteen (»national, product»), määräämiseen. 
Eräät muutkin tehtävän asettelut ilmeisesti vaati­
vat teollisen toiminnan tarkastelua tältä kannalta 4). 
Kun kuitenkin käytännössä tuskin millonkaan jon-, 
kin tuotannonalan, esim. jonkin teollisuuslajin, tuot­
teet ovat yksinomaan sen saavutusten tuloksia, vaan 
ne päinvastoin ovat tuloksena useamman tuotannon­
alan yhteissaavutuksista, ei itse teollisuuden tuotan­
nollista panosta voida,mitata lopputuotteilla. Myös-
*) Tällöin on puuttuvien tietojen vuoksi ollut tyydyttävä 
melko, karkeisiin arviontimenetelmiin. On edellytetty, että luo- 
utetun alueen teollisuus kehittyi v. 1939 eri teollisuusryhmissä 
vtnuuten samalla tavoin kuin muun Suomen teollisuus, mutta että 
se oli toiminnassa keskimäärin vain 9 kuukautta.
2) Kts. International Standard Industrial Classification of ali 
Economic Activities (United Nalions. Economic and Social Council. 
3. Yean 7. session. Supplement No. 5 B. Lake Success 1948).
3) Raaka-aineilla ei tässä tarkoiteta samaa kuin tavallisessa
kielenkäytössä., Vrt. esitystä sivulla 50. , -
*) Esim. jos halutaan verrata keskenään jonkin tuotteen tuo­
tannon ja viennin kehitystä.
Da föreliggande undersökning baserar sig pä vär- 
officiella industristatistik har ställningstagande tili 
en rad sv&ra problem kunnat undvikas. S&lunda har 
omfattningen av begreppet »industri» ej behövt defi- 
nieras, da utredningen äterspeglar industrin' i den 
omfattning den behandlas i den nuvarande industri- 
statistiken. Detta medför emellertid att man varit 
tvungen att göra nägra tillägg tili Statistiken för. de 
tidigare ären. De industriella anläggningar, vilka 
tidigare lytt under försvarsmakten och vilka nu 
höra tili Statens Metallfabriker, ha — med smärre 
undantag1 —  införts i Statistiken först för ar 1945. 
För enhetlighetens skull ha de beaktats även under 
ären 1938— 1944. I industristatistiken för är 1939 
saknas uppgifter om industrin pä det tili Sovjetunio- 
nen är 1940 avträdda omr&det; även denna industri 
har i föreliggande undersökning beaktats '). De 
industrigrupper, som beröras av föreliggande under­
sökning, framgä av tabellen pä sida 40 nedan. Utom 
den egentliga fabriksindustrin ha sälunda även 
»malmbrytningen och anrikningen» samt »kraft-, 
belysnings- och vattenverken» beaktats, ehuru de i 
den internationella nomenklaturen i allmänhet anses 
som särskilda näringsgrenar 2). Däremot ha slakte- 
rier och mejerier, om 'vilka uppgifter icke inga i 
industristatistiken, ej medtagits i dessa beräkningar, 
ehuru de uppenbarligen mäste anses tillhöra industrin. 
Ytterligare har naturligtvis den del av den produk- 
tiva verksamheten, som klassificeras som »hantverk», 
utelämnats'.
V id  e tt  n ärm are Studium  a v  hur den  »P rod uktion»
■ bör bestämmas, som här för industrins del skall 
undersökas, kan man fin’na tvä utgangspunkter för 
resonemanget. För det första kan man studera mäng- 
derna av de slutprodukter industrin levererar tili 
marknaden. Dessa produkter kunna uppdelas i tvä , 
grupper, nämligen dels sädana, som visserligen ur 
industrins synpunkt äro slutliga, men vilka frän in­
dustrin överföras som »rävaror» 3) för Produktionen 
inöm övriga näringsgrenar, dels sädana som även 
med beaktande av heia produktionsprocessen bör 
betraktas som slutliga. Studiet av de sistnämnda pro- 
dukterna —  vilka antingen som konsumtions- eller 
produktionsnyttigheter äro färdiga för sina slutliga 
ändamäl ■— skulle härvid utgöra en del av en sädan 
total undersökning, vid vilken man strävar efter 
att, utgäende frän produktsidan, enligtr den s. k. 
»final . product-metoden» bestämma produktionens 
totala resultat, nationalprodukten. Även vissa andra 
frägeställningar fordra uppenbarligen ett Studium av 
industriproduktionen enligt denna m etod4). Dä 
emellertid i praktiken knäppast nägonsin , produk- 
terna frän en näringsgren —  t. ex. nägon industriart 
— utgöra resultat av endast denna näringsgrens 
prestationer, utan de tvärtom vanligen ^ro resultat 
av flere näringsgrenars verksamhet, kan enbart
\
*) Pä grund av bristen pä uppgifter ha härvid b lott rätt grova 
uppskattningsmetoder kunnat användas. Det har förutsatts att 
av industrin pä det avträdda omrädet varje enskild industrigren 
utvecklats lika som motsvarande industrigren i heia landet, men 
att Produktionen fortgätt i medeltal b lott 9 mänader.
!) Se International Standard Industrial Classification o/  all 
Economic Activities (United Nations. Economic and Social Coun­
cil. 3. Year. 7. Session. Supplement No. 5 B. Lake Success 1948).
3) Med rävaror avses här ett vidare begrepp än i vanligt 
spräkbruk. Jämför framställningen pä sida 50.
4) T .,ex . jämförelser av produktionens och exportens u tv cck -‘ 
ling för nägon viss varas del.
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kääri ei siten voida suorittaa.eri tuotannonalojen eikä 
siis eri teollisuuslajienkaan tuotannollisen toiminnan 
vertailua. Tämä käy päinsä vain jos »tuotanto» käsi- 
, tetään siksi arvonlisäykseksi, joka on aikaansaatu 
nimenomaan kysymyksessä olevan tuotannonalan saa­
vutuksilla. Tuotannon tulos on siis se nettoarvo, joka 
saadaan, kun .tuotannon bruttoarvosta\ vähennetään 
niiden tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden, polt­
toaineiden ynnä muiden hyödykkeiden ja palvelusten 
arvo, jotka on saatu muilta tuotannonaloilta1). 
Kun eri tuotannonalojen nettoärvot lasketaan yhteen, 
päädytään siihen kokonaisnettoarvoon, kansantuloon, 
johon kansantulotilastosta tunnetulla »arvonlisäys- 
menetelmällä» (»value added method») 2) juuri pyri­
tään.’ Koko tuotantotoimintaa tutkittaessa pääs­
tään molemmilla edellä kehitetyillä tarkastelutavoilla 
samaan tulokseen.
Jos on kysymyksessä nimenomaan tuotannon vo­
lyymin vaihtelujen mittaaminen, on tuotannon brut- 
tovolyymilla ymmärrettävä vakiohinnoissa ilmaistua 
tuotannon bruttoarvoa, koska paljouksia sinänsä ei 
voida laskea yhteen. Teollisuuden lopputuotteiden 
volyymi-indeksi saataisiin tällöin tavallisella volyymi- 
indeksikaavalla
l i  =  2qiP0 : £q0p0i
jossa tutkittavan ajan osalta tulot q$ p0 saadaan joko 
kertomalla eri tuotteiden paljoudet, q$ perusvuoden 
hinnoilla, p„, —  silloin kun paljoudet tunnetaan — 
tai »deflatoimalla» (eliminoimalla hintatason muu­
tosten vaikutukset) nykyishinnoissa ilmaistu tuotan­
non bruttoarvo asianmukaisella hintaindeksillä 3). 
Kun kysymyksessä on tuotannon . nettovolyymin 
mittaaminen, ei menettely ole aivan näin yksinker­
tainen. Jos merkitään teollisuuden tai jonkin teolli­
suusryhmän tuotannon bruttoarvoa B.llä ja tuotan­
nossa käytettyjen muilta tuotantoaloilta ostettujen 
hyödykkeiden ja palvelusten arvoa —  siis vähennys- 
erien arvoa — F.llä, on tuotannon nettoarvo B— F.4) 
Kun sekä B että V edellytetään tarkoittavan koko 
teollisuutta .tai jotakuta teollisuusryhmää, ovat ne 
eri tuotteiden bruttoarvojen ja niitä vastaavien 
vähennyserien summia. Niiden erotus, nettoarvo, 
perusvuonna voidaan siis merkitä S (b0 — v0 ). Jos nyt 
jonkin tuotteen perusvuoden tuotannon nettoarvo (siis 
b0 —  v0 ) jaetaan tuotteen paljoudella, q0, saadaan 
osamäärä, joka merkittäköön symboolilla a0 ja joka 
voidaan käsittää eräänlaisena tuotteen »hintana», 
sinä osana tavanmukaisesti käsitetystä tuotteen hin- 
• nasta, joka aiheutuu teollisuuden osuudesta kysy- *
*) Vrt. tuotannon brutto- ja nettoarvoa koskevaa kuviota 
sivulla 50. Nettoarvoon päästäisiin m yös välittömästi tutkimalla 
sen eri kom ponentteja, eritulotyyppejä (työ-, pääoma- ja organi- 
saatiotuloa). 1
s) Menetelmää on m yös pohjoismaissa sanottu tuotantotilas- 
tolliseksi menetelmäksi.
:1) Jälkimmäisessä tapauksessa tunnetaan siis qtpi. De ato -
/  Uopi\
maila saadaan tulokseksi <it p0, koska QiPi-' I -  )= q ip o .. >tfoPo/
Perusvuoden hintojen, vakiohintojen, käyttö punnuksina muina­
kin vuosina johtaa kokonaisuuden struktuuriin, joka jonkin ver­
ran poikkeaa todellisuudessa olemassa olevasta struktuurista ja
* siitä, jok a 1 saataisiin käyttämällä punnuksina jonkin toisen vuo­
den hintoja. Menettelyyn sisältyvä olettamus on oikea vain jos 
kaikkien tuotteiden hinnat pysyvät samoina tai jos ne muuttuvat 
kaikki samassa suhteessa. On helppo osoittaa, että näin ei ole' 
asianlaita, mutta syntyvät eroavaisuudet ovat ilmeisesti vähäisiä.
*) Vrt. taulukkoa sivulla 50.
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in du strin s to ta lin sa ts  i p rod u k tion sp rocessen  i ej 
m ätas p ä  basen  a v  s lu tprod uk terna . E j heller kan 
m an  p ä  basen  a v  u träk n ingar en ligt d en na  m e to d  
g ö ra  jä m före lser  m ellan  o lik a  in du strigrü pp ers eilet 
i -arters P rod u k tion . D e tta  är m ö jlig t  b lo tt  o m  b egrep - 
p e t  »P rod uktion» avser endast den  v ärd eök n in g  h os 
p rod u k tern a , som  ä sta d k om m its  g e n o m  verk sam - 
h eten  in o m  v a r je  enskild  p r o d u k t iv  sektor. P rod u k - 
tion en s résu lta t b lir  a lltsä  h ä rv id  d e t  n e ttov ä rd e , 
som  erhälles g e n o m  a tt frä n  b ru tto v ä rd e t  a v  P rod u k ­
tion en  a v d ra g a  v ä rd e t a v  d e  rävaror, d e t  bränsle 
sam t d e  ö v r ig a  n y tt ig h e ter  o ch  tjä n ster , som  erhällits 
frän  ö v r ig a  sek torer .1) D a  n e ttov ä rd en a  a v  o lik a  
sektorers P rod u k tion  add eras, erhälles d e t to ta la  
n e ttov ä rd e , n ation a lin k om sten , som  eftersträvas v id  
n ation a lin k om stberäk n in gar en lig t den  s. k. »value 
a d d ed -m etod en »2). V id  Stud ium  av  h eia  den  pro - 
d u k tiv a  verk sam h eten  led a  b ä d a  d e  o v a n  u tv e ck lä d e  
betrak te lsesätten  tili sam m a résultat.
Vid beräkningar av växlingarna i industrins 
bruttoproduktionsvolym bör med denna brutto- 
produktionsvolym avses värdet av Produktionen, 
räknat enligt konstanta priser, dâ ju mängdupp- 
gifterna ej som sädana ■ kunna adderas. Sälunda 
skulle volymindex för slutprodukterna av den indus- 
triella Produktionen erhällas enligt den vanliga vd- 
iymindexformeln
1% =  Bqi p 0 : Sq0 Po,
i  v ilk en  fö r  den  p e r io d  u ndersök n in g en  g ä ller  p r o d u k ­
tern a  qi p 0 erhällas an tin g en  g en om  a tt , d â  n iäng- 
derna  a v  d e  p rod u cera d e  varorn a  äro  k änd a , m u lt i­
plie era dëssa, qi, m ed  basârets priser, p 0, eller g e n o m  
»defla terin g» (é lim in a tion  a v  vä x lin g a rn a  i  pris- 
n ivän ) av  d e  p rod u cera d e  varornas b ru tto v ä rd e  
u nder u ndersökn ingsäret m ed  h jä lp  a v  adek va ta  pris- 
in dexserier 3). D â  d e t  gä ller a tt  m ä ta  p rod u k tion en s  
n e tto v o ly m  är m e to d e n  ej) fü llt  sä här enkel. O m  
m an  b e te ck n a r  b ru tto v ä rd e t  a v  industrins eller n âg ôh  
in du strigren s P rod u k tion  m e d  B o ch  v ä rd e t a v  d e  
n y tt ig h è te r  o ch  t jä n ster , v ilk a  • ei’h ä llits  a v  an d ra  
n äringsgrenar —  a lltsä  avdrag sp ostern a s vä rd e  -— 
m ed  V är ^ produktionen s n e tto v ä rd e  B— V 4). D â  
sävä l B  som  V g ä lla  h eia  in du strin  eller n ä g o n  in- 
du strigren  kunna  d e  u p p fa tta s  som  su m m or a v  resp. 
b ru tto v ä rd e n  o ch  a v d rag sp oster  fö r  d e  en sk ild a  p r o ­
du k terna . Sk illnaden  m ellan  d em  —  n e tto v ä rd e t  
u nder basäret k an  alltsä  b eteck n a s  £  (b0 —  v0 ). O m  
nu  n e tto v ä rd e t  p ä  P rod u k tion en  a v  n ä g o n  vara  u n d er  
basäret (a lltsä  b0 — v0 ) d iv id e r ä s m e d m ä n g d ta le t fö r  
P rod u k tion en , q0, erhälles en  k v o t , som  v i  b e te ck n a  
a0 v ilk en  kan  u p p fa tta s  som  e tt  slags »pris», d . v . s. 
den  d e l a v  s lu tp rod u k ten s  pris, fa t ta t  i ya n lig  bem ä r-
!) Jämför tablän över brutto- och nettovärdet av Produktionen 
pà sida 50. Nettovärdet erhälles även genom ett direkt Studium 
av dess komponenter, de olika inkomsttyperna (arbets-, kapital- 
och organisationsinkomster).
' a) Förlarandet har i de nordiska länderna även niimnts den 
produktionsstatistiska metoden.
a) I sistnämnda lall är alltsä värdet qqn  känt. Genom deflii-
tering erhälles qtpo dä <HPi- (  — J — Otl'o. —  Aiivändandet-av
\QoPos . . . . .
basârets priser som konstanta vikter även under övriga ar lecler 
tili en totàlstruktur, som nàgot avviker frän säväl den egentliga 
som den, vilken skulle erhällas vid anvündande av nägot annat 
âr som basàr. Den förutsättning, som innefattas i mfetoden, 
häller streck b lott om priserna pà alla produkter förbli oföränd- 
rade eller ändras i samma proportion. Det är lätt att pàvisa, 
att detta ej är fallet, men de skiljaktigheter som uppstä äro 
uppenbarligen sma.
4) Jämför tablân pâ sida 50.
V, -
myksessä olevan tuotteen tuottamisesta1). Näin 
voidaan jonkin tuotteen tuotannon nettoarvo mer- 
kitä q0 a 0 —  jolloin siis a0 .'11a on juuri mainittu mer­
kityksensä —  ja vastaavasti saadaan koko teolli­
suuden tai jonkin teollisuusryhmän tuotannon netto- 
arvoksi perusvuoteiia £ q 0 a 0 Tutkittavan ajan tuo­
tannon nettoarvoksi vakiohinnoin saadaan tällöin 
Zqt a0t ja tuotannon suhteellisia muutoksia osoitta­
maan tavallinen volyymi-indeksikaava
N o . 1— 2
l i  =  Z fli  a 0 • z Qo «o.
Tässä kaavassa voidaan osoittaja saattaa muotoon
QiSq0 a0 —L. Tällä muurmoksella on merkitystä sikäli, 
Qo
että se käytännössä helpottaa tutkittavan ajan netto- 
arvon määräämistä niiden teollisuusryhmien osalta, 
joissa yksityisten tuotteiden perusvuoden »hintoja» 
(a„ - arvoja) ei tunneta. Näissä ryhmissä voidaan 
Qisuhde —  määrätä koko ryhmälle deflatoitujen brutto­
ko
arvosummien suhteesta, siis suhteesta £Q ijP oj'• ^QojPoj>
i j
jossa Poj- t tietenkin tarkoittavat eri tuotteiden »taval­
lisia» hintoja. Kim tuotannon nettoarvo perusvuotena 
tärkeimpien 'teollisuusryhmien osalta usein voidaan 
ainakin likimäärin arvioida, jääkin tärkeimmäksi
Qiteh tä v äk si ju u ri suhteen  —  m äärääm inen  h a n k itta ­
ko
vasta tai jo saatavana olevasta aineistosta.
Teollisen tuotannon volyymissa havaittavat vaih­
telut kuvastavat ilmeisesti niitä vaihteluja, joita on 
tapahtunut teollisten yritysten lukumäärässä sekä 
yksityisten yritysten tuotantokoneistossa (työvoi­
massa ja'koneistossa) ja keskimääräisessä tuotanto- 
saavutuksessa tuotannontekijäyksikköä kohden (vaih­
telut työvoiman, koneiston ja raaka-aineiden käytön 
tehokkuudessa). Tällä yksinkertaisella toteamuksella 
on melkoista merkitystä sekä tuotannon mittaamiseen 
tarvittavan aineiston hankinnassa ja tämän aineiston 
asianmukaisuuden arvostelemisessa että mittaamisella 
saatujen tulosten tulkinnassa. Jos kuitenkin pyritään 
tuotannon vaihtelujen tarkempaan tilastolliseen ana­
lyysiin, olisi jo ennakolta selvitettävä ne perusteki­
jät, ne n. s. selittävät variaabelit, joiden yhteisvaiku­
tuksen tuloksia tutkittavat tuotannon vaihtelut ovat. 
Vaikka, tässä ei pyritäkään tällaiseen analyysiin, on 
kuitenkin otettu huomioon eräitä näkökohtia, joilla 
on merkitystä tällaisen analyysin kannalta.
Kim esillä oleva selvitys perustuu virallisen teolli- 
• suustilaston tietoihin on säästytty monista niistä 
tietojen hankinta- ja valint a vaikeuksi st a, joitä esim. 
liittyy teollisuustuotannon mittaamiseen pistokoe- 
menetelmiä käyttäen 2). Lisäksi käytettävissä ollut 
aineisto peittää 100-prosenttisesti ne tuotantotoi-
’ ) Tämä «hinta« on siis arvonlisäys tuoteyksikköä kohden.
s) Paitsi teollisuustilastossa julkaistuja tietoja, on hyväksi 
käytetty m yös teollisuustilaston alkuaineistoa. Tietojen tarkista­
miseen tiiman selvityksen tarpeita vastaavaksi ei tietenkään enää. 
ole tarvinnut kiinnittää suurtakaan huomiota.
kelse, som  orsakas a v  den  beh a n d la d e  in du strigre- 
nens an d el i P rod u k tion en  a v  varan  * *). S â lunda  k a n 1 
n e tto v ä rd e t  a v  P rod u k tion en  a v  n â g on  enskild  vara  
b eteck n a s  q0 a0 —  v a rv id  a litsâ  a0 h ar ov a n  n âm n d a  
b e ty d e lse  ■—■ o c h  v ä rd e t a v  P rod u k tion en  in o m  h ela  
in du strin  eller n â g on  in d u strigren  u n der basârèt i 
k on sek ven s h ärm ed  £ q 0 a0 P rod u k tion en s  n e tto - 
v ä rd e  till k on sta n ta  priser u n d er d e t àr undersök - 
n ingen  g ä ller b lir  d â  27<gr$ a0_ S om  m â tt p â  d e  réla- 
t iv a  förä n d rin ga rn a  fâ r  m a n  p â  d è tta  sa tt den  n or- 
m a la  v o ly m in d ex form e ln
I i  ~  ~Qi Q>o .’ “  qp dp'
I
I  den na  fo rm e l k an  tä lja ren  skrivas i  fo rm e n  
QiZq0 ao — • D en n a  tran si or m er in g sm ö jlig h e t âr v ik - 
Qo
t ig , d â  d en  i p rak tik en  im derlättar. b es tä m m a n d et a v  
‘ n e tto v ä rd e t  fö r  d e  in d u strigru p p ers  de l, fö r  v ilk a  
»priserna» (a0 -värden a) p â  d e  en sk ild a  v a rorn a  u n d er  
b asâret ä ro  ob ek a n ta . I  dessa g ru p p er  k an  fôrh â l-
la n d et —  bestäm m as p â  basen  a v fô rh â lla n d e t  m ellan  
Qo
d e  defla terad e  bru ttov ä rd esu m m orn a , d . v . s. fö r -
h âllan det ^QijVoj-' ^QojPoj> d ä r  p 0J- värd en a  n atu r- 
■ j ■ j ■ -
lig tv is  avse d e  »vanh ga» priserna  p â  v arorn a . D â  
n e tto v ä rd e t  a v  P rod u k tion en  in o m  d e  v ik t ig a ste  
in d u strigru p p ern a  u nder basâret va n ligen  âtm ins- 
to n e  a p p ro x im a tiv t  k an  beräknas â terstâr som  v ik -
tiga ste  u p p g ift  b erä k n a n d et a v  fôrh â lla n d et —  p â
Qo
basen  a v  förh a n d en v a ra n d e  eller särsk ilt fö r  d e tta  
ä n d a m ä l ansk a ffa t m ateria l.
V ä x lin g ä rn a  i in d u strip rod u k tion en s  v o ly m  ku nn a  
u pp en b a rligen  ' anses â tersp eg la  d e  vâx lin ga r, sont 
fö re k o m m it i an ta le t in d u striföre ta g , i d e  en sk ild a  
fö re ta g en s  p rod u k tion sa p p a ra t (arbetslcraft o ch  m a- 
’ sk instock ) sam t i m ed elprestatiön en  p er  p rod u k tion s- 
fa k to r  (vâ x lin ga rn a  i e ffe k t iv ite te n  i u tn y tt ja n d e t  
a v  arbetskra ft, m askiner o ch  râvaror). D e tta  enkla  
koristaterande âr a v  bety d e lse  sâvâl v id  anskaffan - 
d e t  a v  d e t  m ateria l, som  b eh öv s  fö r  m ä ta n d et a v  ’ 
P rod u k tion en , som  v id  b e d ö m a n d e t a v  lä m p ligh eten  
i d e tta  m ateria l o ch  v id  to lk n in gen  a v  d e  résu lta t, 
som  n â tts  p â  basen  a v  d etsa m m a. O m  m a n  em eller- 
t id  eftersträvar en  d ju p a re  sta tistisk  ana lys a v  p r o ­
du k tion en s vâ x lin g a r  b o rd e  m a n  fö rs t  u tred a  d e  
gru n d lä gga n d e  fa k torër , d e  s. k . fö rk la ra n d e  v a r ia b ­
ler, v ilk as  sam m an lagd a  v erk ân  orsakar d e  v â x lin - ' 
g a r  i P rod u k tion en , v ilk a  äro  fô re m â l fö r  u n d ersök - 
n ingen . E h u ru  h är n â g on  a n a ly s  a v  d e tta  slag e j  
e ftersträvas h a  d o c k  v issa  aspek ter b ea k ta ts, v ilk a  . 
m ed  ta n k e  p â  en  sâdan  äro a v  bety d e lse .
D â  fö re lig g a n d e  u ndersök n ing  bàserar sig p â  u p p - 
g ifte rn a  i  den  o ffic ie lla  industristatistikeri h a  m ftnga 
a v  d e  svârigh eter k im n a t u n d v ik a s, v ilk a  i  frâ g a  o m  
an sk affn ing  o ch  u rv a l a v  u p p g ifte r  u p p s tâ  t. ex . v id  
u nd ersök n in gar a v  p rod u k tion en s  v o ly m  baserade 
p â  m ateria l a v  stickprovskaraktäx 2). D essu tom
Detta «pris« utgör alltsà värdeökningen per produktenhet.
*) Utom de i industristatistiken publicerade uppgiitem a h a r"  
iiven prirnärmaterial till denna Statistik utnyttjats. Större upp- 
märksamhet har pà grund av materialets natur ej behövt ägnas 






m inn an  a lat, jo tk a  tässä o v a t  o llee t tu tk im u k sen  
k oh teen a . K u n  k u iten kaan  teo llisu u stilaston  alku- 
a in e iston  keräyksessä  ja  sen tilastollisessa  k ä y tte ­
lyssä  ei o le  v o itu  k iin n ittää  h u om io ta  k a ikk iin  niihin  
n ä k ök oh tiin , jo tk a  m u o d o sta v a t tu o ta n n on  v o ly y m in  
m ittau k sen  teoreettisen  perustan , n äk ök oh tiin , jo ita  
ed e llä  jo  ly h y esti on  k osk ete ltu , o n  tällaisesta  s id on ­
n aisu ud esta  t ie tty y n  a in e istoon  o llu t h a itto ja k in . 
K a ik en  k a ik k iaan  on  v ira llista  teo llisu u stilastoam m e 
k u iten k in  p id e ttä v ä  h y v ä n ä  läh teenä  m y ö s  tu o ta n n on ' 
v o ly y m in  va ih te lu ja  m itattaessa . Sehän on  useassa 
suhteessa ta rk im p ia  v u otu is ia  teo llisu u stila sto ja  ja  
n ä in  ollen  ta r jo a a  sellaisia m ah dollisu uksia , jo i ta  ei 
esim . o le  niissä m aissa, jo issa  näin  tark a n  vu otu isen  
teo llisu u stila ston  laatim inen  on  m ilte i tekn illinen  
m a h d ottom u u s.
S iirryttäessä  tarkastelem aan  esite ttä vä n  indeksi- 
sarjan  p eru sv u od en  va lin taa , on  h u om atta v a ,, että  
ta v an m u k a is ia  va lin tak riteerio ita  —  esim . peru s­
v u o d e n  »norm aalisuudesta», sen aja llisesta  lä h e isy y ­
d estä  ja  sitä  kosk ev ien  t ie to je n  saantim ahd ollisuu k ­
sista  •— '  ei o le  sellaisenaan k ä y te tty . K im  se lv itys 
k u u lu u  osana  m ää rä ttyä  a ja n ja k soa  k osk eva a n  la a - ’ 
je m p a a n  selv itykseen  1), on  va lin nan  tu lo s  o llu t en na­
k o lta  selvä. V u o tta  1938 v o id a a n  to s in  eräässä m ie ­
lessä —  lähinnä psyk oloog isessa  —  p itä ä  sop ivan a  
p eru svu oten a , m u tta  m iten k ään  »norm aali» se ei 
y le ista lou d ellise lta  kann a lta  o llu t. N ä y ttä ä k in  ‘ siltä, 
e ttä  y le isen ä  ratkaisuna y h tä  v irotta  p item m ä n  a ja n ­
ja k s o n  (esim . k o lm en  v u od en ) k ä y ttä m in en  »peru s­
v u oten a »  o lis i asianm ukaisinta. P eru sv u od en  v a lin ­
nassa  o n  lu onn ollisesti ta rp eellisten  t ie to je n  saanti- 
m a h d o llisu u d et o te tta v a  h u om ioon . J o s  joh d a ta m m e 
m ieleem m e edellä  e s i t e t y t , vo ly y m i-in d ek s ik a a v a t, 
h u om a a m m e, e ttä  p eru sv u od e lta  ta rv ita a n , pa itsi 
p a ljo u s t ie to ja  eri tu o tte id en  osa lta , k u nk in  tu o tteen  
h in ta  (m ik ä li p y r itä ä n  tu o ta n to a rv o je n  suhteen  
m äärääm iseen , t. s. k ä ytetä ä n  indeksilaskennan  » k o k o - '  
.naisrnenetelm ää» (»aggregiative m ethod ») sekä k u n ­
k in  teo llisu u sryh m än  ta i m ie lu u m m in  ku n k in  teolli- 
suu sla jin  tu o ta n n on  n e tto a rv o  (m ikä li on  k ä y te ttä v ä  
a rv o illa  p u n n ittu ja  abstrak tisten  pa ljou k sien  suhteita , 
t. s. k ä y te tä ä n  indeksilaskennan  »p u n n ittu jen  su h de­
lu k u jen  m enetelm ää» (»w e igh ted  rela tives m ethod »).
J o s  jä tä m m e  p a ljo u st ie d o t m y öh em m in  käsiteltä - 
' vä k si, v o im m e  aluksi to d e ta , e ttä  v :n  1938 teo llisu u s­
tila stossa  on  tu o ta n n o n  b ru tto a rv o a  ja  tu otan n ossa  
k ä y te t ty je n  raak a -a in eid en  a rv oa  k osk ev ia  t ie to ja  
197 teo llisu u sla jin  osa lta . V ielä  en em m än  o n  eri 
tu o tte id e n  tu o ta n n on  p a ljou k sia  ja  b ru tto a rv o ja  k o s ­
k e v ia  t ie to ja  2), jo te n  tä ltä  k a n n a lta  on  h y v iä  m a h ­
d o llisu u k sia  h in tap un nu sten  laskem iseen  ja  siten 
in d ek sik a a va n  m u kaisten  vak ioh inn oissa  ilm aistu jen  
tu o ta n n o n  b ru tto a rv o je n  su h teid en  m äärääm iseen . 
V a ik e u d e t  o v a tk in  tässä tapauksessa, siis m itattaessa  
teo llisu u d en  lopp u tu otte id en - v o ly y m in  .va ih telu ja , _ 
tu o tte id e n  valinnassa eli n iid en  ryh m ittäm isessä  
raak a -a in eisiin , k u lu tu stavaroih in  ja  p ä ä om atä va ro i- 
h in , sekä  edelleen  pa ljou k sien  välillisessä m äärääm i-
■) Selvitys koskee Suomen kansantulon kehittymistä v:n 1938
jälkeen.
8) Näiden tietojen saamista onkin m eillä pidetty eräänä teolli­
suustilaston keskeisimpänä tehtävänä. Kts. M. Strömmer: Teolli­
suustilastomme rakenne. Eripainos Kemian Keskusliiton Tie- 
doituksia 4, 1945, s. 6. '
tä ck er  d e t  b eh a n d la d e  materialefc 100 -p rooentigt 
. d e  a v sn itt a v  den  p ro d u k tiv a  verk sam h eten , v ilka  
h a  v a rit förem & l fö r  u ndersökn ing . D a- em ellertid  
v id  in sam land et a v  prim ärm ateria let fö r  industri- 
sta tistiken  o ch  v id  b eh an d lin gen  a v  d e tta  ej h än syn  
k u n n at ta g a s  tili a lia  d e  syn p u n k ter  ang& ende den  
teoretisk a  g rü n d en  fö r  före ligga n d e  u ndersök n ing , 
v ilk a  o v a n  i  k o rth e t  b erörts , h ar b u n d en h eten  v id  
d e tta  m a teria l ä v en  h a lf  n eg a tiv a  sidor. S om  h elhet 
b e tra k ta d  m aste  d o c k  v ä r  in d u strista tistik  anses vä l 
ä g n a d  a tt  a n v än d a s som  m ateria l v id  en u n d ersök ­
n ing a v  v ä x lin ga rn a  i industrins P rod u k tion . D en  
h ör ju  i m ä n ga  avseen d en  tili d e  n oggrann aste  i s itt 
slag o ch  e r b ju d e r 'd ä r fö r -s ä d a n a  m ö jlig h e ter , v ilk a  
‘saknas i  länd er, dar u p p g öra n d et a v  en sä d eta lje ra d  
in du stristatistik  stöter p ä  hart när oöverv in n liga . 
tek n isk a  sv& righeter.
I  fr&ga o m  v a le t á v  basar fö r  d e  före lig g a n d e  
indexserierna  m& näm nas, a tt  d e  v a n lig a  k riteriern a  
fö r  v a le t —  t. ex. a tt  a ret b ö r  v a ra  »norm alt» o ch  
m ö jlig a st n ära  i t id en  sam t a tt  g o d a  u p p g ifte r  fö r  
aret fö re lig g a .—  ej som  s&dana b eak ta ts. D& under- 
sökningen  in gär som  e tt  led  i en  m er o m fa tta n d e  
u ndersök n ing  a v  förh ä llan d en a  u n d er en  b estä m d  
. t id sp er iod  J) har v a le t frä n  b ö r ja n  v a r it  g iv e t . V isser- 
lig en  k an  äret 1938 u r v issa  syn p u n k ter  —  n ärm ast 
p sy k o log isk a  —  anses lä m p lig t som  basär, m en  d e t 
i kan  ej b e teek n as som  »norm alt» u r a llm ä n t ek on o- 
m isk  syn pu n k t. D e t  synes ä ven  som  o m  d e t  i all- 
m ä n h et v o re  m est än d am älsen lig t a tt  a n v än d a  en 
längre  tid sp eriod  (t. ex. tre  är) som  bas. V id  v a le t 
a v  basär m äste  n atu rlig tv is  ä ven  m ö jlig h e tern a  a tt  
erhälla lä m p lig t m a teria l beaktas. V a d  b e h o v e t  a v  
g o d a  u p p g ifte r  beträ ffar  fordras, som  a v  o v a n  an- 
fö rd a  in d ex form ier  fra m gä r, u to m  m ä n g d u p p g ifte r  
o m  d e  o lik a  v a ro n ía  ä v en  u p p g ifte r  o m  deras. pris 
(d e tta  v id  strävan  e fte r  a tt bestä m m a  förh ä lla n d en a  
m ellan  p rod u k tion sv ärd en a , d. v . s. v id  an v än dn in g  
a v  d en  s. k . »ag g reg a tiv e  m eth od » i in dexberäk n in - 
gen ) sam t n e tto v ä rd e t a v  P rod u k tion en  in om  v a rje  
in du strigru pp , eller o m  m ö jlig t  in d u stria rt (i d e t  fa ll 
a tt  m an  a'nvänder m ed  vä rd eta l v ä g d a  förh ä llan den  
m ellan  a b strak ta  m än gder, d. v . s. v id  a n vän dn ing  
a v  den  s. k . »w e igh ted  're la tives  m ethod»)-
M ä n g d u p p g ifte rn a 'sk o la  señare behandlas. T ill en 
b ö r ja n  m ä  d ä rför  k on stateras a tt  in du stristatistiken  
fö r  är 1938 innehäller u p p g ifte r  o m  p rod u k tion en s  
b ru tto v ä rd e  o c h  d e  a n v än d a  räva rorn a  fö r  197 
in du striarter. U p p g ifte rn a  om  m ä n gd er o ch  bru tto - 
värd en  fö r  enskilda  p rod u k ter  äro änn u  flere  2), var- 
fö r  g o d a  m ö jlig h e ter  fö re lig g a  a tt  beräk na  prisv ik ter 
/  o ch  m ed ’ h jä lp  a v  dessa b estä m m a  förh ä llan d en a  
m ellan  b ru ttov ä rd en a  p ä  P rodu k tion en , räk n ad e i 
k on sta n ta  priser. S värigh etern a  lig g a  här, a lltsá  v id  
m ä ta n d et a v  v ä x lin ga rn a  i de s lu tliga  in du stripro- 
du kternas v o ly m , i v a le t a v  p rod u k ter , d . v . s. i 
. gru p p erin g en  a v  dessa p ä  räva ror , k on su m tion s- ■ 
v a ror  o ch  k a p ita lva ror , sam t i d e t  in d irek ta  beräk- 
n an d et a v  m ä n g d u p p g ifte r  fö r  d e  p rod u k ter , fö r
') Derina undersökning güller utvecklingen av Finlands 
nationalinkomst efter är 1938.
_ * 8) Anskaffandet av dessa uppgifter har nämligen hos oss 
ansetts höra tili industristatistikens mest céntrala uppgifter. 
Se M. Strömmer: I eollisuustilastomme _ rakennc. Eripainos 
Kemian Keskusliiton Tiedoituksia 4, 1945, s. 6.
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sessä niiden tuotteiden osalta, joista suoranaisia 
paljoustietöja ei ole olemassa.' Vaikka teollisuus­
tilastossa onkin, kuten mainittiin; runsaasti eri teolli- 
suuslajien tuotannon bruttoaryoa ja käytettyjen 
■ raaka-aineiden arvoa.koskevia tietoja, emme pelkäs­
tään näiden tietojen avulla pääse siihen teoreettisesti 
oikeaan tuotannon nettoarvoon, joka edellä määri­
teltiin varsinaisen teollisuustuotannon volyymi-indek­
sin perustaksi. Tiedot muistakin vähennyseristä 
(polttoaineista, sähkövoiman käytöstä, pakkaus- 
tarvikkeista sekä kaikista muista muilta tuotannon­
aloilta ostetuista hyödykkeistä ja palveluksista ynnä 
lisäksi pääoman kulumisesta) olisivat tarpeen.
Kun eri teollisuusryhmistä ja -lajeista ei näin yksi­
tyiskohtaisia tietoja ole olemassa * 1), on tässä selvi­
tyksessä ollut pakko määritellä tuotannon nettoarvo 
pelkästään bruttoarvon ja raaka-aineiden arvon Väli­
seksi erotukseksi 2). Tämä menettely perustuu siis 
olettamukseen, että raaka-aineet yksinään teollisuu- 
. den eri. alaryhmissä ovat edustavia eri vähennyserille. 
Menettelyn oikeutus tuntuu ainakin koko teollisuu­
den osalta ilmeiseltä. Niinpä v. 1938 arvioitiin vähen­
ny serien yhteisarvo koko teollisuuden osalta 14 573 milj. 
markaksi, ja tästä tuli raaka-aineiden osalle 12 111 
milj. markkaa eli n. 83 % 3). Eräissä teollisUuslajeissa 
— ne kuuluvat lähinnä kivi-, savi-, lasi- ja turveteolli- 
suuden ryhmään — raaka-aineiden osuus vähennys- 
eristä on kuitenkin niin pieni (polttoaine- y. m. s. 
menot suuret), että hiiden nettoarvopunnus on tullut 
suhteettoman korkeaksi. ¿Näidenkään kohdalta ei 
kuitenkaan ole poikettu yleisestä menettelystä, koska 
eräiden . muiden . seikkojen on katsottu tasoittavan 
teollisuuden kokonaisindeksiin tästä mahdollisesti 
aiheutuvan epätarkkuuden4 *). Teollisuuden uusien 
'tuotteiden osalta ei tietenkään suoranaisia hinta- ja 
nettoarvotietoja ole v:lta 1938'olemassa. Ne on näin 
ollen jouduttu arvioimaan kysymyksessä oleviin 
tuotteisiin verrattavissa olevien muiden tuotteiden ja 
tuoteryhmien .hinta- ja nettoarvotietojen perus­
teella6). ... i ,
Teollisuustuotannon volyymi-indeksinkin kons­
truoimisessa on eri paljoustietojen yhdistäminen 
yhdeksi kokonaisuudeksi eräitä peruskysymyksiä, 
mutta'käytännössä joutuu kuitenkin itse ■ perustie­
toihin, perussarjoihin, kiinnittämään eniten huomiota. 
Lopultahan näiden tietojen määrä ja laatu ratkaise­
vat minkä arvon saadulle tulokselle voidaan antaa.
') Viimeiset tiedot teollisuuden polttoaineen käytöstä teolli­
suusryhmittään ovat v:lta 1936. Lisäksi on Kansanhuoltominis- 
teriön toimesta kerätty useana vuonna polttoaineen käyttöä 
koskevia tietoja koko teollisuuden osalta sekä toimitettu tarkempi 
teollisuuden eri kustannuseriä koskeva tiedustelu vuosilla 1938 
ja  1944— 1946. Tiedustelu kohdistui n. 300 teollisuusyritykseen; 
gep tuloksia ei kuitenkaan sellaisinaan voitu tässä käyttää hyväksi.
l) On tietenkin aina pyrittävä niin lähelle kuin suinkin sitä, 
mikä on teoreettisesti katsottu oikeaksi, mutta tällepyrkim ykselle 
asettaa rajan, paitsi tietojen  puute, m yös kustannuskysymys
*) V .'Lindberg: Suomen kansantulo vuosina 1926— 1988. Suo­
m en Pankin Suhdannetutkimusosaston julkaisuja. Sarja B .l. H el­
sinki 1943, ss. 69— 71. Mainittakoon vielä, että lanskassa oli 
raaka-aineiden osuus kaikista teollisuuden vähennyseristä sekä 
v. 1939 että v. 1946 n. 89 % . Kts. Industriel Produktionsslatistik
1916. Siaiisiiske Meddelelser. 4. R.. 132. B. 1. H .. Kobenhavn 1947.
*) Lähinnä on mainittava, että sahaus- ja  höyiäysteollisuuden 
tuotannon nettoarvo. oli v. 1938 «normaalia« pienempi, täm än 
teollisuuslajin punnus on siis liian pieni, mutta juuri tämä seikka 
on vaikuttanut tasoittavasta kokonaisindeksiin.
6) tällöin saattavat tosin uusien tuotteiden punnukset jäädä 
liian pieniksi suhteessa muiden tuotteiden punnuksiin, jos tuo­
tannon tehokkuus, niinkuin voi olettaa, uusien tuotteiden osalta 
on suurempi. . . .
v ilk a  dessa saknas. E h u ru  in du stristatistik en  som  
n äm n t innehaller e tt  s tö rt an ta l u p p g ifte r  om .b ru tto -  
värd en  o ch  värd en  p ä  a n v än d a  rävaror,' kan  m a n  ej 
en bart p ä  basen  a v  dessa  u p p g ifte r  b eräk n a  d e t 
teoretisk t • r ik tig a  n e tto v ä rd e  p ä  P rodu k tion en , p ä  
v ilk et en lig t o v a n  a n förd a  d e fin ition  beräkn in garn a  a v  
v o ly m in d e x  fö r  in du strip rod u k tion en  egentligen  b o rd e  
baseras. Ä v e n  u p p g ifte r  o m  ö v r ig a  avd rag sp oster  
. (bränsle, a n v än d  elektrisk  k ra ft, em ballagem ateria l 
o ch  alla  ö v r ig a  n y tt ig h e te r  o ch  tjä n ster  fran  andra  
näringsgrenar sam t k ap ita lförslitn in g) skulle b eh öv as.
Dà sä detaljerade uppgifter ej föreligga för de olika 
industrigrupperna och -arterna 4) har man i före- 
liggande undersökning. värit tvungen att definiera 
V produktionens nettovärde blott som skillnaden mel­
lan bruttovärdet och rävarornas värde 2). Detta 
förfarande baserar sig alltsâ pä antagandet, att rä- 
varorna ensamma inom de olika undergrupperna 
'representera avdragsposterna under bäsäret. ■ Átmins- 
tone i.frâga om industrin i dess helhet synes meto- 
den berättigad. Sälunda har värdet av samtliga av­
dragsposter är 1938 uppskattats tili 14 573 milj. mk, 
värav pä rävarornas del kommer 12 111 milj. mk, 
d. v. s. 83 % 3). För vissa indhstrislag — närmast 
tillhörande sten-, 1er-, glas- och torvindustrin —  är 
dock rävarornas andel i avdragsposten sä liten 
(medan utgifterna för bränsle m. m. äro betydande) 
att vikttalen för deras nettovärden ur helhetens 
synpunkt enligt ovannämnda metod bli för höga. 
Dock ha undantag fr&n det allmänna förfarandet ej 
gjorts för dessa fall, dâ vissa andra faktorer ansetts 
utjämna de inexaktheter i totalindex, som eventuellt 
uppstä som följd av dessa4).' För produkter, vilkas 
tillverkning börjat efter är 1938 saknas naturligtvis 
direkta uppgifter om priser och nettovärden - under 
nämnda är. Dessa ha därför uppskattats pä basen 
av motsvarande uppgifter för jämförbara produkter 
eller varugrupper 6).
Vid det teoretiska konstruerandet. av en volym­
index för industriproduktionen utgör sammanvägan- 
det av de olika mängduppgifterna ett av grundprob- 
lemen, men vid de praktiska beräkningarna mäste 
huvudintresset ägnas primäruppgiftsserierna. Det 
värde, som kan tillmätas undersökningens résultat 
beror ju slutligen pä dessa uppgifters antal och art.
*).De señaste uppgifterna om användningcn av bränsle inom 
de olika industrigrupperna gäller är 1936. Dessutom ha pä Folk- 
försörjningsministeriets initiativ uppgifter under ett flertal är 
insamlats om användningen ■ av bränsle inom heia industrin 
samt för áren 1938 och 1944— 1946 en mer detaljerad rundfräga 
gjorts om de olika kostnadspostemas storlek inom industrin. 
Uppgifter ha hiir insamlats frän c. 300 industriföretag. Resulta­
ten ha dock hiir ej som sädana kunnat utnyttjas.
!) Man bör giyetvis vid de praktiska beräkningarna försöka 
komma de teoretiska begreppen sä nära som m öjligt, men m öj- 
lighetema att förverkliga denna strävan begränsas utom av 
bristen pä uppgifter även av kostnaderna.
3) V. Lindberg: Suomen kansantulo vuosina 1926— 1938. 
Suomen Pankin Suhdannetutkimusosaston julkaisuja. Sarja B. 1 . 
Helsinki 1943, ss. 69— 71. Ytterligare mä niimnas att i Dan- 
mark rävarorna säväl är 1939 som är 1946 utgjorde hela 89 % av 
samtliga avdragsposter inom industrisektorn. Se .Industriel 
Produktionsslatistik 1946. SlalisiiskeiMeddelelser. 4. R. 132. B . l. II. 
Kobenhavn 1947.
*) Närmast mä nämnas att nettovärdet av säg- och hyvlings- 
industrins produktion är 1938 var lägre än «normalt«. Vikten 
för denna industriart är alltsä för liten, varigenom felaktigheten i 
slutresultatet utjämnas.
*) Hiirvid kan emellertid vikterna för nytillkomna produkter 
b li för smä i jämförelse med vikterna för de övriga, produlrterna 
om produktionens effektivitet för de nytillkomna produkternas 
del är större, vilket synes antagligt.
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Käsillä oleva selvitys perustuu 460 perussarjaan, 
joista siis kukin osoittaa jonkin tuotteen tai tuote­
ryhmän tuotannon paljoutta tutkittavana olevana 
ajanjaksona. Näistä sarjoista on sitten —  joko suo­
raan tai edellä mainituin menetelmin .yhdistäen — 
saatu 200 eri teollisuuslajien tuotannon vaihteluja 
osoittavaa sarjaa. Perussarjoista on sumin osa (305) 
saatu suoraan teollisuustilaston tai sen alkuaineiston 
paljoustiedoista. Eräissä ,tapauksissa on tuotteiden 
laadussa tutkittavan ajanjakson pituuden ja poik­
keuksellisuuden johdosta tapahtunut niin huomatta­
via muutoksia, ettei olemassa olevia paljoustietoja 
ole voitu käyttää. Tällöin on käytetty käytettyjen 
raaka-aineiden paljoustietoja, t. s. oletettu, että käy­
tettyjen raaka-aineiden paljouksissa tapahtuneet 
muutokset kuvastavat muutoksia itse tuotannon 
paljouksissa. Raaka-aineiden paljoustietoihin on , 
tietenkin jouduttu turvautumaan sellaisissakin ta­
pauksissa, jolloin suoranaisia tuotannon paljoustietoja 
ei ole ollut olemassa. Eräissä teollisuuslajeissa, joista 
ei myöskään ole suoranaisia tuotannonJ paljoutta 
koskevia tietoja, on raaka-aineiden käytössä, ilmei­
sesti tuotevalikoiman ja tuotantoprosessin muututtua, 
tapahtunut niin sumia muutoksia, ettei niitä koskevia 
paljoustietoja ole voitu käyttää. Tällaisissa tapauk­
sissa on yleensä ollut 'turvauduttava tuotannon 
bruttoarvojen deflatoimiseen asianmukaisilla hinta- 
indekseillä. Tällöin ei kuitenkaan ole käytetty ylei­
seen tukkuhintaindeksiin kuuluvan teollisuustuot­
teiden erikoisindeksin alaindeksejä, koska tällainen 
menettely näyttää teoreettisesti arveluttavaltaJ), 
vaan erityisesti kutakin tapausta varten konstruoi­
tuja hintaindeksejä. Deflatointia on tietenkin ollut 
pakko käyttää myös silloin kun käytettävissä on 
ollut pelkästään bruttoarvoa koskevia tietoja. Vielä 
on käytetty eräitä muitakin menettelytapoja perus­
sarjojen välillisessä määräämisessä, mutta niiden 
selostaminen jääköön tuonnemmaksi. Kun tutkitta­
vana oleva ajanjakso on ollut verrattain pitkä, on 
eri menettelytapojen sopivaisuus tullut selvemmin 
ilmi. Kontrollitarkoituksessa on lisäksi tarpeen tul­
len verrattu eri menettelytavoilla saatuja tuloksia. 
Edelleen on kontrollitarkoituksiin käytetty työnte­
kijäin lukumäärän ja deflatoitujen palkkasummien 
vaihteluja sekä kaikkia muitakin tietoja, joilla tulos- 1 
ten luotettavuutta on voitu arvostella2).
Eri teollisuusryhmissä noudatetuista menettely­
tavoista perussarjojen määräämiseksi mainittakoon 
ensinnäkin, että ryhmässä »malminlouhinta ja rikas­
taminen» kaikki perussarjat on saatu paljoustiedoista 
(jolloin malmin metallipitoisuus on myös otettu huo­
mioon) ja samoin; ryhmässä- »sulatot ja metallien 
jalostuslaitokset» suurin osa. Viimeksi mainitussa 
ryhmässä on lisäksi käytetty raaka-aineiden paljous- 
tietoja sekä tuotannon bruttoarvotietoja deflatoituina 
hintaindekseillä, jotka saatiin »sivutuotteena» niistä *)
*) Teollisuustuotteiden erikoisindeksi ei nimittäin mittaa > 
niitä hintoja, jotka ovat teollisuustuotannon bruttoarvon laske­
misen pohjana. Sen mittaamissa hinnoissa tulevat esim . välillis­
ten verojen vaikutukset näkyviin. Eroavaisuudet voivat tulla 
erikoisen huomattaviksi verotusjärjestelmän muuttuessa. (V . 1938 . 
m eillä ei esim. ollut liikevaihtoveroa). Vrt. siv. 52. ■
*) Valitettavasti ei tietoja ole  ollut käytettävissä ihmis- ja 
konetyötunneista; niiden merkitys tuotannon volyym in selvittä­
misessä on ilmeinen.
F öre ligga n d e  u ndersökn ing  baserar sig p â  460 pri- 
m ärserier, .v ilk a  a lltsä  va r o ch  en â terger u tveck lin - 
g e n  a v  P rod u k tion en  a v  n â g on  varä  eller in o m  n ä g on  
v aru gru p p  u n der den  beh a n d la d e  perioden . A v  dessa 
prim ärserier h a  sedan —  antingen  d irekt eller g e n o in  
sam m anslagn ing en lig t o v a n  an förd a  m e t o d e r — bil- 
d a ts  200 serier, v ilk a  ä terg e  v ä x lin ga rn a  i o lik a  in- 
dustriarters P roduk tion . A v  prim ärserierna äro  de 
.flesta  (305) baserade  d irek t p â  m ä n g d u p p g ifte r  i '  
in d u stristatistik en  eller prim ärm ateria let fö r  den na  
Statistik. I  v issa  fa ll h a , p â  g ru n d  a v  den  b e h a n d ­
lade tid sp eriod en s lä n g d  o ch  d e  excep tion e lla  förhä ll- 
and ena , sä b e ty d a n d e  änd rin gar sk ett i p rod u k ter- 
nas k v a lite t, a tt  m ä n g d u p p g ifte rn a  ej k u n n at an- 
■ van das. I  sädana  fa ll h a  u p p g ifte rn a  o m  m än gd ern a  
a v  a n v än d a  räva ror  an v än ts  m ed  an ta ga n d e  a v  a tt  
vä x lin ga rn a  i dessa m ä n g d er a tersp eg la  väx lin garn a  
i p rod u k tion sv o ly m en . U p p g ifte rn a  o m  m än gderna  
a v 'a n v ä n d a  räva ror  ha  n atu r lig tv is  ä v en  u tn y tt ja ts  
i d e  fa ll, d a  m ä n g d u p p g ifte r  fö r  P rod u k tion en  saknats. • 
I  v issa in d u str ie s  fö r  v ilk a  d irek ta  m ä n gd u p p g ifter  
fö r  p rod u k tern a  saknas, h a  ty d lig e n  p â - g ru n d  a v  
försk ju tn in ga r i p rod u k tu rv a le t o ch  P rod u k tion sp ro ­
ze sse n  sä stora  änd rin gar sk ett i sam m an sättn in gen  
a v  d e  a n v ä n d a  rävarorn a , a tt  ej heller m ä n g d u p p g if- ’ 
tern a  fö r  d essa ' e rb ju d it  lä m p lig t m ateria l fö r  beräk - 
n ingarn a . I  sädana fa ll ha  i  rege l b ru tto v ä rd e n a  p â  
P rod u k tion en  defla terats  m ed  h jä lp  a v  en  ad ek vat. 
prisindex . D a  a n v än d a n d et a v  d e lin d ex ta l u r den  
specialin  çlex fö r  in du striproduk ter, v ilken  ingâr i par- 
tiprisin dex, s tö ter  p â  teoretisk a  betä n k ligh eter  1) ha  
sädana ej an vän ts , u tan . speciella  prisindexserier ha  
i v a r je  enskilt fa ll konstruerats. Ä v e n  d a  en bart u p p ! 
'g ifte r  o m  b ru ttov ä rd en a  stä tt tili bu d s har m an  g ivet-. 
v is  va rit tv u n gen  a tt a n v än d a  den na  m etod . Y tte r - 
ligare  ha  vissa  andra  tillvä ga gä n g ssä tt an v än ts  v id  de 
in d irek ta  beräkn in garn a  a v  prim ärserier, red ogörelser 
fö r  dessa läm nas nedan.- D ä  u n dersök n in gen  om fa ttä r , 
en  rä tt  läng tid sp er iod  har d e  o lik a  m etod ern as läm p -. 
lig h e t fra m g ä tt rä tt ty d lig t . I  k on tro llsy fte  h a  y tter- 
h gare  v id  b e h o v  jä m före lser  g jo r ts  m ellan  résu lta t,, 
som  n ä tts  en h gt o lik a  m etod er. S om  k on tro llm a teria l' 
ha  an v än ts  u p p g ifte r  o m  arbetaran ta lets  v ä x lin g a r ,1 
d efla terad e  u p p g ifte r  o m  d e  u tb e ta la d e  lön esu m m orn a  
sam t alla  d e  ö v r ig a  tili b u d s  .stäende u p p g ifte r , v ilk a  
u n d erlä tta t b e d öm a n d et a v  tillfö r litlig h eten  i de 
résu ltat, som  u p p n ä tts  2).
■Av de metoder för beräknandet av primärserierna, 
vilka använts för olika industrigrupper mä nämnas 
att i gruppen »malmbrytning och anrikning» alla 
primärserier erhâllits pâ basen av mängduppgifterna 
(varvid även malmernas metallhalt beaktats) och ati' 
likasä beräkningarna för gruppen »smält- och 
metallförädlingsverk» tili största delen direkt äro 
baserade pâ mängduppgifterna. I sistnämnda grupp 
ha desjputom använts mängduppgifter för rävarorna 
och bruttovärdeuppgifter deflaterade med hjälp av
‘ ) Specialindex för industriprodukter m äter nämligen ej de 
priser, pä vilka beräkningarna av bruttovärdet av industriprodük- 
tionen basera sig. I de priser, som mätas av nämnda index, 
äterspeglas även inverkan av t. ex. indirekta skatter. Olik- 
heterna kan bli särskilt stora vid ändringar i skattesystemet 
(som exempel.mä nämnas att hos oss omsättningsskatten är 1938 
ännu ej införts). Jämför sida 52.
')  Tyvärr ha uppgifter om ' antalet arbetstimmar för den 
mänskliga och mekaniska arbetskraftens dcl ej stätt tili buds; 
betydelsen av dessa uppgifter vid förklarandet av växlingarna i 
produktionsvolymen är uppenbar. ’
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vertailumielessä kysymykseen tulevista teollisuus- 
lajeista, joista oli olemassa sekä paljous- että arvo- 
tietoja ja joiden osalta hintojen kehitys siis oli.mää­
rättävissä 1). »Konepajojen» alaryhmässä »valimot, 
konepajat ja laivaveistämöt» ei raaka-aineiden pal- 
joustietoihin_ nojautuvalla menettelyllä —  jota me­
nettelyä on muissa maissa melko yleisesti käytetty, 
tosin lähinnä alemman jalostusasteen tuotannon 
osalta — päästy. tyydyttäviin tuloksiin. Tämä joh­
tuu ilmeisesti tämän alaryhmän heterogeenisesta 
luonteesta sekä siitä, että ryhmän sisäisessä struk­
tuurissa on tapahtunut melkoisia muutoksia. Myös­
kään ei »konepajojen» muista alaryhmistä laskettu­
jen »työtehoindeksien» soveltaminen 2) eikä myös­
kään deflatoitujen palkkasummien käyttö johtanut 
tyydyttäviin tuloksiin (käytettävissä, olleiden palkka- 
indeksien sopivaisuus tarkistamattomina työvoiman 
hinnanmuutosten eliminoimiseen oli tosin jo enna­
kolta kyseenalainen). Sen sijaan tuotannon brutto- 
arvon deflatointi tarkoitusta varten konstruoidulla 
hintaindeksillä, jonka pohjana oli laaja kysymyksessä 
olevan alan tuotteiden hinta-aineisto, johti tulokseen, 
joka sekä kontrollisarjojen että muiden kriteerioiden 
valossa näytti täysin tyydyttävältä. »Kaapeliteh­
taiden» osalta saatiin perussarjat tuotteiden paljous- 
tiedoista sekä »sähkökonetehtaiden» osalta raaka- 
aineiden paljoustiedoista. »Asennusliikkeiden ja 
korjauspajojen» sekä »hienomman koneteollisuuden» 
osalta taasen perussarjat laskettiin deflatoimalla 
tuotannon bruttoarvo tarkoitusta varten konstruoi­
dulla yhdistetyllä hinta- ja palkkaindeksillä 3). Yh­
teensä perustuu edellä mainittujen teollisuusryhmien 
eli metalliteollisuuden tuotannon arviointi 69 perus­
sarjaan, joista 55 on saatu suoraan tuotannon pal­
joustiedoista. Ryhmässä »kivi-, savi-, lasi- ja turve- 
teollisuus» on tosin suurin osa perussarjoista saatu 
suoraan paljoustiedoista, mutta melkoisesti on- myös 
jouduttu käyttämään deflatoituja tuotannon brutto- 
arvotietoja. Samoin on asianlaita ollut »kemiallisen 
teollisuuden» sekavassa ryhmässä, jossa perussar­
jojen luku muuten on huomattavan suuri. »Nahka-, 
kumi- y. m. s. teollisuuden» osalta on perussarjat 
miltei kokonaan saatu paljoustiedoista. Ryhmässä 
»kutoma- ja vaatetusteollisuus» on perussarjojen luku 
yhtä suuri kuin metalliteollisuudessa eli 69, joista 
61 perustuu suoranaisiin paljoustietoihin. Eräät tär­
keät tämän ryhmän teollisuuslajit on arvioitu defla­
toiduista tuotannon bruttoarvoista. Tällöin on tie­
tenkin —  kuten aina muutenkin —  kiinnitetty eri­
koista huomiota siihen, että käytetyt hintaindeksi- 
sarjat ovat mahdollisimman edustavia kuvaamaan 
eliminoitavia hintojen vaihteluja. »Paperiteollisuu­
den» ryhmässä on' kaikki perussarjat saatu suoraan
')  F. C. Mills’ in aikoinaan kehittämä m enettely, »the adequacy 
ratio». Kts. S. Fabricant; Problems in the Measurement o / the Physi- 
cal Volume o / Output, by Industries. Journal of the American 
Statislical Association. Voi. 33 (1933): Nr. 203, ss. 567— 563.
')  Tutkittavan alaryhmän nettoarvoindeksi =  tunnetun ala­
ryhmän »työtehoindeksim (tuotannon nettoarvo jaettuna työnte­
kijäin luvulla) ja  tutkittavan alaryhmän työntekijäin lukumää­
rän indeksin tulo. Menettely perustuu siis olettamukseen, että 
näin määritelty työteho on vaihdellut samalla tavalla kummassa­
kin teollisuuden alaryhmässä.
’ ) Tällaisia yhdistettyjä indeksejä on käytetty m. m . Rans­
kassa, missä esim. sähkökoneiden tuotannon volyym in .arvioimi­
seen on käytetty yhdistettyä työtunti- ja  sähkövoiman kulutus- 
indeksiä. Eludes et Conjoncture. Union française. Année 1. 
(1946): nos. 1— 2, s. 97.
prisindexserier, v ilk a  erhâllits som  »b ip rod u k t» v id  
b eräk n an d et a v  prim ärserierna f ö r  jä m fö rb a ra  in- 
dustriarter, fö r  v ilk a  sâvâl m ä n gd - som  värd eu p p - 
g ifte r  fu n n its  a tt  tillgâ , v a r ig en om  prisu tv eck lin - 
g e u  k u n n at bestä m m a s x). V a d  d e  »m ekaniska  verk - 
städerna» v id k öm m er h a  in o m  u n d ergru p p en  »gju - 
terier, m ekan iska  verkstäd er o ch  skeppsvarv» a ccep - 
ta b la  résu ltat ej ku n n at nâs g e n o m  använ dn ing a v  
m ä n gd u p p g iftern a  fö r  d e  a n v än d a  râvarorn a , v ilk en  
m e to d  u tom lan d s  —- d o c k  n ärm ast f ö r ’ d e  lägre  sta- 
d ierna  a v  fö rä d lin g en  —  rä tt a llm än t använ ts. D e tta  
beror  ty d lig e n  p ä  gru pp ens h eterog en a  sam m ansätt- 
n ing o ch  p ä  a tt  rä tt  -s to ra  stru k tu rförän d rin g ar 
in o m  den  fö re k o m m it. E j heller a n v än d a n d et àv  
»arbetseffek tiv itetsind exserier» 2) eller serier a v  defla - 
terad e  lön esu m m or g a v  tillfredsstä lland e  résu ltat. 
(D e  tillgän g liga  löneindexseriernas lä m p ligh et för  
a tt ok on tro llerad e  an vän das v id  e lim inering a v  för- 
änd rin garna  i a rbetsk ra ften s p ris  va r  d o c k  red an  
p ä  fö rh a n d  tv iv e la k tig ). D ä rem ot n âd d es e tt  résu l­
ta t , som  v id  jä m fö ra n d e  m ed  o lik a  kon tro llserier 
o ch  tillä m p a n d e  a v  andra  k riterier fö re fö ll g o t t , 
g e n o m  defla tering  a v  b ru tto v ä rd e t p ä  P rod u k tion en  
m ed  h jä lp  a v  en fö r  d e tta  änd am äl k on stru erad  pris- 
indexserie , baserad  p ä  e tt  v id ly ft ig t  m a teria l a v  priser 
p â  p rod u k ter  a v  ifrä ga va ra n d e  in du stri. F ö r  »kabel- 
fabrikerna» erhölls prim ärserierna  d irek t p ä  basen  - 
a v  m ä n g d u p p g ifte r  fö r  p rod u k tern a  o ch  fö r  g ru p p en  
»fabriker fö r  tillverk n ing  a v  elek triska  m askiner o ch  
apparater» p ä  basen  a v  m ä n g d u p p g ifte r  fö r  râvarorn a . 
Prim ärserierna in om  g ru p p ern a  »insta llation sa ffärer 
o ch  rep arationsverkstäder» sam t ' »finare m askin - 
industri» h a  erhâllits g e n o m  d efla terin g  a v  b r u tto ­
vä rd e t p ä  P rod u k tion en  m ed  fö r  än d a m ä let kons- 
tru erad e  k om b in era d e  pris- o ch  lön eind exserier B). 
S om  sam m an fattn in g  m à  n äm nas a tt  in om  ovan - 
n äm n d a  industrigrupper., d. v . s. m eta llin du strin  be- 
räkn ingarn a  a v  p rod u k tion en s  v o ly m  baserar sig 
p ä  69 prim ärserier, a v  v ilk a  55 b eräk n ats  d irek t p ä  
basen  a v  m ä n g d u p p g ifte r  fö r  P rod u k tion en . In o m  
g ru p p en  »sten-, 1er-, g las- o ch  torv in d u stri»  h a  v isser- 
ligen  större  delen  a v  prim ärserierna k u n n at u träknas 
d irek t p ä  basen  a v  före fin tliga  m ä n g d u p p g ifte r , m en  
i rä tt  s tör  u tsträck n in g  har ä ven  d e fla ter in g  a v  
b ru tto  vä rd en a  v a r it  n ö d v ä n d ig . D etsa m m a  har 
v a r it  fa lle t in om  den  h eterogen a  g ru p p en  »kem isk  
industri», som  fö r  ö v r ig t  o m fa tta r  e tt  s tö rt antal 
prim ärserier. F ö r  g ru p p en  »läder-, g u m m i- o. a. d. 
industri» h a  prim ärserierna p rak tisk t ta g e t  h e it k u n ­
n a t baseras p â  m ä n gd u p p g ifter  o m  P roduk tion en . 
In o m  gru pp en  »textil- o ch  bek lädnadsvaru industri»  
är an ta let prim ärserier lika  stört som  i m etallindustrin , 
d. v . s. 69, o ch  61 a v  dessa baserar sig d irek t p ä  m än gd- *)
b  Tillvägagängssättet, »die adequacy ratio», introducerades 
pä sin tid av F . C. Mills. Se S. Fabricant: Problems in the Measure­
ment of the Physical Volume of Output, by Industries. Journal of 
the American Statistical Associalion. Vol. 33 (1933): Nr. 203, 
ss. 567— 563.
b  Index för nettovärdet av den undergrupp som studeras =  
Produkten av «rbetseffektivitetsindex« (produktionens netto- 
värde dividerat med arbetarnas antal) för den kända undergrup­
pen och index för antalet arbetare inom den undergrupp, som 
studeras. Metoden grundar sig alltsä pä antagandet att den pä 
detta sätt definierade arbetseffektiviteten växlat pä samma sätt 
inom bäda undergruppema.
*) Kombinerade indexserier av detta slag ha använts b l. a. i 
Frankrike, dar man t. ex. för beräknandet av produktionsvolymen 
för de elektriska maskinemas del använt en kombinerad index 
för antalet arbetstimmar och konsumtionen av elektrisk kraft. 
Se Etudes et Conjoncture, Union française. Année. 1 (1946): nos- 
1— 2, s. 97.
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuosina 1938— 1947. —  Volymindex för industriproduktionen aren 
1938— 1947. —  Indices du volume physique de la production industrielle de 1938 ä 1947.
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uükSc t 
Vikter 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
Poids l) -
Malrainlouhinta ja rikastaminen — Malmbrytning och
anrikning — E x t r a c t io n  des m in e r a is  ................... 0 .9  S 100 121 135 170 164 242 .155 137 132 147
Sulatot ia metallien jalostuslaitokset — Smält- och
metallförädlingsverk — F o n d e r ie s , u s in e s  m é ta llu r-
136g iq u e s ....................................................................
Metallien valmistaminen — Beredning av metaller —  In d u s-
5.71 100 104 83 79 94 112 109 102 132
tries métallurgiques de base ...................................... 2 93 100 ' 106 76 76 109 137 143 125 176
Haudan ja teräksen jalostus —  Förädling av järn och s täi —
Fabrication d’articles en métaux fe r re u x ..................•... 2.30 100 105 95 S8 84 90 77 77 , s *Muiden metallien jalostus —  Förädling av övriga metaller —
Fabrication d’articles en métaux non fe r re u x ................ 0.4S 100 91 71 59 50 64 56 78 96
Konepajat — Mekaniska verkstäder — A te lie rs  de
m a c h in e s ...................................................... ■......... 15.03 100 '99 93 104 i n 120 119 121 152 178
Valimot, konepajat ja laivaveistämöt —  Gjuterier, meka-
niska verkstäder och skeppsvarv —  Fonderies, ateliers de
machines et constructions navales......................................... 9 S3 100 98 95 108 113 127 131 118 153
'Kaapelitehtaat sekä sähkökone- ja -laitetehtaat — Kabel-
fabriker eamt fabriker för elektriska maskiner och appa-
rater —  Câbles, machines et appareils électriques.................. 1.73 100 120 115 119 135 144 121 139 197
Asennusliikkeet ja korjauspajat —  Installationsaffärer och
reparationsverkstäder —  Ateliers d’installation et de répa-
' ration ....................................................................................... 3.77 100 91 78 87' Ö3 92 89 121 129
Hienompi koneteollisuus —  Finale maskinindustri —
0 .1 2 100 107 92 108 m 97 117 124 148 193
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas: 
och torvindustri —  In d u s t r ie s  de la  p ie rre , de V a rg ile ,
d u  verre  et de la  tourbe ........................................ 7. S 4 100 99 60 64 56 ■ 59 55 73 85 107
Kivi-, kivitavara- ja turveteollisuus —  Sten-, stenVaru- och /
torvindustri — Fabrication d’articles en pierre et de tourbe 2.33 100 85 ' 48 49 46 51 43 63 77
Savi- ja savitavarateollisuus —  Ler- och lervaruindustri —
Fabrication d’articles en argile............................................. . 4.S1 100 105 00 59 46 47 46 62 72
Lasiteollisuus—  Glasindustri— Verrerie ............................... 1.00 100 110 91 126 126 133 121 151 166
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — In d u s t r ie s
c h im iq u e s ............................................................... 2.94 100 108 81 87 96 105 115 108 129 141
Kemiallinen perusteollisuus — Kemisk grundindustri —
Fabrication des produits chimiques industriels essentiels .. 1.14 100 106 • 87 107 123 122 159 126 '141
Muu kemiallinen teollisuus — övrig kemisk industri — Fab-
rication dc divers produits chimiques ................................... l . s o 100 109 78 74 78 94 8S '9? 122
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-., guniini-
o. a. d. industri — In d u s t r ie  d u  c u ir ,  A u  ca outchouc
etc........................................................................ 3 .S3 100 104 124 77 58 73 77 74 88 98
Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri—
Fabrication du cuir; préparation et teinture des fourrures .. ,0 .9 3 100 104 128 73 51 ' 58 56 56 75
Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri — Fabrication
' d’articles en c u ir .................................................................... 1 70 100 110 145 97 68 83 89 86 86
Kumitavarateollisuus —  Gummivaruindustri —  Fabrication
d’articles en caoutchouc . . .'................................................... 1.14 100 93 89 51 47 71 75 72 100
Kutoma- ja vaatetusteollisuus —  Textil- och bekläd-
nadsvaruindustri —  In d u s t r ie s  te xtiles  et de vêtem ents 11.07■ 100' 95 91 70 55 64 71 77 93 103
Kehruu- ja kutomateollisuus — Spiim- och vävindustri —
Filage et tissage...................................................................... 6.22 100 97 99 70 52 66 79 82 98
Vaatetustavarateollisuus —  Bekladnadsindustri —  Fabrica-
tion des vêtements .................................................................. 4?28 100 91 80 73 61 63 62 72 88
Muu tähän kuuluva teollisuus —  övrig hithörande industri—
Autre fabrication de même espèce ..................................... 0.S7 100 • 103 79 49 45 48 51 57 71
Paperiteollisuus —  Pappersindustri —  In d u s t r ie s  d u
54 76 84p a p i e r ......................................................................................... 22.94 100 99 44 50 65 67 55
Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träalipericr och pappfabrlker
50 53 75—  Fabriques de pâte mécanique et de carton ...................... 4. OS 100 102 37 41 52 66
Selluloosatehtaat—  Cellulosafabriker—  Fabriques de cellulose 11.29 100 87 36 40 34 35 30 34 51
Paperitehtaat—  Pappersbruk—  Fabriques de papier ........... 6.09 100 113 44 52 80 82 63 61 95
Paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteteollisuns —  Pappers-,
papp- och kartongfabrikation —  Fabrication d’articles en v
209 19Ôpapier et en carton ................................................................. 1.48 100 116 116 138 266 258 195
Puuteollisuus —  Träiridustri —  In d u s t r ie s  d u  bo is . . . . l O . io 100 •89 54 '58 67 77 69 84 98 111
Sahat ja höyläämöt — Sâgverk och hyvlericr —  Scieries et
. 00 70raboteries................................................................................. 4.53 100 90 37 43 44 53 44 \
Vaneritehtaat —  Fanerfabriker —  Usines de placage.......... 2.35 100 91 43 37 37 45 39 36 60
Puuvalraisteteollisuus —  Triivarufabrikation —  Fabrication *
d’articles en b o is ................... ‘ ......................... %.................. 3.22 100 88 85 04 121 132 126 153 166
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutningsmedelsindustri — In d u s t r ie s  des denrées
95 91 110a lim e n ta ire s , des b o isso n s et d u  tabac ................... 11. S3 100 , 96 87. 94 88 99 114
Viljafcavarafceollisuus —  Spaunmâlsvarutillverkning —  Fabri-
119 118 134cation-des produits /meuniers et de boulangerie.................. 3.22 100 99- 97 115 109 128
Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus —i- Kött-, fett- och fisk-
varuindustri — Fabrication dès produits de charcuterie, de la
44margarine, des poissons préparés et des conserves............... 1.28 100 103 94 57 20 21 42 44
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Sockcr-, choklad- o. a. d
65 38 51industri —  Fabrication du sucre, des bonbons etc............. 2.71 100 97 76 80 . 63 65
Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes* o. a. d. industri— f- ab-
179• rication des boissons etc............................................................ 3.34 loo 92 83 99 119 142 128 144
Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri —  industrie du• tabac 1.28 100 91 85 98 78 70 62 46 64
Voima-, valaistus- ja. vesijohtolaitokset — Kraft-,
belysnings- och vattenverk — U s in e s  d ’é le ctric ité , à
100 102 103g a z  et se rv ice s  d es' e a u x  ........................................ 5.02 100 88 69 70 77 108 96
Kaasu tehtaat—  Gasverk—  Usines à g a z ............................. 0.59 100 93 99 .108 120 132 112 99 95
Sähkölaitokset — Elektricitetsverk —  Usines d’électricité .. 3.62 100 84 58 57 63 104 -, 90 96 97
Vesijohtolaitokset —  Vattenverk —  Services des eaux . . . . 0.81 100 101 97 102 110 112 111 121 /  128
136Graafinen teollisuus —  Grafisk industri —  Im p r e s s io n 2 .3 4 100 97 86 103 110 • 137 134 146 136
Muu teollisuus —  Övrig industri —  A u tre s  in d u s tr ie s • 0.05 100 99 90 120 171 299 ‘ 287 458 333 393
Koko teollisuus —  Hela industrin —  T o u te s les in d u s ­
tr ie s ............................................................ ' .............................. 100.00 100 98 73 75 78 .89 83 87 105 117--------------  * 1
l) La pondération est basée sur les valeurs nettes de la production (définies comme la différence entre la valeur brute de la production et 
celles des matières premières employées) de 1938, année de base. La valeur nette de la production industrielle totale correspondante a cette 
définition était de 9 158 millions de markkaa. tLa valeur ajoutée« a été évaluée à 6 700 millions de markkaa. .
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tuotannon paljoustiedoista. »Puuteollisuuden» ryh­
mässä on sen sijaan eräissä tapauksissa jouduttu 
käyttämään raaka-aineiden paljoustietoja. Yhteensä 
on näissä kahdessa viimeksi mainitussa ryhmässä, 
joiden tuotannon paljouden laskeririnen on suhteelli­
sen helppo tehtävä, perussarjojen luku 28. Erikoisen 
paljon on raaka-aineiden paljoustietoja jouduttu 
käyttämään ryhmässä »ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuus», koska tuotteiden laatu on tutkittavana 
olevana ajanjaksona monessa tapauksessa suuresti 
vaihdellut. Kuitenkin on tämänkin ryhmän 90:stä 
perussarjasta 51 saatu suoraan tuotannon paljous- 
tiedoista.' »Voima-, valaistus- ja vesijohtolaitosten» 
ryhmä on laskettu suoraan paljoustiedoista, kun taas 
»graafisen teollisuuden» osalta on käytetty tärkeim­
män raaka-aineen — paperin — paljoustietoja.
Saadut tuotannon volyymi-indeksit selviävät lä­
hemmin sivulla 40 olevasta taulukosta, jossa ryhmit­
tely on ;— eräin vähäisin poikkeuksin — sama kuin 
virallisessa teollisuustilastossa. Koko teollisuutta 
koskevan volyymi-indeksisarjan luotettavuuden tar­
kistamiseksi on v:ltä 1946 tehty eräitä laskelmia, 
joiden suorittamisessa ei- kuitenkaan, puuttuvien 
tietojen vuoksi ole voitu käyttää kaikkein tarkimpia 
menettelytapoja. Ensinnä muunnettiin v:n 1946 
teollisuustuotannon bruttoarvo vrn 1938 hintoihin 
siten, että se deflatoitiin sillä- teollisuustuotteiden 
hintaindeksillä, joka saatiin tämän selvityksen »sivu­
tuotteena». Vastaavasti deflatoitiin teollisuuden v. 
1946 käyttämien raaka-aineiden arvo raaka-aineiden 
hintaindeksillä, joka nimenomaan tätä varten kons­
truoitiin teollisuustilaston tietojen perusteella. V:n 
1938 hinnoissa ilmaistun bruttoarvon' ja raaka- 
aineiden arvon välisen erotuksen indeksiksi saatiin 
v. 1946 112, kuri vastaava erotus v .-1938 merkittiin 
100:11a 1). Näin ollen siis taulukossa sivulla 40 esi­
tetyn tuloksen ja tässä tarkistuslaskelmassa (jossa 
siis laskelmien perustana on tuotannon bruttoarvon 
ja raaka-aineiden arvon suhde v. 1946 eikä v. .1938) 
saadun tuloksen välinen ero oh vain 6.5 %. Toi­
sessa laskelmassa deflatoitiin raaka-aineiden lisäksi 
. kaikki muutkin vähennyserät sopiviksi katsotuilla 
'hintaindekseillä. Tuotannon bruttoarvon ja kaikkien 
vähennyserien erotus eli siis todellinen tuotannon 
nettoarvo v:n 1938 hinnoissa oli tällöin 113, kun 
v:n 1938 vastaava nettoarvo merkittiin 100:11a. 
Tarkistuslaskelmissa saatu tulos vastasi täysin ennak-
*) Laskelman tulokset: —
uppgifter. Volymen av vissa viktigare industrislag 
inom denna grupp har beräknats genom deflatering 
av bruttovärdena pa Produktionen. Härvid har 
naturligtvis — liksom alltid — särskild uppmärksam- 
het fästs vid att de prisindexserier som använts äro 
möjligast väl ägnade att ätergiva de växlingar i pri- 
serna, som skola elimineras. Inom »pappersindustrin» 
äro samtliga serier baserade pä direkta mängdupp- 
gifter, medan man för »träindustrins» del i'vissa fall 
varit tvungen att använda uppgifter' om rävaru- x 
mängderna. Sammanlagt omfatta de tvä sistnämnda 
grupperna, för vilkas del beräknandet av produktions- 
volymerna är relativt lätt, 28 primärserier. I sär- 
skilt hög grad ha rävaru mängderna inom gruppen 
»närings- och njutningsmedelsindustri» tillgripits som 
beräkningsgrund. Varornas kvalitet har nämligen 
inom denna grupp växlat stärkt under loppet av den 
behandlade perioden. Av de 90 primärserierna inom 
denna grupp ha dock 51 erhällits direkt pä basen 
av mängduppgifter för Produktionen. »Kraft-, belys- 
nings- och vattenverken» ha behandlats pä basen av 
direkta mängduppgifter om Produktionen och den 
»grafiska industrin» pä basen av mängduppgifterna 
för den viktigaste ravaran, pappret.
De beräknade volymindextalen för industriproduk- 
tionen framgä av tabellen pa sida 40, grupperingen är 
i tabellen’ med nägra undantag —  densamma som 
i den officiella industristatistiken. För kontroll av 
tillförlithgheten i volymindexserien för heia industrin 
ha en del beräkningar utförts för är 1946, vid vilka 
dock pä grund av brist pä uppgifter de mest nog- 
granna metoderna ej kunnat användas. För det 
första reducerades bruttovärdet av Produktionen ar 
1946 tili 1938 ärs priser genom deflatering med 
den prisindex för industriprodukterna, vilken erhällits 
som »biprodukt» vid denna undersökning. Pä mot- 
svarande sätt deflaterades värdet är 1946 av de rä- 
varor industrin använt med en rävaruprisindex, som 
kon'struerades enbart för detta ändamäl pä basen 
av uppgifter i industristatistiken. Index för skillna- 
den i 1938 ärs pris mellan bruttovärdet och rävaror- 
nas värde var 112 är 1946 om värdet av motsvarande 
skillnad är 1938 betecknas med 100 1). Skillnaden 
mellan det i tabellen pä sida 40 angivna värdet och 
resultatet av denna kontrollberäkning (som alltsä 
baseräts pä f örhällandet mellan produktionens brutto- 
värde och räämnenas värde är 1946 i stallet för är 
1938) är blott 6.5 %.. I en annan beräkning ha vid 
sidan av räämneriä även alla övriga avdragsposter, 
deflaterats med hjälp av lämpligbefunna. prisindex­
serier. Index för skillnaden mellan produktionens 
bruttovärde och samtliga avdragsposter, d. v. s. 
produktionens egentliga nettovärde enligt 1938 ärs 
priser, blev härvid 113 om motsvarande nettovärde 
för är 1938 betecknas med 100. Resultatet av beräk-






















kokäsityksiä J). On usein todettu, että tuotannon 
volyymia koskevat indeksisarjat ainakin teollisuuden 
osalta lopulta johtavat tuotannon nousun aliarvioi­
miseen (n. s. teknillisten kertoimien muuttumisia, 
eli muutoksia eri vähennyserien paljouksissa tuote- 
yksikköä kohden, ei voida aina täysin ottaa huo­
mioon). Lisäksi on teollisuudessamme tutkittavan 
ajanjakson aikana tapahtunut sellaisia struktuuri- 
muutoksia, että normaalioloissa indeksilaskelman ja 
tässä nyti'esitetyn tarkistuslaskelman tulosten väli­
sen eron olisi voinut odottaa muodostuvan vieläkin 
suuremmaksi. Vaikkakin siis tarkistuslaskelma näyt­
tää viittavan siihen, että sivulla 40 esitetyistä indeksi- 
sarjoista ainakin koko teollisuutta koskeva edustaa 
huomattavaa luotettavuusastetta, on kuitenkin muis­
tettava, että lopulta kaikki indeksisarjat ovat vain 
hyödyllisiksi havaittuja likiarvolukuja, jotka, mitkä 
enemmän mitkä vähemmän, vain lähenevät teoreet­
tista »ihannettaan».
Se kuva, mikä taulukossa esitetyistä luvuista — 
joista vuotta 1947 koskevia on vielä pidettävä 
ennakkotietoina, koska kaikkia tarpeellisia tietoja 
tältä vuodelta ei vielä ole ollut saatavissa 1 2) —  koko 
teollisuutemme ■ kehityksestä muodostuu, poikkeaa 
eräiltä kohdiltaan melkoisesti aikaisemmasta puut­
teellisten tietojen perusteella muodostuneesta ku­
vasta. Vaikka taulukon luvut jo sinänsä, ilman 
verbaalisia lisäselityksiä, antavat vastauksen moneen 
kysymykseen, kiinnitettäköön kuitenkin huomiota 
siihen, että teollisuustuotantomme volyymi tutkit­
tavana olevana ajanjaksona oli alimmillaan v. 1940 
ja että se jo v. 1946 nousi v:n 1938 tasoa korkeam­
malle. Kun n. s. luovutetun alueen teollisuuden tuo­
tannon nettoarvo v. 1938 oli 10 % koko teollisuus­
tuotannon nettoarvosta, oli »todellinen» nousu vielä 
jonkin verran suurempi 3). Taulukosta saa myös 
selvän kuvan niistä struktuurimuutoksista, joita 
teollisuudessa ja eräissä teollisuusryhmissäkin on 
tapahtunut. Niinpä metalliteollisuudessa^ jossa siinä­
kin on havaittavissa melkoisia struktuurimuutoksia, 
tuotanto on koko ajanjaksona pysynyt korkealla 
tasolla, osoittaen lisäksi miltei tasaista nousua4 *8); 
sen alaryhmä »konepajat» nousi jo v. 1940 tuotannon 
hettoarvoltaan suurimmaksi teollisuusryhmäksi. »Pa­
periteollisuus», joka aikaisemmin oli "suurin teolli­
suusryhmä, kärsi tuntuvimmat menetykset alueluo-. 
vutusten johdosta; nämä menetykset ovat osaltaan
ningen motsvarade tili fullo • förhandsuppfattnin- 
garna 4). Det har ofta konstaterats, att indexserier 
för industriproduktionens volym i längden lett tili 
en undervärdering av denna (förändringar i de s. k: 
tekniska koefficienterna d. v. s. i de olika avdrags- 
posternas storlek per produktenhet, kan ej alltid med 
tillräeklig noggrannhet beaktas). Dessutom ha undér 
den här behandlade tidsperioden sadana struktur- 
förändringar i v&r industri ägt rum, att under nórmala 
förhällanden skillnaden mellan resultaten av index- 
beräkningen ooh kontrollberäkningarna kunnat vän- 
tas bli ännu större. Ehuru alltsä kontrollberäknin- 
garna synas utvisa, att av indexserierna i tabellen pá 
sida 40 átminstone den, som beskriver hela induStrins 
utveckling, représenterar en rätt hög grad av tilliöi'- 
litlighet, bör man dock minnas, att alla indexserier 
egentligen endast äro nyttigbefunna närmevärde- 
uppgifter, vilka blott i större eller mindre grad närinä 
sig det teoretiska »idealet».
Den bild, som de i tabellen framlagda talen — av' 
vilka uppgifterna för 1947 böra betraktas som preli- 
minära, d& ett fullständigt material för detta är ännu 
ej st&tt tili buds 2) — ger av utvecklingen inom v&r 
industri, avviker i vissa punkter rätt starkt fr&n den 
bild, som tidigare skapats p& basen av ett bristfälligt 
material. Ehuru talen i tabellen som s&dana även 
utan tillägg av verbala förklaringar ge upplysningar 
i m&nga fr&gor m& dock uppmärksamhet fästas vid 
att industriproduktionens volym under den behand­
lade tidsperioden var lägst är 1940 och att den redan. 
&r 1946 överskred 1938 &rs niva. Da nettovärdet av 
produktionen inom industrin p& det sedermera av- 
trädda omr&det ar ,1938 utgjorde 10 % av netto­
värdet pa hela landets produktion är den »verkliga» 
ökningen i själva verket ännu n&got större 3). Tabel­
len ger även en klar bild av de strukturförändringar, 
som ägt rum inom industrin och vissa industrigrup- 
per. Salunda har inom metallindustrin, inom vilken 
betydande strukturförändringar kan skönjas,produk­
tionen under hela den behandlade perioden hallits 
p& en hög niva och t. o. m. rätt stadigt ökats4). 
Undergruppen »mekaniska verkstäder» är sedan 1940 
den industrigrupp, som har det största nettovärdet 
p& produktionen. »Pappersindustrin», som tidigare 
hait den största produktionsvolymen, träffades vid 
landavträdelsen av de största förlusterna; dessa för- 
luster ha även orsakat strukturförändringar inom
1) Vuodelta 1945 suoritettu vastaavanlainen tärkistuslaskelnia
johti täysin samansuuntaiseen tulokseen. Edelleen käytettiin
kontrollitarkoituksiin deflatoituja palkkasummia, jotka v:n
1946 osalta johtivat indeksilukuun 111. Käytettävissä olleita 
palkkaindeksejä ei kuitenkaan tarkistettuinakaan voida pitää
täysin luotettavina. Mainittakoon tässä yhteydessä vielä, että 
teollisuuden työntekijäin luvun indeksi oli v . 1946 110 ja  kone-
voiman indeksi 114. vaikka nämäkin luvut tukevat tässä saatuja
tuloksia, on kuitenkin huomattava, että syistä, jotka esitetään 
myöhemmin, niitä ei voi katsoa täysin luotettaviksi kriteerioiksi.
8) Kun vuodelta 19*48 on toistaiseksi vain m elko vähän »epä­
virallista kin»' aineistoa käytettävissä, ei teollisuustuotannon suu­
ruudesta sinä vuonna voida vielä suorittaa kuin karkeita ennakko­
arviointeja. Ne näyttävät osoittavan, että teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi vuonna 1948 olisi noin 134.
8) Jos luovutetun alueen teollisuus jätettäisiin kokonaan 
huomioon ottamatta v. 1938, olisi volyymi-indeksi v. 1946 nous­
sut H 6:een. Tällainen m enettely ei kuitenkaan ole asianmukaista, , 
koska alueluovutusten yhteydessä ei ollut tärkeimmän tuotan­
nontekijän, työvoim an, menetyksiä. Tälle tuotannontekijälle 
tuotannossa mukanaolosta maksetut korvaukset,» siis palkat, 
olivat v. 1938 n. 50 % tuotannon nettoarvosta.
*) Metalliteollisuuden kehityksestä tässä saatu kuva vastaa 
suurin piirtein jo  aikaisemmin esitettyjä käsityksiä. Vrt. C.-J. Ni­
kander: Metalliteollisuutemme ja sen kotimarkkinat. Teknillinen 
Aikakauslehti. 38 (1948): 9, ss. 275— 280.
*) Även resultatet av en kontrollberäkning, utförd pà m ot- 
svarande sätt för är 1945, stâr i god  samklang m ed de övriga 
resultaten. Ytterligare ha i kontrollsyfte använts deflateradc 
lönesummor, vilka för är 1946 ledde tili indextalet 111. De tili— 
gängliga indexserierna kunna dock ej ens efter justering anses 
fu llt tillförlitliga. I detta samband mä ytterligare nämnas* att 
index för arbetarantalet inom industrin 1946 var 110 och index 
för maskinkraften 114. Ehuru dessa tai stöda resultaten av 
beräkningama kunna de emellertid, - av skäl som senare skola 
anföras, ej anses som fu llt tillförlitliga kriterier.
*) Dä även m ed beaktande av »inofficiella» uppgifter materia- 
let för är 1948 ännu är m ycket bristfälligt kan för detta är blott 
grova preliminära uppskattningar göras. De synas utvisa att 
index för industriproduktionens volym  är 1948 skulle stiga tili 
134.
8) Om industrin pà det avträdda omrädet helt skulle Iämnas 
utanför beräkningen àr 1938 skulle volyniindex är 1946 stiga tili 
116. Denna m etod är emellertid ej sakenlig, dâ i avträdelsen den 
viktigaste produktionsfaktom, arbetskraften, ej ingàtt. Enbart 
ersättningarna för denna produktionsfaktors deltagande i produk- 
tionsprocessen, d. v. s. lönerna, uppgick 1938 tili c. 50 % av 
produktionens .nettovärde.
4) Den bild  av metallindustrins utveckling, som här erhàllits 
motsvarar i Stora drag redan tidigare framförda uppfattningar. 
Jämför C.-J. Nikander: Metalliteollisuutemme ja  sen kotimark­
kinat. Teknillinen Aikakauslehti. 38 (1948): 9, ’ ss. 275— 280..
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myös vaikuttaneet teollisuusryhmän sisäisiin struk- 
tuurimuutoksiin. Eräiden teollisuusryhmien osalta 
on syytä esittää vielä eräitä täydentäviä lisätietoja.
Ryhmässä »malminlouhinta ja rikastaminen') ha­
vaittavissa oleva jyrkkä nousu v. 1943 johtuu Pet­
samon nikkelintuotannon käyntiin saamisesta. Sa­
mana vuonna ryhmässä »sulatot ja metallien jalostus- 
laitokset» tapahtunut nousu, joka alkoi jo edellisenä 
vuonna, johtuu lähinnä kuparielektrolyysilaitoksen 
ja kuparivalimon tuotannon hyvin voimakkaasta 
noususta (tämä tuotanto alkoi vasta v. 1941). Kun 
ryhmässä, »konepajat» tuotanto sota-aikana käsitti 
melkoisesti sotatarvikkeita —  v. 1944 alaryhmässä 
»valimot, konepajat ja laivaveistämöt» jopa lähes 
60 %, jos myös puolustuslaitoksen tähän alaryhmään 
kuuluvat tehtaat otetaan huomioon — pysyi se 
luonnollisesti koko sodan ajan korkealla tasolla. So­
dan jälkeen taas sotakorvaukset, jotka on suoritettu 
pääasiassa tämän teollisuusryhmän tuotteilla, ovat 
olleet syynä sekä tuotannon monipuolistumiseen että 
sen entistä vielä suurempaan nousuun. Tutkittavan 
ajanjakson aikana on koko metalliteollisuuden osuus 
teollisuustuotannostamme huomattavasti noussut: se 
oli v. 1938 22 %, v. 1947 31 % 1). Ryhmässä »kivi-, 
savi-, lasi- ja turvateollisuus» on lasiteollisuus akkuna- 
lasin sekä lääke- ja teknillisen lasin osalta miltei koko 
ajanjaksona osoittanut suurempia tuotantolukuja 
kuin v. 1938. Lisäksi turveteollisuuden tuotanto oli 
v:een 1946 mennessä noussut moninkertaiseksi. 
»Kemiallisessa teollisuudessa» on tuotanto eräissä 
teollisuuslajeissa —  lähinnä ulkolaisen raaka-aineen 
varassa toimivissa —  melkein koko ajanjakson ajan 
ollut hyvin alhainen, eräissä taas hyvinkin paljon 
suurempi kuin v. 1938. Näihin viimeksi mainittuihin 
kuuluvista on ennen kaikkea mainittava räjähdys­
ainetehtaat, klooritehtaat sekä lääke- ja teknokemial- 
liset tehtaat. »Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuuden» 
ryhmässä tuotanto kaikissa alaryhmissä aleni tuntu­
vasti v. 1941, jolloin ulkolaisen raaka-aineen saanti 
alkoi vaikeutua. Samoin oli asianlaita ryhmässä 
»kutoma- ja vaatetusteollisuus».] Kummassakin ryh­
mässä saavutettiin aallonpohja v. 1942; sen jälkeen 
tapahtui tuotannossa ensin hiljaista nousua, osaksi 
korvikkeiden tuotannon päästyä alkuun, joka nousu 
kuitenkin muuttui voimakkaammaksi v.- 1946, jol­
loin tavanmukaisten raaka-aineiden saanti alkoi hiu­
kan helpottua. »Paperiteollisuus» kärsi, kuten jo 
mainittiin, huomattavia menetyksiä alueluovutusten 
johdosta. Ryhmän kaikkien päätuotteiden—  paitsi 
pahvin ja kartongin sekä muun kuin sanomalehti­
paperin — tuotanto olikin vuosina 1940"—1945 huo­
mattavan alhainen. V. 1946 tuotanto alkoi melkoi­
sesti, nousta raaka- ja polttoainepulan helpotuttua. 
Sen sijaan »paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteiden» 
alaryhmässä eräiden tuotteiden, kuten paperisäkkien 
ja -pussien sekä useiden korvikeluontoisten tuottei­
den, tuotanto oli huomattavan suuri jo vuosina 1942 
— 1943; alaryhmän tuotanto onkin tämän jälkeen 
jonkin verran alentunut. Koko »paperiteollisuuden» 
osuus teollisuustuotannostamme oli v. 1938-23 % ja 
v. 1947 17 %. Myöskin »puuteollisuudessa» oli pää-
‘ ) Todellisuudessa nämä %-luvut ovat jonkin verran suurem­
m at, koska osa metalliteollisuuden tuotantoa jää teollisuustilas­
tossa huomioon ottamatta. Jos kuitenkin edellytetään, että tämä 
osa tuotannosta on kehittynyt samassa suhteessa kuin muukin 
tuotanto, on %-lukujen ilmaisema nousu oikea. Vrt. siv. 51.
gru p p en . F ö r  v issa  in d u strigru p p er to r d e  skäl före- 
ligg a  a tt  läm n a  k om p lettera n d e  u p p g ifter.
D en  starka ök n in gen  in om  g ru p p en  »m alm bryt- 
n in g  o ch  anrikning» är 1943 orsakas a v  a tt n ick e l - 
b ry tn in g en  i P etsa m o k ö m m it i gan g . D en  stegring  i 
gru p p en  »sm ält- o ch  m eta lliöräd lingsverk», som  b ö r -  
ja d e  föreg& ende ár, orsakas n ärm ast a v  en synner- 
ligen  stark  stegring  a v  P rod u k tion en  i k op p arelek tro- 
ly sv erk e t o ch  k op p a rg ju ter ie t (dessas p ro d u k tio n  b ör- 
ja d e  fö rs t är 1941). D& P rod u k tion en  in om  g ru p p en  
»m ekaniska verkstäder» u nder k rigstid en  i  b e ty d a n d e  
g ra d  o m fa tta d e  k rigsm ateriel —  in om  u ndergrup pen  
»g ju terier, m ekaniska verkstäd er o ch  sk epp svarv» är 
1944 tili hela  60 % , o m  d e  a v  f örsvarsm aktens fabrik er, 
v ilk a  h öra  tili den na  u n d ergru p p , m ed tas  i beräk- 
n ingen  —  hölls den  u nder hela  k rigstid en  p& h ög  n iva . 
E fte r  k rig et h a  ä ter krigsskadest& ndsleveranserna, 
v ilk a  erlagts frä m st i p rod u k ter  ' a v  h ith öran d e 
in du stri, orsakat y tte rlig a re  exp an sión  in o m  d eim a 
gru p p , s&väl v a d  p rod u k tion en s  rn&ngsidighet som  
absolu ta  v o ly m  b eträ ffar . U n d er den  b eh an d lad e  
P erioden  h ar hela  m e'tallindustrins and el i v á r  indus- 
tr ip rod u k tion  stig it b e ty d lig t , den na  and el u tg jo rd e  
&r 1938 22 %■ och  ár 1947 31 % '). I n o m  g ru p p en  
»sten-, 1er-, g las- o ch  torv in d u stri»  har in om  glas- 
in dustrin  P rod u k tion en  a v  fön sterg las  sam t g la s  fö r  
m ed iein ska  o ch  tekn iska  ändam &l u n d er p rak tisk t 
ta g e t  heia  p er iod en  o m fa tta t  större  m än gder än  &r\ 
1938. D essu tom  o m fa tta r  torv in d u strin s  u tv eck lin g  
en m & ngdubbling a v  P rodu k tion en  fra m  tili &r 1946. 
In o m  den  »kem iskä industrin » h ar P rod u k tion en  pä 
v issa  om r& den — .närm ast s&dana som  b ea rb e ta  u t- 
länd ska  räva ror  —  u n d er n ästan  heia  p e r io d e n  v ä rit 
synnerligen  l&g, m ed a n  d en  p ä  and ra  om r& den del- 
v is  t. o . m . stärk t öv ers tig it  1938 ars v o ly m . Av 
sistn äm n da  indu striartér m& frä m st nälhnas spräng- 
äm n esfabrikern a , k lorfabrik ern a  sam t d e  m ed icin - 
o ch  tek n ok em isk a  fabrikerna. In o m  gru p p en  »lä d er-, 
g u m m i- o. a. d . industri» s jön k  P rod u k tion en  stärkt 
i alla  u ndergrup per &r 1941 ,d& tillg& ngen tillu tlän d sk a  
r&varor b ö r ja d e  sjunka . D etsa m m a  va r fa lle t in om  
g ru p p en  »textil- o ch  bek lädn adsvaru indu stri». I  var- 
dera, g ru p p en  va r P rod u k tion en  lägst ár 1942, var- 
e fter en  l&ngsam  ökn ing ä g t ru m , de lv is  orsak ad  a v  
överg& ngen tillp ro d u k t io n  a v  surrogatvaror. F r . o. m . 
1946, d& m öjlig h etern a  a tt  erh&lla n órm ala  r&varor 
n ä g o t förbättrad es , h ar ökn ingen  v ä rit starkare. 
»P appersindustrin» led  som  n äm n t b e ty d a n d e  för- 
luster g e n o m  land avträd elsen . P rod u k tion en  a v  sam t- 
liga  h u v u d p rod u k ter  fö r  g ru p p en  —  m ed  u ndan tag  
a v  p a p p , k a rton g  o ch  ann at p a p p er än  tid n in gsp a p p er 
—  va r synnerligen  l&g u n der &ren 1940— 1945. Ä r 
1946 b ö r ja d e  P rodu k tion en  stiga  b e ty d lig t  sedan 
r&varu- o ch  bränslebristen  h äv ts . D ä re m o t var p ro -*  
du k tion en  a v  vissa v a ror  in om  u n d ergru p p en  »pap- 
pers-, p a p p - o ch  k a rton g fa b rik a tion », t. ex. a v  pap - 
perssäckar o ch  -p&sar sam t o lik a  v a ror  a v  surrogat- 
natur, anm ärkningsvärt stör redan  vm der áren  1942 
o ch  1943, sedan  dess har P rod u k tion en  in om  denna 
g ru p p  n&got s ju nk it. H eia  pap persin dustrin s andel
*) I verkligheten äro dessa procenttal nägot större, dä en del 
av metallindustrins produktion i industristatistiken hiivit obeak- 
tad. Om man emellertid förutsätter, att denna del av Produk­
tionen utvecklats proportionellt med den üvrign Produktionen 
är den ökning procenttalen utvisa riktig: Jämför sida 51.
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tuotteiden tuotanto vuosina 1940— 1945 alhainen. 
Kuu vuodesta .1946 työvoiman ja raaka-aineen puute 
alkoi jonkin verran väistyä, alkoi niidenkin osalta 
selvä noususuunta. »Puuvalmisteteollisuuden» ala­
ryhmässä ylitti puusepän- ja huonekalutehtaiden 
sekä suksi- ja urheiluvälinetehtaiden tuotanto jo 
v. 1943 v:n 1938 tason ja nousi siitä jatkuvasti. Päin­
vastaista kehityssuuntaa ovat osoittaneet rullateh­
taat ja laatikkotehtaat. Uutena teollisuuslajina on 
tässä ryhmässä puutaloteollisuus, joka tietenkin on 
huomattavasti vaikuttanut ryhmän indeksin nousuun. 
Ryhmässä »ravinto- ja nautintoairieteollisuus» on 
kehitys ■_ eri alaryhmissä ollut hyvinkin erilainen. 
Pääasiassa ulkolaisten raaka-aineiden varassa toimi­
vien teollisuuksien, kuten esim. margariini- ja sokeri- 
teollisuuden sekä kahvipaahtimojen, tuotanto on 
pysynyt koko ajanjakson hyvin alhaisella tasolla. 
Sen sijaan taas leipätehtaiden tuotanto on kaiken 
aikaa ollut korkeammalla kuin v. 1938. Tämä joh­
tuu siitä, että säännöstelykauden ja sota-ajan vai­
kutuksesta leivän valmistus on entistä' enemmän 
siirtynyt' kotitalouksista leipätehtäisiin. Myös myl­
lyjen kokonaistuotanto on ollut suhteellisen korkea 
ja ajanjakson viimeisinä vuosina melkoista korkeampi 
kuin v. 1938. Tämä taas selittyy siitä, että viljan 
jauhatuksesta entistä paljon suurempi osa on suori­
tettu kauppamyllyissä (vain näiden myllyjen Osalta 
saadaan teollisuustilastoon tiedot). Edelleen on 
kivennäisvesien ja mallasjuomien tuotanto varsinkin 
ajanjakson loppuvuosina ollut korkea, mutta ennen 
kaikkea on huomautettava eräiden mehujen y. m. s. 
tuotteiden sekä »sekalaisten ravintovalmisteiden» 
ynnä alkoholijuomien tuotannon voimakkaasta nou­
susta. Ryhmässä1 »valaistus-, voimansiirto- ja vesi- 
johtoteollisuus» v. 1943 saavutettu huippu selittyy 
lähinnä eräiden uusien huomattavien voimalaitosten 
tuotannon Syntiin  saamisesta ■— näistä m. m. Rou- 
hialan ja Jäniskosken voimalaitokset menetettiin 
seuraavana vuonna ‘— sekä vuoden edullisesta vesi­
tilanteesta. Ryhmässä »graafinen teollisuus», jossa 
tuotanto koko tutkittavana ajanjaksona on ollut 
korkea, osittain syistä, jotka liittyvät ajanjakson 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin, johtuu v. 1946 tapah­
tunut aleneminen paperinsäännöstelyn kiristymisestä.
Edellä suoritettu tarkastelu on nojautunut siihen 
teollisen toiminnan alajakoon, jota nykyisin nouda­
tetaan virallisessa teollisuustilastossamme. Epäile­
mättä taloudellisen analyysin kannalta voidaan esit­
tää useitakin näkökohtia aineiston ryhmittämiseen 
nähden. Jos hetkisen vielä tarkastelemme taulukkoa 
sivulla 40 huomaamme, että jo taulukossa ilmoitet- 
»tujen eri teollisuusryhmien ja -alaryhmien punnusten 
perusteella voidäan koko teollisuus ryhmittää uudel­
leen eräisiin pääryhmiin. Punnuksien absoluutti­
nen kokonaissumma on 9 158 milj. mk, joka summa 
tarkoittaa v:n 1938 teollisuustuotannon bruttoarvon 
ja raaka-aineiden arvon välistä erotusta. Jos koko 
teollisuutta koskevaa indeksisarjaa halutaan käyttää 
jonkin suuremman kokonaisuuden ala-indeksinä — 
esim. Suomen reaalikansantuloa .tai koko maailman 
teollisuustuotantoa ’ koskevassa indeksissä —  olisi 
kuitenkin arvopunnuksena käytettävä 6 700 milj. mk,
a v  v&r in d u strip rod u k tion  va r ár 1938 23 % o ch  Ar 
1947 17 % . Ä v e n  in om  »trä industrin» va r  P rod u k ­
tion en  a v  d e  v ik tig a ste  varorn a  l&g u n der ■ ären 
1940— 1945. F r. o. m . Ar 1946, d a  bris ten  pA arbets- 
k ra ft o ch  ravaror b ö r ja d e  lä tta , fra m k om m er ä ven  
här en  ty d lig  stegring . I  u ndergrup pen  »trävaru fab- 
rik a tion » Steg P rod u k tion en  i sn ickeri- o ch  m öbel- 
fab rik ern a  sam t fab rik ern a  fö r  tillverkn ing a v  ski- 
d or  o ch  • sp ortartik lar red an  Ar 1943 över 1938 Ars 
nivA, den  u p p v isa r  därefter en  kontinuerlig  stegring. 
I  m otsa tt rik tn in g har P rodu k tion en  in om  ru llfab- 
rikerna o ch  läd fabrik eriia  u tv eck la ts . 'D en  n ytill- 
k om n a  trähusindustrin  h ar g iv e tv is  stärkt b id ra g it 
t i li s tegrin gen  i in dexta len . In o m  gru p p en  »närings- 
o ch  n jutn ingsm edelsindustri»  h ar u tv eck lin g en  i de 
o lik a  u ndergrup pern a  variera t m y ck e t  stärkt. D e  
industrier, som  frä m st-.b eä rb eta  u tländ sk a  ra varor, 
t. ex. m argarin - o ch  sockerin du strin  sam t kafferos- 
terierna , u p p v isa  u nder h eia  per iod en  m y ck e t  lAga 
p rod u k tion ss iffror . D ä re m o t har bröd fabrik ern as 
P roduktion ' heia  tid en  lega t öv er  1938 Ars nivA. D e tta  
orsakas a v  a tt  p ä g r u n d  a v  reglem enterin gs- o ch  krigs- 
förh ä llan d en a  en  b e ty d a n d e  del a v  brödtillverk n in - 
g e n  fr  An konsum enthushA llen  fö rsk ju t its  tili b röd - 
fabrik erna . Ä v e n  k varn arnas to ta lp rod u k tion  har 
v a r it  rä tt  stör o ch  u nder d e  sista Aren a v  p erioden  
har den  b e ty d lig t  översk rid it 1938 Ars produk tion s- 
ta l. D e tta  förk laras a v  a tt  en m y ck e t  större  de l a v  
förm a ln in g en  än  fö ru t  sk ett i handelskvarnar (för 
kvarnarnas d e l fAs u r indu stristatistiken  u p p g ifter  
b lo tt  o m  dessa). Y tte rlig a re  har P roduk tion en  a v  
m in era lva tten  o ch  m a ltd ry ck er  —  i syn nerh et u nder 
d e  sista Aren a v  p er iod en  —  v a r it  h ö g , m en  fra m för  
a llt b ö r  en  stark  ökn ing i P rod u k tion en  a v  o lika  
safter o ch  n ärliggand e p rod u k ter  jä m te  »diverse 
näringsprodukter»' sam t a v  a lkoholha ltiga  d ry ck er 
beaktas. D en  to p p , som  P rod u k tion en  in om  g ru p p en  
»k ra ft-, belysn ings- o c h  va tten verk » u p p v isar Ar 
1943, orsakas a v  a tt  e tt  an ta l n y a  b e ty d a n d e  kraft- 
v erk  —  a v  v ilk a  b l. a. Rouhiala_ o ch  Jän isk osk i 
k ra ftv erk  fö lja n d e  Ar g in g o  fö r lora d e  —  v id  denna  
t id  b ö r ja d e  sin P rod u k tion  sam t a v  rik lig  tillgAng pA 
va ttem  In o m  g ru p p en  »grafisk  industri», va rs  P ro ­
d u k tion  under. heia  p er iod en  — ' de lv is  a v  orsaker, 
som  äga  sa m b a n d  m ed  d e  excep tion e lla  förhA llandena 
—  v a rit  h ög , orsakas nedgAngeri Ar 1946 a v  en At- 
stram ning a v  pappersreglem enteringen .
Den granskning som ovan utförts är baserad pa 
den gruppering av ' den industriella verksamheten, 
som nu följes i vAr öfficiella industristatistik. Med 
tanke pA den ekonomiska analysen' kunna otvivel- 
aktigt flere synpunkter pA grupperingen framföras. 
Vid betraktande av tabellen pA sida 40 kan dét 
konstateras att heia industrin pA basen av de anförda 
vikttalen kan grupperas om i vissa huvudgrupper. 
Det absoluta värdet av viktsumman är 9 158 miljo- 
ner mk, vilken summa alltsA anger skillnaden mellan 
produktionens bruttovärde och värdet av de använda 
rävarorna är 1938. Om emellertid indexserien för 
heia industrin skall änvändas som delindex av nägon 
större helhet ’— t. ex. index för realvärdet av Finlands 
nationalinkomst elier av heia världens . industri- 
produktion —1 bör som värdevikt i stället användas 
summan 6 700 miljoner mk, vilken.-enligt tillgängliga 
beräkningar motsvarar industriris »verkligä» netto-
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joka osoittaa tähän mennessä suoritettujen arvioin­
tien mukaista teollisuuden »todellista» nettotuotan- 
toa v. 1938. Jos palaamme aineiston ryhmittämis- 
kysymykseen, niin ensinnä on ilmeistä, että erilaiset 
uudet ryhmittämiset voidaan selvityksen pohjana 
olevien perussarjojen avulla suorittaa tarkemmin 
kuin taulukossa mainittujen punnuksien avulla. 
Ilmeistä on kuitenkin myös, että näinkin suoritetulla 
ryhmityksellä jäävät —  asian luonteesta johtuen — 
kysymykseen tulevien ryhmien väliset rajat epävar­
moiksi. Uudelleen ryhmittämisellä voitaisiin suorit­
taa koko teollisuuden kahtiajako esim. seuraavasti: 
raaka-aineita tuottava teollisuus —  lopputuotteita 
tuottava teollisuus, kulutustavarateollisuus— pääoma- 
tavarateollisuus * )1), kotimaisten raaka-aineiden va­
rassa toimiva teollisuus —  ulkolaisten raaka-aineiden 
varassa toimiva teollisuus, kotimarkkinateollisuus — 
vientiteollisuus sekä, varsinkin sota-aikana, siviili- 
tuotteita tuottava teollisuus —  sotatarvikkeita tuot­
tava teollisuus 2).
Kaikki mainitut ryhmitykset sekä niihin liittyvät - 
monet mahdolliset alaryhmitykset toisivat ilmeisesti 
Suomen teollisuustuotannon vaihteluja koskevaa 
tietoa. Tässä on kuitenkin jo kustannussyistäkin 
tyydytty vain seuraavaan meidän taloutemme kan­
nalta tutkittavana ajanjaksona asianmukaiselta näyt­
tävään ryhmitykseen: kulutustavarateollisuus, pää- 
omatavarateollisuus, sotatarviketeollisuus ja vienti­
teollisuus 3). Tällöin on vientiteollisuuteen luettu 
sekä koko »paperiteollisuus» että koko »puuteollisuus» 
sellaisina kuin virallinen teollisuustilasto ne käsittää. 
Kulutustavarateollisuuteen on luettu koko »hienompi 
koneteollisuus», osa »savi- ja savitavarateollisuutta», 
osa »lasiteollisuutta», suurin osa »kemiallista teolli­
suutta» sekä »nahka-, krimi y. m. s. teollisuutta, 
»kutoma- ja vaatetusteollisuus .miltei kokonaan, 
koko »ravinto- ja nautintoaineteollisuus», osa »kaasu- 
tehtaita» sekä »vesijohtolaitokset», »graafinen teolli­
suus» ja »muu teollisuus» kokonaan. Pääomatavara- 
teollisuuteen kuuluviksi on taas luettu koko »malmin- 
louhinta ja rikastaminen», »sulatot ja metallien jalos­
tuslaitokset» miltei kokonaan, suurin osa »konepajoja», 
koko »kivi-, kivitavara- ja turveteollisuus», osa »savi- 
ja savitavarateollisuutta», samoin osa »lasiteolli­
suutta» ja »kaasutehtaita» sekä suurin osa »sähkölai­
toksia». Sotatarviketeollisuuteen kuuluviksi ei ole 
luettu kuin »konepajojen» tuoteryhmä »aseita ja sota­
tarvikkeita» sekä puolustuslaitoksen tehtaat, koska 
jako siviilituotteita valmistavaan teollisuuteen ja 
sotatarvikkeita valmistavaan teollisuuteen olisi vaa­
tinut huomattavasti enemmän tietoja kuin mitä on 
ollut käytettävissä. Ryhmitys on jo tietojen laadun­
kin vuoksi jäänyt eräissä yksityiskohdissaan epä-
*) Kulutustavarateollisuus käsittäisi m yös ne teollisuudet, 
jotka tuottavat - raaka-aineita varsinaista kulutustavarateolli­
suutta varten. Vastaavasti pääomatavarateollisuuteen kuuluisi 
myös sille raaka-aineita tuottava teollisuus.
*) Yhdysvalloissa sekä eräissä muissa maissa käytetään myös 
jakoa »kestäviä hyödykkeitä tuottava teollisuus» ja »lyhytaikai­
sia hyödykkeitä tuottava teollisuus». Edellinen vastaisi lähinnä 
pääomatavarateollisuutta, jälkimmäinen kulutustavarateolli­
suutta.
a) Ruotsissa on Kommerskollegiumin laskemassa volyym i- 
indeksissä, joka vastaa tässä esitettyä volyym i-indeksiä, nou­
datettu ryhmitystä kulutustavarateollisuus, pääomatavara- 
teollisuus ja  vientiteollisuus. Kts. Kommersiella meddelanden. 
Ärg. 26 (1939): s. 74. '
produktion ár 1938. Vad frágan om grupperingen av 
materialet vidkommer är det tydhgt att vissa andra 
grupperingar kan göras noggrannare pá basen av de 
primärserier, vilka föreligga som grund för under - 
sökningen, äh med hjälp av de i tabellen aniörda 
vikterna. Det är dock tydligt att även vid pá detta 
sätt verkställda grupperingar —  pá grund av sakens 
natur — gränserna mellan ifrágavarande grupper 
bli osäkra. Genom omgruppering kan hela industrin 
uppdelas i par av grupper t. ex. enligt följande kri- 
terier: produktion av rávaror eller slutprodukter, 
konsumtions- eller kapitalvaror x), hemmamarknads- 
eller exportvaror, bearbetning av inhemska eller 
importerade rávaror samt, framför allt under krigs- 
forhállanden, produktion för civil eller militär kon- 
sumtion 2).
Alla de nämiida grupperingarna jämte mänga möj- 
liga undergrupperingar i anslutning tili dem skulle 
tydligen öka kunskapen om växlingarna i Finlands. 
industriproduktion. Redan pá grund av kostnaderna 
har man i föreliggande undersökning värit tvungen 
att inskränka beaxbetningen tili blott den gruppering, 
som under den behandlade perioden synes mest sak- 
enlig med hänsyn tili vár folkhushállning, nämligen 
konsumtionsvaruindustrin, kapitalvaruindustrin, den 
industri som producerar krigsmateriel och export- 
industrin 3). Härvid ha sàvâl hela »pappersindustrin» 
som hela »träindustrin», i den utsträckning de behand- 
las i den officiella industristatistiken, räknats tili 
exportindustrin. Tili konsumtionsvaruindustrin räk- 
nas hela den »finare maskinindustrin», en del av »ler- 
och lervaruindustrin», en del av »glasindustrin», 
största delen av grupperna »kemisk industri» och 
»läder-, gummi- o. a. d. industri», nästan hela »textil - 
och beklädnadsindustrin», hela »närings- och njut- 
ningsmedelsindustrin», en del av »gasverken» samt 
»vattenledningsverken», den »grafiska industrin» och 
den »övriga industrin» i deras helhet. Tili kapital­
varuindustrin äter ha räknats hela gruppen »malm- 
brÿtning och anrikning», nästan hela gruppen 
»smält- och förädlingsverk», största delen av de 
»mekaniska yerkstäderna»; hela »sten-, stenvaru- och 
torvindustrin», en del av »1er- och lervaruindustrin», 
av »glasindustrin» och av »gasverken» samt största 
delen av »elektricitetsverken». Tili krigsförnöden- 
hetsindustrin ha räknats blott produktgruppen »vapen 
och krigsmateriel» inom de »mekaniska verkstädernas» 
produktion samt försvarsmaktens fabriker, dä upp- 
delningen enligt förbrukningen av produkterna för
')  Konsumtionsvaruindustrin skulle härvid även omfatta de 
industrier, vilka producera räämnen för den egentliga konsum­
tionsvaruindustrin. Pä motsvarande sätt skulle även de indus- 
trier, vilka producera rävaror för kapitalvaruindustrin innefattas
i denna.
a) I USA och nägra andra länder ges även en uppdelning 
enligt produktion av »varaktiga» och »kortvariga» produkter. 
Det senare begreppet motsvarar närmast konsumtionsvaror och 
det förra kapitalvaror. !
8) I Sverige har i den av Kommerskollegium uträknade 
volym index, som motsvarar den här angivna, uppdelningen-pä 
konsumtionsvaruindustri, kapitalvaruindustri och exportindustri 




varmaksi x), joten sitä kohtaan voidaan esittää huo­
mautuksia, mutta se antanee kuitenkin lisävalais­
tusta teollisuustuotannon vaihteluihin vaikuttanei­




oivila eher militära ändamal skulle ha fordrat till- 
gäng tili betydligt mera uppgifter, än vad söm före- 
ligga. Grupperingen har redan pa grund av de före- 
liggande uppgifternas art hiivit osäker pa vissa en- 
skilda punkter x), varför invändningar mot den kan 
göras, men den torde dock ge tilläggsupplysningar 
om de faktorer, som inverkat pa industrivolymens 
utveckling. Resultaten framga av följande tabelk '
—  Volymindex för industriproduktionen. 
Indices du volume physique de la production industrielle. .
K u lu tu sta va ra teo llisu u s  —  K on su m tion svaru in d u strin
—  Production de biens 'de'consommation.......... ...........
P â a om a ta v a rà teo llisu u s  —  K a p ita lv a ru in d u strin  — Pro­
duction de biens d’équipement ......................................
S ota ta rv ik e teo llisu u s  —  P ro d u k tio n e n  a v  k rigsm aterie l
—  Production destinée au secteur militaire..................
V ien titeo llisu u s  ■— ■ E x p o rtin d u str in  —  Industries d’ex-'
. portation...................................... .....................................
K o k o  teo llisuu s —  H ela  'in d u strin  —  Toutes les indus­
tries ................................................................ ...............
O ttaen  h u om ioon  k a iken  edellä  es ite tyn , e ivä t ta u ­
lu k o n  in dek sisarja t ka ivan n e lisäselityksiä . K u ite n ­
k in  vo ita is iin  ta u lu k on  k o lm e  en sim m äistä  sarjaa  
v ie lä  y h d istä ä  y h d ek si kok on a isu u d ek si, jo llo in  p ä ä s ­
tä is iin  m eillä  p a ljo n  k ä y te t ty y n  ry h m ity k seen  —  
k otim a rk k in ateo llisu u s  ja  v ien titeo llisuu s, ry h m ity k ­
seen, jo t a  sitäk in  o n  p id e ttä v ä  m elk o  epäm ääräisenä  
sek ä  lisäksi vä h em m än  ta lou d e llisen  a n a ly ys in  ta r ­
p e ita  v a staavan a . V ien titeo llisu u d en  osa lta  indeksi- 
sa r ja  selviää  ta u lu k osta ; k otim a rk k in ateo llisu u d en  
in d ek sisa rja  a ja n ja k son  k y m m en e ltä  v u o d e lta  eli 
v :s ta  1938 v :een  1947 olis i seuraava: 100, 98, 87, 86, 
'8 4 ,  98, 96, 98, 116 ja  129. J o s  v ie lä  ed e lly te tä än , e ttä  
»p aperiteollisu us» pä ä osa lta a n  kuulu it k u lu tu sta v a ra ­
teo llisu u teen  ja  »puuteollisuus» ta a s  p ä ä om ata v a ra - 
teo llisu u teen  sekä sota tarv ik eteo llisu u s m eta lliteo lli­
suu teen  k u u lu va n a  sam oin  pääom ata va ra teo llisu u - 
te e n , p ääsisim m e k o k o  teo llisu u d en  osa lta  to iseen  
k a h tia ja k o o n  —  k u lu tu stavara teo llisu u s ja  pä ä om a- 
ta v arateo llisu u s. N ä itä  k osk ev a t in dek sisarja t .o li­
s iv a t  silloin  seuraavat:
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
100 ' 97 91 84 76 89 89 92 107 114
100 97 73 79 82 94 87 105 129 148
100 196 413 417 502 564 658 56 12 . 14
100 96 47 52 65 70 58 64 82 92
100 98 73 75 78 89 83 87 105 117
V
Med beaktande av allt som ovan nämnts torde 
indexserierna i tabellen ej fordra n&gra ytterligare 
tilläggsförklaringar. Dock künde de tre första serierna 
i tabellen sammansl&s tili en, varigenom den hos oss 
ofta använda fördelningen.pä hemmamarknads- och 
exportindustri skulle erh&llas. Även denna uppdel- 
ning mäste dock anses’rätt osäker och den uppfyller 
dessutom i mindre grad behoven för den' ekonomiska 
analysen. För exportindustrins del finnas uppgif- 
terna i tabellen, indexserien för hemmamarknads- 
industrin under de tio är undersökningen gäller, 
d. v. s. Aren frän 1938 tili 1947, är följande: 100, 98, 
87, 86, 84, 98, 96, 98, 116 och 129. Om man .ytterli­
gare förutsätter, att »pappersindustrin» huvudsak- 
ligen hör tili konsumtionsvaruindustrin samt att 
»träindustrin» och Produktionen av krigsmateriel, 
vilken sker inom metallindustrin, äter höra tili kapital­
varuindustrin erhälles pä basen ay tabellen en arman 
indelriing av hela industrin: konsumtionsvaruin- 
dustri—^kapitalvaruindustri. Indexserierna för denna 
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1) Niissä teollisuuslajeissa, jotka tu ottavat1 sekä" kulutus­
tavaroita että pääomatavaroita, on koko te.ollisuuslajin punnus 
jouduttu jakamaan näiden kahden tavararyhmän osalle niiden 
perusvuoden tuotannon bruttoarvojen suhteesta. Lisäksi on vielä 
eräissä tällaisissa tapauksissa jouduttu olettamaan, että tuotan­
non kehitys sekä kulutustavaroiden että pääomatavaröiden 
osalta on ollut samanlainen. . Vrt. Indices-de la production indus­
trielle., Études et rapports sur les méthodes statistiques. ,N .:o'6. 
Société des Nations. Genève 1939, s. 11.
’ ) Inom de industriarter,. vilka producera säväl konsumtions- 
som kapitalvaror har vikten för hela industriarten uppdelats 
mellan dessa bàda varugrupper i det fôrhàliande bruttoyârdena 
pâ Produktionen av dem under basâret anger. Ytterligare har 
man i vissa fall av detta slag va rit tvungen att antaga, att Produk­
tion en  utveckling varit likadan för Konsum tion- och kapital- 
varornas del. Jämför Indices de.la production industrielle. Études 
et rapports sur les méthodes statistiques. N :o  6. Société des.Nations. 




Taulukosta ilmenevän kehityssuunnan selventämi­
seksi mainittakoon vielä vain, että edellä mainitulla 
tavalla käsitetyn pääomatavarateollisuuden tuotan­
non osuus koko teollisuuden tuotannosta olin . 43 % 
v. 1938 ja n. SO % v. 1947, jona vuonna se siis oli 
noussut yhtä suureksi kuin kulutustavarateollisuu­
denkin osuus.
Paitsi eri' teollisuusryhmien välisiin vertailuihin, 
voidaan saatuja volyymi-indeksejä käyttää muihin­
kin vertailuihin. Itse teollisuutta koskevista muista 
tiedoista on usein työntekijöiden lukua koskevia 
tietoja verrattu tuotantoa koskeviin tietoihin. Mikäli 
tällöin tuotannon osalta käytetään bruttoarvotietoja 
on ilmeistä, että menettely ei ole teoreettiselta kan­
nalta puolustettavissa. Jos taas käytetään tuotannon 
nettoarvotietoja, mikä tämän selvityksen alussa esi­
tettyjen näkökohtien "mukaan olisi teoreettisesti 
oikeampaa, on huomattava, että teollisuustoiminnan 
saavutuksilla aikaansaatu arvonlisäys ei ole vain työ­
voiman aikaansaannosta. Tärkeänä tekijänä on huo­
mioon otettava myös konevoima. Jos edelleen kat­
sotaan, että työtuntien luku paremmin kuvaa työ­
voiman panosta kuin työntekijäin luku, joudutaan 
vastaavasti konevoiman osalta kiinnittämään enem­
män huomiota konetyötunteihin sekä energian käyt­
töön J). Näin saataisiin sekä työvoiman että kone- 
voiman osalta ne n. s. selittävät variaabelit, .joilla 
tuotannon volyymin vaihtelujen analysoiminen voi­
taisiin suorittaa. Vaikka tässä ei siis voida katsoa, 
että nettotuotanto työntekijää tai työntuntiakaan 
kohden olisi työn tuottavuuden suoranainen mitta, 
esitetään seuraavassa pelkästään deskriptiivisessä 
tarkoituksessa — ja kaikin varauksin —  taulukko, 
joka osoittaa erikseen tuotannossa, työntekijäin 
luvussa ja tuotannossa työntekijää kohden tapahtu­
neet vaihtelut.
Taulukon johdosta on vielä huomautettava, että 
vaihtelut tuotannon nettoarvossa työntekijää koh­
den saattavat kuvastaa pelkästään eri teollisuus- 
ryhmien suhteellisen tärkeyden muutoksia. Jonkin 
teollisuusryhmän osuus koko teollisuustuotannon 
nettoarvosta voi" poiketa huomattavastikin sen osuu-
För klargörande av utvecklingstendensen mä ytter- 
ligare nämnas, att Produktionen inom ■ kapitalvaru- 
industrin i den omfattning den ovan behandlats för 
1938 var 43 % av hela industrins produktion ooh ar 
1947,stigit tili 50 %. Produktionen hade alltsä sist- 
* nämnda ar inom kapitalvaruindustrin stigit tili samma 
höjd som inom konsumtionsvaruindustrin.
U t o m - fö r  jä m före lser  m ellan  d e  o lik a  industri- 
gru p p ern a  k an  d e  a n g iv n a  v o lym in d exseriern a  a n ­
vä n d a s  ä ven  fö r  andra  jäm förelser . A v  öv r ig a  u pp- 
g ifte r  d m  s jä lva  in du strin  har m a n  o fta  jä m fö r t  u p p - 
g ifte rn a  o m  an ta let a rbetare  m ed  u p p g iftern a  o m  
P roduktion en . O m  h ä rv id  fö r  p rod u k tion en s  del 
b ru tto ta l an v än d as är d e t  ty d lig t , a tt m e to d e n  teo - 
re tisk t ej k an  försvaras. O m  ater fö r  p rod u k tion en s  
del u p p g ifte r  o m  n ettov ä rd en a  användas, v ilk et 
en lig t d e  syn p u n k ter , som  fra m förts  i  b ö r ja n  a v  
den na  u ndersökn ing är teoretisk t rik tigare, är d e t 
a tt  m ärkä , a tt  den  värd eök n in g , v ilken  u p p stär  som  
résultat a v  den  in du strie lle  verksam h eten , ej är résu l­
ta t  en bart a v  den na  p rod u k tion sfa k tors  verksam h et. 
Ä v en  den  m ekan iska  arbetsk ra ften  är en  v ik tig  fak - 
to r , som  b ö r  beaktas. O m  m an  y tterlig a re  u tgar 
frän  a tt an ta let arbetstim m ar b a ttre  à tersp eglar 
arbetsk ra ften s insats än  an ta let arbetare, b ö r  p ä  m ot- 
svarande sätt ök a d  u p p m ärk sam h et ägn as m äskin- 
arbetstim m arna  sam t förbru k n in g en  a v  e n e r g i1). 
H ärigen om  skulle fö r  säväl arbetskraftens som  m a- 
sk inkraftens de l-de  s. k. förk laran d e variab ler erhàllas, 
m ed  v ilkas h jä lp  en  ana lys a v  v äx lin garn a  i prod u k - 
t io n sv o ly m e n  k an  u tföras. E h u ru  m an  a lltsä  ej här 
kan  anse n e ttop rod u k tion en  väre  sig p er arbetare 
eller p er  a rb etstim m e som  d irek t m à tt p& verksam - 
h eten s p ro d u k tiv ite t  fram lägges  i fortsä ttn in gen  i 
ren t d esk rip tiv t s y f t e '—  o ch  m ed  alla reservationer 
—  en  ta b e ll u r v ilk en  fra m g ä  väx lin garn a  i P rod u k ­
tion en , an ta le t a rbeta re  o ch  P rod u k tion en  p er  a rb e ­
tare.
Med hänseende tili tabellen bör ytterligare päpekas, 
att växlingarna i produktionens nettovärde per 
arbetare kan äterge endast förändringarna i de olika 
näringsgrenarnas relativa betydelse. Nägon enskild 
näringsgrens andel i hela produktionens nettovärde 
kan avvika betydligt frän dess andel i hela arbets-
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T u ota n n on  n e ttoa rv o  ty ö n te k ijä ä  k oh d en . —  N e tto v ä rd e t  a v  P rod u k tion en  p er arbetare.
Valeur nette de la production industrielle par ouvrier employé
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för in- 1938 [1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 T947
dustriproduktionen — Indice du volume physique de la 
production industrielle ................................................................ ‘ 1 0 0 '98 73 75 78 89 •83 ' 87 105 117
Työntekijäin luvun indeksi ■— Index för antalet arbetare — 
Indice du nombre des ouvriers employés .................................. 100 9.8 83 .85 84 90 88 102 110 117
Tuotannon nettoarvo työntekijää kohden 2) — Nettovärdet 
av produktionen per arbetare 2) — Valeur nette de la pro­
duction industrielle par ouvrier employé ..................................
/
T00 99 88 88 93 98- 94 85 96 100
! J) Tätä on jo  ennenkin korostettu. Kts. esim. C. E. Young: 
Applications and Problems of Produclivity Data. Journal of the 
American Statistical Association. Voi. 41 (1946): Nr. 236,
421-—431. M a in ittu  te k ijä  k iin n it tä ä  m y ö s  h u o m io ta  en erg ia n  
k ä y t t ö ö n  «as a Check on the reasonableness of Production data«.
'O T u o ta n n o n  n e t t o a r v o  ty ö n te k i jä ä  k o h d e n  o n  la sk e ttu  a b s o ­
lu u ttis is ta  lu v u is ta . "Iästä  sek ä  d esim a a lien  k o ro tu k s is ta  jo h tu u , 
e t te i .s i t ä  k o s k e v a  in d e k s i v .  1 93 9  o le  100 . M a in it ta k o o n , että  
R u o ts is sa  tu o ta n n o n  n e t to a r v o  ty ö n te k ijä ä  k o h d e n , v o ly y m i-ir .d e k - 
s in  m u k a a n , la sk e ttu n a , o l i  v .  1 9 4 6  111 ( 1 9 3 8 =  1 0 0 ). ,
>) D e t ta  h a r  r c d a n  t id ig a r e  b e t o n a t s . ,S e  b l .  a . C. E . Young: 
Application and Problems of Produclivity Data. Jourhai of the 
American Statistical Association. Vol. 41 (1946): Nr. 236, ss. 
421— 431. N ä m n d a  fö r fa t ta re  r ik ta r  ä v e n  • u p p m ä rk sa m h e t  p ä  
e n e r g ifö rb ru k n in g e n  «as a check on the reasonableness o f production 
data«.
*) N e t to v ä r d e t  a v  P ro d u k tio n e n  p e r  a rb e ta re  h a r  u trä k n a ts  p ä  
b a s e n  a v  d e  a b s o lu ta  ta len . H ä rp ä  s a m t pä  d e c im a lfö r h ö jn in g a r  
b e r o r  a t t  v ä r d e t  p ä  d e n n a  in d e x  ä r  1 93 9  ej ä r  1 00 . N ä m n a s  m ä , 
a t t  i S v e r ig e  n e t t o v ä r d e t  a v  P ro d u k tio n e n  p e r  a rb e ta re , u trä k n a t  
e n lig t  v o ly m in d e x , ä r  1 94 6  v a r  l i l  (1 9 3 8 = 1 0 0 ) .
desta koko työvoimasta. Muuten näyttää taulukko 
tukevan sitä ennakkokäsitystä, että tuotanto vaih- 
telee enemmän kuin työntekijäin luku sekä edelleen 
sitä useimmiten tosin vain hajannaisiin havaintoihin 
perustuvaa käsitystä, että’ »työteho» oli erikoisen 
alhainen v. 1945.
Aivan samoin kuin eri teollisuusryhmien volyymi- 
indeksit ovat koko teollisuustuotannon volyymi- 
indeksin alaindeksejä, on eri tuotannonalojen, eri 
elinkeinojen, tuotantoa koskevia volyymi-indeksejä 
pidettävä kokonaistuotantotoimintaa koskevan vo­
lyymi-indeksin alaindekseinä. Tältä kannalta joudu­
taan toisaalta, kuten alussa mainittiin, kiinnittämään 
suurta huomiota eri alojen tuotantotoiminnan tilas­
tollisessa mittaamisessa käytettyjen menetelmien 
yhdenmukaistamiseen, toisaalta-taas saadaan parem­
pia mahdollisuuksia kokonaistuotantotoiminnan ja 
sen eri sektorien välisten suhteiden järjestelmälliseen 
tarkasteluun. Kun meillä muilta tuotantotoiminnan 
aloilta ei vielä ole olemassa vastaavanlaisia volyymi- 
indeksejä 1), on tässä tyydyttävä vain esittämään 
pari karkeahkoa vertailua teollisuustuotannon volyy­
min ja reaalikansantulon kehittymisen välillä. V. 
1938 oli teollisuuden osuus kansantulosta 22 %. V. 
1947, jolloin reäalikansantulo suoritettujen ennakko­
laskelmien mukaan oli lähes yhtä suuri kuin v. 1938, 
teollisuuden osuus • kansantulosta oli noussut 26 
%:iin 2). Teollisuus onkin kaikista sen voitettavana 
olleista vaikeuksista huolimatta-3) ollut huomattavin 
tekijä siinä reaalikansantulon nousussa, jota viime 
vuosina on ollut havaittavissa, sekä samalla niiden 
edellytysten luomisessa, jotka ovat tehneet maalle 
mahdolliseksi selviytyä sodan jälkeisistä vaikeuksis­
taan 4).
Teollisuustilastomme alkuaineisto tarjoaisi melkoi­
sia mahdollisuuksia tuotannon volyymi-indeksien 
laskemiseen myös alueellisen ryhmittelyn mukaan, 
esim. läänittäin. Vaikka onkin ilmeistä, että tällai­
nenkin aineiston ryhmittäminen ennen pitkää tulee 
ajankohtaiseksi, varsinkin jos kansantulolaskelmia 
ryhdytään kehittämään myös tältä pohjalta —  mikä 
Suomen kaltaisessa maassa olisi suotavaa —r, ei sitä 
tässä kuitenkaan ole katsottu niin tärkeäksi, että 
siihen olisi kannattanut ryhtyä.' Riittänee huomaut­
taminen, että alueellisissakaan vertailuissa ei tuotan­
non bruttoarvojen käyttämistä eri alueyksikköjen 
tuotannollisen panoksen mittana voida pitää asian­
mukaisena. Alueellisia vertailuja voidaan luonnolli­
sesti suorittaa myös kansainväliseltä kannalta. Eri
*) Tämä johtuu osaksi.siitä vähäisestä mielenkiinnosta, jota 
tämäntapaisia selvityksiä kohtaan meillä toistaiseksi on osoitettu 
—  sekä sen mukaisista vähäisistä määrärahoista — , osaksi 
taloustilastomme puutteista, jotka useiden muiden elinkeino­
jen osalta vaikeuttavat vielä enemmän kysymyksessa olevien 
volyymi-indeksien laatimista.
■) Vpt. Taloudellinen tilannekatsaus. Laadittu syksyllä 1948 
(Valtiovarainministeriön Kansantalousosasto). Helsinki 1948, 
s. 6; mainitulla sivulla esitetyssä kansantuloa koskevassa taulu­
kossa, jossa teollisuus ja käsityö on käsitelty yhtenä elinkei­
nona, on teollisuustuotannon volyym in nousu v:sta 1938 v:een 
1947 saatu suunnilleen samaksi kuin tässä selvityksessä, jonka 
tuloksia taulukkoa laadittaessa tosin jo  osaksi voftthx~käyttää, 
hyväksi. Muiden elinkeinojen osalta perustuvat taulukon tiedot 
.huomattavasti epävarmempaan aineistoon. - '.i
3). Näistä vaikeuksista kts- esim. C.-E. Olin: Finland's Industry 
since the War. Bank of Finland. Monthly Bulletin. Voi. 21 (1947): 
Nos. 7— S, ss. 23— 29.
•)-,läm ä ei kuitenkaan ole ollut mitenkään odottamatonta, 
sillä teollisuuden merkitys yleistalpudellisellp kehitykselle on 
meillä yleensä ollut hyvin huomattava. Vrt. .E . H . Laurila: 
Teollisuuden, kaupan ja - liikenteen edistäminen . . . .  Kauppa­
lehti 2. 12. 1938 [Juhlanumero]. . . ■
kraften. I övrigt synes tabellen stöda den förhands- 
uppfattning, enligt vilken produktionen växlat Star­
ia are än arbetärantalet, och likasä den huvudsäkligen 
pä ströobservationer grundade uppfattningen, ‘ att 
arbetseffektiviteten var osedvanligt läg &r 1945.
Pä samma sätt som volymindex för varje enskild 
industrigrupp utgör en delindex i volymindex för 
hela industriproduktionen böra volymindexseriërna. 
för de olika produktionsomrádena, d. v. s. näririgs- 
grenarna, betraktas som delindexserier i volymindex. 
för den totala produktionsverksamheten. Med beak- ' 
tande härav bör, som i början av denna uppsats 
nämnts, â ena sidan stor uppmärksamhet fastas vid 
förenhetligandet av de metoder, vilka användas' vid 
det statistiska mätandet av den produktiva verksam- 
lieten pä olika omrâden. Â andra sidan erhâllas dä 
battre möjligheter till systematiska studier av rèla- 
tionerna mellan den totala produktiva verksamheten 
och dess olika sektorer. Dá hos oss för de övriga 
näringarnas del motsvarande volymindexserier ähnu 
ej existera 1) kan här blott ett par rätt grova jäm- 
förelser göras mellan utveckling'en av industrivoly- 
men ooh den reala nationalinkömsten. Âr 1938 ,var 
industrins andel 'i nationalinkömsten 22 %. Âr 1947, 
dá den reala nationalinkömsten enligt gjorda preli- 
minära beräkningar var i det närmaste lika stor som 
âr 1938, hade industrins andel i denna stigit¡ till 
26 % 2).- Industrin har aven, trots alla de svârig- 
hétef den haft att övervinna 3), som viktigaste falc- 
tor bidragit till sayal den ökning av den reala natio- 
nalinkomsten, vilken under de señaste áren kunnat 
observeras, som till skapandet av möjligheter för 
landet att övervinna efterkrigstidens svärigheter *).
Primärmaterialet tili vär industristatistik skulle 
erbjuda rätt goda möjligheter för utraknandè av 
volymindexserier för industriproduktionen även efter 
geografiska indelningsgrunder, t. ex. länsvis. Ehuru 
det är tydligt, att en sädan gruppering av materialet 
inom en snar framtid blir aktuell, i synnerhét orn 
nationalinkomstberäkningarna utvidgas även i denna 
riktning — vilket i ett land som Finland vore öhsk- 
värt —  har den i detta sammanhang ej arisetts' sä 
viktig, att en beräkning pä denna bas skul\e ha lönat 
mödan. Det torde vara tillräckligt att päpeka, att 
ej heller vid regionala jämförelser .användandet av 
bruttovärdena som mâtt pä de olika geografiska 
omrädenas produktiva insats kan anses sakenligt. 
Vid beaktande av regionala synpunkter kän nafcur-
‘ ) D e t ta  o rsa k a s  d e ls  a v  d e t  r in g a  in tresse , som  t il ls  y id a re  
h os  oss  ä g n a ts  u tre d n in g a r  a v  d e t ta  s la g  —  sa in t  i s a m b a n d d ä r -  
m e d  d e  k n a p p a  a n s la g en  fö r  ä n d a m ä le t  •—  d e ls  a v  b r is te m a  i 
v ä r  e k o n o m isk a  s ta t is t ik , v ilk a  f ö r  d e  l ie s iä  ö v r ig a  n ä rin g a rn a s  
d e l  ä n n u  m e ra  fö r s v ä ra  u p p g ö r a n d e t  a v  i frä g a v a ra n d e  ■ in d c x -  
s cr ie r . ‘ .
-) Se T a lo u d e llin e n  t ila n n e k a tsa u s . L a a d ittu  s y k s y llä  '1 9 4 S  
(V a lt io v a ra in m in is te r iö n  K a n s a n ta lo u s o s a s to ) . H e ls in k i- .  1 9 4 8 , 
s . 6 . I  d e n  p ä  n ä m n d a  s id a  ä te r g iv n a  t a b e l l  o v e r  n a t io n ä lin k o m s - 
te n s  tö rd e ln in g , i v i lk e n  in d u s tr in  o c h  h a n tv é rk e t  a n g iv a s  som  en 
n ä rin g sg ren , h a r  u n g e fä r  sa m m a  s to r le k  p ä  ök n in g e n  i in d u strin s  
v o ly m  Ira n  ä r  1 9 3 8  t i l i  ä r  1947  e rh ä llits  som  d e n  o v a n  a n g iv n a ; 
d o c k  h a  ré s u lta t  a v  lö re l ig g a n d e  u n d e rsö k n in g  d e lv is  k u n n a t 
u t n y t t ja s  re d a n  v id  u ta r b e ta n d e t  a v  d e n  n ä m n d a  t a b e l le p . ' F ö r  
d e  ö\Tiga n ä rin g a rn a s  d e l  ä ro  u p p g if t c m a  i d e n n a  b a se ra d e  pä  
b e t y d l ig t  o s ä k ra re  m a te r ia l . <
a) .S e  C . - E .  O l i n :  F i n l a n d ’ s  I n d u s t r y  s in c e  th e  W a r .  B a n k  o f  
F in la n d .  M o n t h ly  B u l l e t i n . V o i .  21  (1 9 4 7 ) :  N o s  7— 9, SS.23— 29 .
*) D e t ta  ä r  p ä  in t e t  s ä t t  ö v e r ra sk a n d e , d ä  in d u strin s  b e l y -  
d e ls e  fö r  d e n  a l lm ñ n n a .e k o n o m isk a  u tv e c k lin g e n  h os  oss  ä a l l -  
jn ä n l ie t  v ä r it  b e ty d a n d e . J ä m fö r  E . H . L a u rila : T e o llis u u d e n , 
k a u p a n  ja  li ik e n te e n  ed is tä m in en  . . . .  K a u p p a le h t i 2 . 12- 1 93 8  
[J u b ile u m s n u m m e r ]. ■ ,
maita koskevia teollisuustuotannon volyymi-indek­
sejä ei kuitenkaan, kansainvälisten järjestöjen suosi­
tuksista huolimatta, ole vielä saatu niin yhdenmu­
kaisiksi, että ne ilman muuta olisivat verrannollisia 
keskenään * )1). Pohjoismaita koskevat indeksit ovat 
tosin paraiten verrattavissa keskenään, mutta niissä­
kin on eräitä pienempiä eroavaisuuksia 2). Tämä 
onkin otettava huomioon tulkittaessa seuraavaa näi­




Suom i.........................  100 105 117
Ruotsi ........................ 100 136 138
N o r ja .......... ...............  100 100 115
Tanska........................ 100 101 116
Edellä suoritettu tämän selvityksen tulosten 
tarkastelu on nojautunut niihin teollisuustuotan­
non volyymi-indeksisarjoihin, jotka saatiin tuotan­
non nettoarvoihin perustuvalla punnusjärjestelmällä. 
Näi£ä volyymi-indeksejä voitaisiin yksinkertaisesti 
ninjittää teollisuustuotannon indekseiksi (englanniksi 
«index of industrial production», ranskaksi »indice 
de la production industrielle»). Selvityksen alussa 
huomautettiin kuitenkin, että myös indeksisarjoilla, 
jotka osoittavat vakiohinnoissa ilmaistujen tuotan­
non, bruttoarvojen suhteellisia muutoksia, on oma 
merkityksensä 3). Ensiksi mainittu tarkastelu lähti 
eri teollisuuslajeista ja tutki vain sitä osuutta tuotet­
tujen tuotteiden kokonaisarvosta, joka muodosti 
•kunkin teollisuuslajin tuotannollisen panoksen, vii­
meksi mainittu tarkastelu taas lähtee teollisuustuot­
teista ja tutkii juuri tuotteiden kokonaisarvoa, riip­
pumatta siis siitä, että tämä kokonaisarvo useim­
miten on useamman eri tuotannonalan yhteissaavu- 
tusta,. Mikäli teollisen toiminnan osuus tästä yhteis- 
saavutuksesta jonkin tuotteen osalta on suhteellisen 
vähäinen, saa tämä tuote bruttoarvonsa perusteella 
liian suuren punnuksen 4).
Kun jokaisen teollisuustuotantoa koskevan indek­
sin olisi, mitattava tuotanto kaikissa asteissaan, huo­
maa, helposti, että tuotteiden kokonaisarvoihin nojau­
tuvassa tarkastelussa eräät tuotteet saattavat joutua 
laskelmiin useammassakin eri asteessa: Seuraavalla 
sivulla esitetyn taulukon avulla on mahdollisuus 
tutkia, miten tästä voitaisiin välttyä.
Taulukossa vastaavat sekä meno- että tulopuoli sitä 
tuotannon bruttoarvokäsitettä, sitä tuotteiden »myyn­
tihintaa tehtaalla»5), jota sovellutetaan virallisessa 
teollisuustilastossamme ja jota tässä selvityksessä 
aikaisemmin merkittiin 23:llä (B on siis =  erät
’ )  E r i m a id e n  in d e k s e jä  k o s k e v a  se lo s tu s  o n  ju lk a isu ssa : 
Monthly Bulletin o f Statistics. Statistical Office of the United 
Nations. Supplement. Dc/util ions and Explanatory Notes. June 
1948, ss. 22— 30.
J) R u o ts is sa  lu e ta a n  te o ll is u u te e n  m y ö s  m e ije r it  ja  teu ra s ­
ta m o t , T a n sk assa  s a m o in  v ie n tite u ra s ta m o t. In d ek s iä  la sk e t ­
taessa  e i '1 an sk assa  o t e ta  h u o m io o n  s ä h k ö -, k a a su - ja  v e s i jo h to ­
la ito k s ia  e ik ä  N or ja ssa  s ä h k ö - ja  v e s ijo h to la ito k s ia . L a sk u m en e - 
te lm is tä  k ts . R u o ts in  o s a lta  K o m m e rs ie lla  M e d d e la n d e n . A rg . 
2 5  (1 9 3 8 ): ss. 2 19 — 2 2 5 , T a n sk a n  o s a lta  Industriel Produktions- 
stattstik 1946. Statistiske Meddelelser, 4. R. 132. B. 1. H . Ko- 
hcnhdun 1947, s . 21, N o r ja n  o s a lta  Statistiske Meddelelser. 55 
(1937): ss. 455— 461.
*) T u o ta n n o n  n e t t o -  ja  b ru t to a r v o ih in  p e r u s tu v a t  p u n n u s - 
jä r je s t e lm ä t  e iv ä t  o le  a in o a t  m a h d o llis e t . '1 e o re e tt ise s t i on  
u se ita k in  m a h d o llis u u k s ia , r iip p u en , s iitä  ta rk o itu k se s ta , m ih in  
in d e k s iä  k ä y te tä ä n . V r t . W . Thomas and M . R. Conklin: Measure­
ment of Production. Federal Reserve Bulletin 1940: ss. 917—-920.
4) V . 1 93 8  o l i  e s im . k a h v ip a a h t im o je n  b r u t to tu o ta n to  n . 1.4 %  
k o k o  > te o ll is u u d e n  b r u t to tu o ta n n o s ta : N iid e n ' n e t to tu o ta n to  
o l i  k u ite n k in  v a in  n . 0 .6  %  k o k o  n e tto tu b ta n n o s ta .
‘ )  K ts . h in n a n m ä ä r it te ly ä  s iv u lla  52.
ligtvis aven internationella jamforelser goras. Trots 
de rekommendationer, som framforts av interna­
tionella organisationer, har emellertid sa. stor enhet- 
lighet annu ej kunnat uppnas i volymindexserierna i 
olika lander, att de utan vidare vore jamforbara 1). 
Ehuru indexserierna for de nordiska landerna hora 
till de mest enhetliga uppvisa aven de smarre skiljak- 
tigheter 2). Detta bor alltsa beaktas vid studiet av 
foljande uppgifter om utvecklingen av industri-. 
produktionens volym i dessa lander.
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1938 1946 1947
Finland ......................  100 105 117
Sverige........................ 100 136 138
N orge..........................  100 100 115
Danmark ....................  100 101 116
D en  gran sk n in g  a v  den na  uridersöknings résultat, 
som  ova n  u tförts , är baserad  p à  volym in dexserier, 
som  g ru n d a  sig p ä  n ettov ä rd en a  a v  P roduktion en . 
D essa  v o ly m in d e x se r ie r . kunna h eit enkelt benäm nas 
P rod u k tion sin d ex  fö r  in du strin  (pâ  ehgelska  «index of 
in d u stria l p ro d u c tio n » , p â  franska  »in d ice  d e  la  p r o ­
d u c t io n  industrielle»). I b ö r ja n  a v  u tred n in gen  p ä - 
p ek ad es em ellertid , a tt  ä v en  in dexserier, s om  u tv isa  
d e  re la tiv a  fö rä n d rin g a rn a  i b ru tto v ä rd e t  a v  P rod u k ­
t io n e n —  rä k n at i k on sta n ta  p r ise r — ä g a b e ty d e ls e  3).
I  den  fö rs tn ä m n d a  gran sk n in gen  u tg ick  m an  frän  d e  
o lik a  in du stria rterna  o ch  studerade b lo t ’t  den  andel 
a v  d e  p ro d u ce ra d e  n y ttig h etern as  to ta lv ä rd e , som  
. u tg jo r d e  ifrä g a v a ra n d e  industriarts p ro d u k tiv a  in- 
sats i p rod u k tion sp rocessen , i  d e t  senare fa lle t äter 
u tg ä r  m a n  i  u n d ersök n in g en  frän  s lu tprod uk terna  
o ch  studerar to ta lv ä rd e t a v  dessa, ob e ro e n d e  a v  a tt  
d e tta  to ta lv ä rd e  o fta s t är e tt  résu ltat a v  sam arbete  
m ellan  flere  p rod u k tion som rä d en . O m  fö r  n ägon  
n y tt ig h e ts  d e l d en  in du strie lla  verksam h eten s andel 
i den na  to ta lp re s ta tio n  är re la tiv t liten , fä r  den na  
vara  v id  a w ä g n in g  m ed  b ru tto v ä rd e n  en  fö r  stor, 
v i k t 4).
Dâ v a r je  in d ex  ö.ver in d u strip rod u k tion en  b o rd e  
m ä ta  den na  P rod u k tion  i sam tliga  stad ier m ärker 
m a n  lä tt , a tt  v id  en  gran sk n in g  a v  prod u k tern as  
to ta lv ä rd e n  vissa  p ro d u k te r  ku nn a  k o m m a  a tt  in g â  i 
beräk n in garn a  p â  flere  o lik a  stadier. M ed  h jä lp  a v  
ta b lâ n  p à  fö lja n d e  s ida  ku nn a  m ö jlig h e tern a  a tt 
u n d v ik a  dessa d u b b e lrä k n in ga r studeras.
I  ta b lâ n  m otsva ra r sävä l u tg ifts - s om  in k om stsid an  
d e t  b ru tto v ä rd e b e g re p p  fö r  P rodu k tion en , d e t  fö r - 
säljn ingspris »ab fabrik » p â  p rod u k tern a  5), som  till- 
* iä m p a s  i v ä r  o ffic ie lla  in du stristatistik  o ch  som  tid i- 
gare  i den na  u ndersökn ing  b e teck n a ts  B.  ( B  är
' )  E n  re d o g ö re ls e  fö r  in d e x b e rä k n in g a rn a  i o l ik a  lä n d e r  ingär
i Monthly Bulletin of Stalistics. Statistical Office of the United 
Nations. Supplement. Définitions and Explanalory Notes. June 
1948, ss. 22— 30.
! ) I  S v e r ig e  rä k n a s  ä v e n  m e je r ie rn a  o c h  s la k te r ie rn a  t i l i  in - 
dustrin, i D a n m a rk  lik a sä  e x p o r ts la k te r ie r n a . "Vid u trä k n a n - 
d e t  a v  in d e x  b e a k ta s  i D a n m a rk  e j e le k tr ic ite ts - , g a s - o c h  v a t t e n -  
v e r k e n  o c h  i N o rg e  e j e le k t r ic ite t s -  o c h  v a t te n v e r k e n . O m  b e r ä k -  
ningsmetoiienia se  fö r  S v e r ig e s  d e l  K o m m e rs ie lla  M e d d e la n d e n . 
A rg . 2 5  (1 9 3 8 ): ss . 2 19 — 2 2 5 , fö r  D a n m a rk s  d e l  Industriel Pro­
duktionsstatistik 1946. Statistiske Meddelelser, 4. R. 132. B. 1. II. 
Kobenhavn 1947, s. 21 o c h  fö r  N o rg e s  Statistiske Meddelelser. 55 
(1937):  ss. 455— 461.
’ )  v ik ts y s te m  e n lig t  n e t t o -  o c h  b r u t to v ä r d e n  ä ro  e j d e  e n d a  
tä n k b a ra . 1 e o re t is k t  e x is te ra  f le r e  m ö jlig h e te r , o c h  v a le t  m e lla n  
d essa  b e r o r p â  d e t  ä n d a m ä l, f ö r  v i l k e t in d e x u p p g ifte r n a  a n v ä n d a s . 
J ü m fö r  W . Thomas and M . R. Conklin: Measurement of P ro d u c ­
l io n . Federal Reserve Bulletin 1940: ss. 917■— 920. -
‘ ) S ä lu n d a  v a r  t .  e x . ä r  1 93 8  k a ffe r o s te r ie r r a s  a n d e l c .  1 .4 %  
a v  h e ia  in d u s tr ih s  b r u t to p r o d u k t io n , m e d a n  m o ts v a ra n d e  a n d e l 
i n e t t o p r ö d u k t io n e n  v a r  b l o t t  0 .6  % .
‘ ) S e  p r is d e f in it io n e n  p â  s ida  52.
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Teollisuuden brutto- ja nettotuotanto. — 
Menot — Utgifter
1. Yrityksen muilta osastoilta saadut raaka-aineet 
— Rävaror frän andra avdelningar av samma 
företag
, 2. Teollisuussektorin muilta yrityksiltä saadut raaka- 
aineet — Rävaror fran andra företag inom indus- 
trisektorn
3. Muilta tuotantosektoreilta saadut raaka-aineet 
(vähennyserät) —  Rävaror fran andra produk-
• ' tionssektorer (avdragsposter)
4. Nettotuotanto eli kansantuloerät (työtulot, pää­
omatulot ja voitto) — Nettoproduktionen, d. v. s. 
andelen i nationalinkomsten (arbetsinkomster,. 
kapitalinkomster och vinst)
5. Pääoman kuluminen. —  Kapitalförslitningen
1
X —f— 2 —f- 3 —|— 4 -j-, 5 =  erät 6 —|— 7 +  8 -f- 9). Jos teolli­
suustilastossamme jätettäisiin lukuun ottamatta ne 
tuotteet (ne raaka-aineet ja puolivalmisteet), jotka 
yritykset tuottavat omille laitoksilleen edelleen jalos­
tettaviksi (erä 6), pääsisimme toiseen^ hiukan sup­
peampaan bruttöarvokäsitteeseen (5  =  7 +  8 -f- 9). 
Jos edelleen tarkastelu kohdistuisi vain niihin tuot­
teisiin, jotka teollisuus yhtenä tuotantotoiminnan sek­
torina toimittaa muille sektoreille (joko edelleen 
jalostettaviksi tai valmiina tuQtteiria), pääsisimme 
vielä suppeampaan bruttöarvokäsitteeseen (5  =  8 
+  9) -1)- On huomattava, että mitä laajempaa brutto- 
arvokäsitettä käytetään, sitä laajempi on myös 
vähennyseräkäsite, siis F. Käytettäessä teollisuus­
tilaston bruttoarvokäsitettä on vähennyserien summa 
F =  erät 1 +  2 +  3 +  5. Sekä 5:ssä että V:ssä ole­
vat erät 1 ja 2 edustavat niitä tuotteita —  raaka- 
aineita tai puolivalmisteita —  jotka kiertävät vain 
teollisuussektorin sisällä ja joiden volyyriii sekä 
meno- että tulopuolella on yhtä suuri (erät 1 +  2 =  
erät 6'-f- 7). Koska ne lopulta tulevat sisältymään 
joko erään 8 tai erään 9, ei niitä voida ottaa volyymi- 
indeksissä huomioon. Tarkastelumme kohdistuisi 
näin ollen vain niihin tuotteisiin, 'jotka teollisuus 
lopputuotteinaan toimittaa muille sektoreille, siis 
muille tuotantosektoreille (elinkeinoille) edelleen jalos­
tettaviksi meneviin >>raaka-aineisiin» sekä lopullisiin 
kulutus- ja pääomahyödykkeisiin. Muille tuotanto-' 
sektoreille menevät »raaka-aineet» eivät ole loppu­
tuotteita koko tuotantotoiminnan kannalta, vaan' 
(mikäli ne eivät palaa jalostettuina takaisin teolli- 
suussektoriin ja ne vasta siinä jalostetaäh edelleen 
lopullisiksi kulutus- tai pääomahyödykkeiksi) vähen- 
nyseriä, jotka lopulta tulevat sisältymään näiden 
muiden sektorien tuottamiin kulutus- tai pääoma- 
hyödykkeisiin. Teollisuuden lopputuotteiden tarkas­
telussa pitäisi itse asiassa olla määräävänä se hetki, 
jolloin nämä tuotteet toimitetaan markkinoille. Kun 
kuitenkin eräiden tuotteiden tuotanto (esim. laivan­
rakennusteollisuudessa) vaatii pitkän ajan, on tästä 
johtuva »varastoon tuottaminen» myös otettava 
huomioon,'' samoinkuin on tietenkin otettava huo-
') Voisimme edelleen tutkia nimenomaan teollisuuden liike­
vaihtoa, jolloin saisimme bruttoarvokäsitteistä poikkeavan nel­
jännen kokonaiskäsitteen. Liikevaihto — erät 7 +  8 +  myynti 
varastosta (joka voi olla negatiivinen).
Industrins brutto^ och nettoproduktion. -
Tu lot— Inkomster •
6. Raaka-aineita yrityksen muille osastoille — Rä­
varor tili andra avdelningar av samma företag
7. Raaka-aineita teollisuussektorin muille yrityksille 
— Rävaror tili andra företag inom industrisektom .
8. a. Raaka-aineita muille tuotantosektoreille —  Ra1’
varor tili andra produktionssektorer
b. Tuotteita kulutussektorille ’— Produkter tili 
konsumtionssektorn
c. Tuotteita pääomasektorille —  Produkter tili 
kapitalsektorn
9. Tuotteita varastoon — Produkter till lager
alltsâ =  posterna l + 2 + 3 + 4 + 5 =  postema
6 +  7 +  8 +  9). Om i vâr industristatistik de pro­
dukter (de rävaror oeh halvfabrikat) skulle lämnas 
obeaktade, vilka företagen producera för ytterligare 
förädling inom egna produktionsinrättningar (post 6), 
skulle ett annat, nägot mindre bruttovärdebegrepp 
(B =  7 +  8 +  9) erhällas. Om ytterligare under-' 
sökningen begränsas tili att omfatta blott de produk­
ter, vilka industrin som Sektor i den totala produk- 
tiva verksamheten distribuerar tili övriga sektorer, 
antingen för ytterligare förädling eller som färdiga 
slutprodukter, erhälles ett ännu trängre., brutto-
'värdebegrepp (5  =  8 -j-9) 1). Det är att märkä att 
ju vidare omfattning bruttovärdebegreppet gés, 
desto vidare blir även omfattningen av avdrags- 
postsumman F. Vid användande av det brutto- 
värdebegrepp, som använts i industristatistiken, 
blir , summan av avdragsposterna F =  posterna 
1 -f 2 +  3 +  5. • Postèrna 1 oeh 2, vilka ingâ i säväl 
5  som F, representera de produkter, —  räämrien 
eller halvfabrikat —  vilka oirkulera blott inom in- 
dustrisektorn, och vilkas volym säväl pä inkomst- 
som utgiftssidan är lika stor (posterna 1 +  2 =  pos­
terna 6 +  7). Dä dessa produkter slutligen komina 
att innefattas i antingen post 8 eller post 9 kunna de' 
éj beaktas i volymindex. Vâr granskning skulle sä- 
lunda omfatta blott de varor, vilka industrin ' som 
sinä slutprodukter levererar tili övriga sektorer,
d. v. s. de. »rävaror», vilka gä tili övriga produktioiis- 
sektorer (näringsgrenar) för ytterligare förädling, 
samt slutliga konsumtions- och kapitalvaror. De 
»rävaror», vilka gä tili övriga produktionssektorer, 
äro ej slutprodukter med hänseende tili den totala 
produktiva verksamheten, utan utgöra som räämnen 
och halvfabrikat avdragsposter, vilka slutligen komma 
att innefattas i de konsumtions- eller kapitalvaror 
dessa övriga sektorer producera (i den män 'de ej 
efter förädling ätervända tili industrisektom för ätt 
där genom slutlig bearbetning omformas tili konsum­
tions- eller kapitalvaror). Vid en granskning av 
industrins slutprodukter borde egentligen under. 
sökningen gälla den tidpunkt, dä produkterna distri.
. '
' ■) Y t t e r l ig a r e  h u n d e  in d u s tr in s m m s ä ttn in g  s iirsk ilt s tu d e r a s ; 
v a r v id  e t t  f ji ird e  t o ta lb e g r e p p , a ^ v ik a n d e  Irá n  d e  t id ig a r e  b r u t t o -  
v ä r d e b e g r e p p e n , s k u lle  e rh ä lla s . O m sä ttn in g en  =  p o s te r r a
7 +  8  +  fö r s ä ljn in g e n  trän  la g e r  (som  k ä n  v a ra  n eg a tiv ).
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mioön muutkin teollisuuden lopputuotteet, jotka tut­
kittavan ajan tuotannosta jäävät myymättä (tau­
lukossa erä 9 t). Vasta näin päästään sekä »arvon- 
lisäysmenetelmällä) että »lopputuotemenetelmällä>> 
kokonaistuotantotoiminnan osalta samaan tulok­
seen * 2). Kun kaikki tuotetut pääomahyödykkeet on 
katsottava lopputuotteiksi ja meneväksi teollisuu­
desta pääomasektoriin,3), kuuluvat myös yrityksien 
itselleen-tuottamat pääomahyödykkeet (esim. koneet 
ja koneiden korjaukset) erään 8 c (kts. taulukkoa). 
Teollisuustilastoon ei kuitenkaan yleensä saada tietoja 
näistä tuotteista, joten tuotannon bruttoarvoluvut 
ovat tältä osalta liian pieniä. (Nettoarvoluvut ovat 
tällöin sitäkin pienempiä, koska kysymyksessä ole­
vien tuotteiden tuottamisessa käytetyt raaka-aineet 
ilmeisesti tulevat teollisuustilastossa otetuksi huo­
mioon. Lukujen tarkistamista tältä kannalta ei ole 
ollut mahdollista suorittaa, vaan on täytynyt olet­
taa, että koko tutkittavan ajanjakson aikana on 
suhteellisesti yhtä suuri osa tuotantoa joka vuosi 
jäänyt pois).
Teollisuuden lopputuotteisiin kohdistuvassa tar­
kastelussa on aineiston ryhmittämisessä ollut suuria 
vaikeuksia, vaikka käytettävissä onkin ollut suuri 
joukko perussarjoja, joista lisäksi useimmat ilmaisevat 
nimenomaan yksityisten tuotteiden tuotantomäärien 
vaihteluja. Käytännössä on vaikeata vetää jyrkkää 
rajaa eri käyttötarkoituksiin menevien tuoteryhmien 
välille 4) ja näin ollen on niihin luetteloihin, joissa on 
pyritty luettelemaan erikseen (muille tuotannon­
aloille menevät) «raaka-aineet», kulutustavarat ja 
pääomatavarat, jäänyt monia kysymysmerkkejä. 
Erikoisesti raaka-aineisiin nähden ovat vaikeudet 
suuret, koska teollisuus voi tuottaa samaa raaka- 
ainetta sekä itselleen —  korkeampaa tuotannon 
astetta varten — että talouden muille sektoreille 
(niihin luettuna myös ulkomaan sektori). Seuraa- 
vassa taulukossa esitettyä teollisuuden lopputuot­
teiden ryhmitystä raaka-aineisiin, kulutustavaroihin 
ja pääomatavaroihin ei näin ollen voida pitää kaikissa 
yksityiskohdissaan tarkkana6), mutta antanee se 
kuitenkin valaistusta moneen kysymykseen. Näistä 
tuotepääryhmistä olisi kukin edelleen jaettavissa ala- 
ryhmiih; raaka-aineet kokonaistuotantotoiminnan eri 
sektorien mukaan (sen mukaan mihinkä elinkeinoon 
ne menevät), varsinaisista lopputuotteista taas pää­
omatavarat samoin eri sektorien mukaan ja kulutus-
1) Täydellisissä kansantulolaskelmissa on tulopuolella otettava 
huomioon varastojen lisääntymiset kaikkien tuotteiden osalta 
(ja vastaavasti menopuolella varastojen vähennykset, jos myynti 
ylittää tuotannon).
a) »Lopputuotemenetelmällä» pyritään useimmiten brutto­
kansantuotteeseen, jolloin ei erää 5 (kts. taulukkoa) vähennetä 
tulopuolen summasta (menopuolella vastaisi tällöin brutto­
kansantuotetta »arvonlisäysmenetelmällä» saatu bruttokansan­
tulo eli erät 4 ja  5).
3) Voidaan ajatella pääomasektoria, joka vastaa kaikkien 
eri tuotannonalojen yritysten yhteistä pääomatiliä.
*) Edellä esitetyssä taulukossa olevaan erään 9 kuuluvat tuot­
teet on tässä ryhmittelyssä myös otettu huomioon siltä osaltaan 
kuin ne kuuluvat käyttötarkoitukseltaan erään S.
s) Ryhmityksen osalta on viitattava siihen, mitä edellä 
sivulla 45 mainittiin eri teollisuuslajien ryhmittämisestä. Huo­
mattava on, että sotakorvausvienti —  kuten tietenkin vapaa­
kin vienti •—  on otettu huomioon.
hueras' till m arknaden . Dá em ellertid  P rod u k tion en  
ä v  v issa  v a ror  (t. ex . i skepp sbyggnad sin du strin ) 
ford ra r läng t id  b ö r  ä ven  den  »lagerprod u k tion » 
som  orsakas h ärav  beak tas , lik som  n atu rlig tv is  även  
d e  öv r ig a  u n der den  beh a n d la d e  P erioden  fram stä lld a  
s lu tp rod u k ter frän  in du strin , v ilk a  v id  period 'ens 
slut äro osä lda  (p ost 9 i tab län ) *). B lo t t  p ä  d e tta  
satt g er  sävä l »valué a d d ed -m eto  den» som  »fin a l 
p rod u ct-m etod en »  sam m a resu ltat 2) . . D& sam tliga 
p rod u cera d e  k a p ita lva ror  b ö ra  betra k ta s  som  s lu t­
p rod u k ter , v a r ig en om  d e  frä n  in du strin  överg ä  tili 
kap ita lsek torn  3), in gä  även  d e  k a p ita lva ror  fö re ta g en  
p rod u cera  fö r  e g e t b ru k  (t. ex. m askiner oeh  rep ara- 
tion er  a v  dessa) i p os ten  8 c  (se ta b lä n ). InduS tri- 
sta tistiken  innehäller em ellertid  i a llm än h et ej u p p - 
g ifte r  o m  dessa p rod u k ter , v a rfö r  b ru tto  v ä rd eu p p - 
g ifte rn a  fö r  P rod u k tion en  m ed  h än syn  tili d en n a  
p u n k t äro  fö r  sm ä. (N e tto v ä rd e u p p g iftern a  b li m ed  
b ea k ta n d e  a v  d e tta  änn u  n ä g o t  m era  fö r  sm ä, dä 
d e  rä varor, v ilk a  använ ts fö r  P rod u k tion en  a v  ifräga - 
varan de va ror , ty d lig en  i in du stristatistik en  b ea k - 
ta ts. M öjlig h eter  ä tt  kon tro llera  ta len  m ed  h än seend e 
tili den na  brist ha  ej fÖ refunnits, u ta n  röra n d e  d e  h ar 
á terg ivn a  ta len  m äste föru tsä tta s , a tt  en  p ro een tu e llt  
lika  stör and el a v  P rod u k tion en  b liv it  u te lä m n a d  
und er heia  den  b eh an d lad e  period en ).
' Vid en granskning av industrins slutprodukter har 
grupperandet av produkterna orsakat stora svärig- 
heter trots att ett stört antal primärserier statt tili 
buds, av vilka de fiesta ätergiva just växlingarna i 
produktionsmängderna för enskilda produkter. Det 
är i praktiken svárt att draga gränser mellan de 
produkt'grupper, som användas för olika ändamäl 4), 
och sälunda ha mänga frägetecken* kommit att ingä- 
i de förteckningar, i vilka man strävat efter att skilt 
gruppera (tili övriga näringsgrenar distribuerade) 
»rävaror», konsumtionsvaror och kapitalvaror. Spe- 
ciellt för rävarornas del äro svärigheterna stora, dä 
industrin kan producera samma r&vara säväl för 
eget bruk —  pä ett högre produktionsstadium •— 
som för de övriga sektorerna av näringslivet (utlahds- 
sektorn inberäknad). Den gruppering av industrins 
slutprodukter pä rävaror, konsumtionsvaror och 
kapitalvaror, som framlägges i följande tabell kan 
sälunda ej anses exakt i alia detalj e r5), men den 
torde dock lämna upplysningar i. mänga frägor. Var 
och en av dessa huvudgrupper künde ytterligare 
uppdelas i undergrupper, rävarorna enligt olika sek- 
torer av den totala produktiva verksamheten (alltsä 
enligt de näringsgrenar, de distribueras tili), de egent- 
liga slutprodukterna äter för kapitalvarornas del 
likasä enligt dessa sektbrer och för konsumtions-
*) Vid fullständiga nationalinkomstberäkningar böir> pá in- 
komstsidan lagerökningen för samtliga produkters del beaktas- 
(och pá motsvarande satt lagerminskningen beaktas pä utgifts- 
sidan om försäljningen överstiger Produktionen).
2) Enligt »final product-metoden* strävar man i allmänhet 
efter bruttonationalprodukten, varvid post 5 (se tablän) ej av- 
dragcs frän sumirían pä inkomstsidan (pä utgiftssidan simile 
härvid bruttonationalprodukten motsvaras av en enligt »value 
added-metoden» uträknad bruttonationalinkomst omfattande 
postema 4 och 5).
8) Kapitalsektorn kan tänkas motsvara ett för företagen inom 
alia produktionssektorer gemensamt kapitalkonto.
4) De produkter, vilka i ovan átergivna tablä höra tili post
9 ha även.i denna gruppering beaktats i den m&n de tili använd- 
ningssättet hänföra sig tili post 8.
8) Om grupperingen.má pápekas vad ovan pä s. 45 anfördes 
om gruppering av de olika industriartema. A tt märka är att 
krigsskadeständsexporten —  liksom givetvis den fria exporten — 
inräknats.
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tavarat sen mukaan minkä tarpeiden tyydyttämis- 
välineiksi ne on katsottava (elintarvikkeet, vaatteet 
j. n, e.)- Esitettyjä indeksejä voitaisiin tässä erotuk­
seksi varsinaisista teollisuustuotannon indekseistä 
nimittää —  vakiintuneen nimityksen puuttuessa — 
teollisuustuotteiden volyymi-indekseiksi.
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varorn as de l en lig t d e  b eh ov , v ilk as  tillfredsstä lle lse  
d e  t jä n a  (livsm ed el, k läder o . s. v .) . D e  fra m la g d a  
indeX serierna ku nn a  h är t ili ä tsk illn ad  irá n  p rod u k - 
t ion s in d ex  fö r  in du strin  —  i b rist p ä  en  a llm än t 
g o d ta g e n  b en äm n in g  —  näm nas v o ly m in d e x  fö r  
in d u strip rod u k ter.
Teollisuustuotteiden volyymi-indeksit.1) — Volymindex för industriprodukter.1) 
Indices du volume physique des produits industriels 2).
Teollisuustuotteiden volyymi-indeksi — Volymindex för PunnuksetVikter 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1940 1947
industriprodukter — Indices du volume physique des 
produits industriels........................................................
Poids
100.oo 100 94 66 69 68 74 69 75 91. 101
Raaka-aineiden volyymi-indeksi —  Volymindex för 
râvaror — Indice du volume physique des matières 
premières......................................................................... 45.79 100 92 47 55 . 55 60, 46 59 77 87
Lopputuotteiden volyymi-indeksi —  Volymindex för 
slutprodukter — Indice du volume physique des pro­
duits f in is ................................................ ........................ 54.21 100 96 ,82 80 79 87 88 88 102 112
Kulutustavarain volyymi-indeksi —  Volymindex för 
konsumtionsvaror —  Indice du volume physique des 
biens de consommation................ .................................. 41.10 100 •94 81 78 73 81 77 80 ' 90 97
Pääomatavaran volyymi-indeksi —  Volymindex för 
kapitalvaror — Indice du volume physique des biens 
d’équipement.................................................................... 13.li 100 103 84 86 97 105 124 112 142 162
Taulukon johdosta mainittakoon lisäksi vain, että 
raaka-aineiden osuus teollisuustuotteiden* kokonais­
volyymista oli v. 1938 46 % ja v. 1947 40 %. Loppu­
tuotteiden osuudesta,'joka siis v. 1938 oli 54%  ja 
v. 1947 60 %, tuli kulutustavaroiden osalle v. ,1938 
76 % ja v. 1947 65 %.
Kun juuri esitetyn taulukon volyymi-indeksisar- 
jat perustuvat‘v:n 1938 hinnoissa ilmaistuihin tuotan­
non bruttoarvoihin ja kun nykyismarkoissa ilmaistut 
vastaavat tuotannon bruttoarvot ovat suoraan saata­
vissa teollisuustilastosta, on tietenkin helppoa las­
kea kaikille esitetyille tuoteryhmille niiden hinta- 
indeksit (hinta=arvo jaettuna paljoudella). Nämä 
hinta-indeksit onkin laskettu ja esitetään ne seuraa-( 
vassa taulukossa. Ne hinnat, joiden muutoksia esi­
tetyt indeksisarjat kuvaavat määritellään teollisuus­
tilaston alkuaineistoa kerättäessä käytetyssä yleis- 
kaavakkeessa seuraavasti: »Tuotteiden todellinen 
myyntihinta valmistuspaikkakunnalla (ab fabrik) 
ilman valmisteveroa ja liikevaihtoveroa. Tähän hin­
taan luetaan päällysteen (emballage) arvo, mutta 
sen sijaan siitä on vähennettävä alennukset. Hin­
taan eivät saa sisältyä kuljetus-, lastaus- y. m. s. 
kustannukset. Sille määrälle, mikä vuoden tuotan­
nosta mahdollisesti vielä on myymättä arvioidaan 
hinta vuoden todennäköisten hintojen mukaan». 
Kun viralliseen tukkuhintaindeksiin kuuluva teolli-
■) Nämä indeksit vastaisivat lähinnä m eillä aikaisemmin 
laskettuja «teollisuuden tuotantoindeksejä«. (Unitaksen ja  Kan- 
sallis-Osake-Pankin indeksit). V:n 1947 luvut ovat ennakko­
tietoja. V:n 1948 luvuksi on karkean ennakkoarvioinnin perus­
teella saatu 116. Kansallis-Osake-Pankin indeksi oli v. 1948 127. 
Tässä indeksissään kuitenkin otettu huomioon myös ne tuotteet, 
jotka kiertävät vain teollisuus-sektorin sisällä (vrt. s. 50). 1 ätä 
laajempaa bruttoarvokäsitettä vastaavaksi indeksiksi saataisiin 
tämän selvityksen perusteella 126.
I  an led n in g a v  tabellen  m& y tte r lig a re  b lo tt  pá- 
pek as, a tt  rá varorn as an d el i in d u strip rod u k tion en s 
to ta lv o ly m  ár 1938 va r 46 %  o ch  ár 1947 40 % . 
In o m  P rod u k tion en  a v  s lu tp rod u k ter , v ilk en  a lltsa  
ár 1938 va r 54 %  o ch  ár 1947 60 %  a v  heia  P rod u k ­
tion en , k o m  ar 1938 76 %  o ch  &r 1947 65 %  pá. 
k on su m tion svarorn as del.
D& vo ly m in d ex seriern a  i ova n stá en d e  ta b e ll basera  
sig p& b ru tto v ä rd e n  fö r  P rod u k tion en , u ttr y ck ta  i 
1938 árs priser, o c h  d ä  m o tsv a ra n d e  v ä rd en  u ttr y ck ta  
i löp a n d e  priser erhällas d irek t ur in du stristatistik en  
är d e t  n atu rlig tv is  lä tt  a tt  u trä k n a  prisindexserier 
fö r  sam tliga  här in fö rd a  p rod u k tg ru p p er . (P riset 
= v ä r d e t  d iv id era t m e d  m ä n gd en ). D essa  prisindex - 
serier ha u trä k n ats  o ch  á terg iva s  i fö l ja n d e  tab e ll. 
D e  priser, v ilkas förän d rin gar áterspeglas i  tabellen , 
defin ieras i .d e t a llm än na  form u lä r, sorh an v än ts  
v id  in sam land et a v  pr im ä rm ateria le t t i ll indústri- 
statistiken , p& fö lja n d e  sätt: »T illverkningarnas fák - 
tisk a  försä ljn ingspris  p& tillverk n ingsorten  (%b 'fa b ­
rik ) u tan  a cciser o c h  om sättn in gssk att. V id  fixeran - 
d e t  a v  sa gd a  p r is  m ed räk nas em ballagek ostnader, 
m en  fr&nräknas ra b a tter . I  p r ise t f& ick e  in g a  tran s­
p o r t - , lastn ings- o . a. d y l. k ostn a d er. F ö r  d en  d e l 
a v  árets P rod u k tion , s om  ä n n u  är os&ld, u p p sk a tta s  
v ä rd e t en lig t u n der áret g ä n g se  pris». D& den  specia l- 
in d ex  fö r  in d u strip rod u k ter ,' s om  in gá r i v&r o ffi-  
c ie lla  p artiprisin dex , gru n d ar sig p á  priserna  i  d e t
*) Dessa indexserier motsvara närmast de »produktionsindex- 
serier för industrin*, som tidigare uträknats hos oss (Unitas’ och 
Kansallis-Osake-Pankkis indexserier). Uppgiftema för ár 1947 
äro preliminära. Pá basen a v e n  grov förhandskalkyl harbor 
ár 1948 erhállits resultatet 116. Kansallis-Osake-Pankkis index 
för ár 1948 ä r l2 7 . I derma ha dock även de produkter beaktats, 
vilka cirkulera inom industrisektorn (jfr s. 50). Index för detta 
vidare bruttovärdebegrepp bleve enligt föreliggande under- 
sökning 126.
*) 'Indices de fourniture*. La 'pondération est basée sur les valeurs brutes de la production.
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suustuotteiden erikoisindek'si perustuu ensikäden 
tukkuhintoihin, joihin myös sisältyvät siihenastiset, 
välilliset verot, ei ole syytä tarkemmin selvitellä niitä >_ 
eroja, joita on havaittavissa näiden kahden eri hinta- 
indeksiryhmän välillä.
v
Teollisuustuotteiden hinta-indeksit. — 
Indices des prix des
' Teollisuustuotteiden hinta-indeksi —  Prisindex. för 
industriprodukter —  Indice des prix des produits
industriels ........................ ........................ ....................
Raaka-aineiden hinta-indeksi — Prisindex för rävaror
— Indice des prix des matières premières ..................
Lopputuotteiden hintaindeksi —  Prisindex för slutpro-
dukter — Indice des prix des produits f in is ..............
'Kulutustavarain hinta-indeksi —  Prisindex för kon- 
sumtionsvaror -— Indice des prix des biens de consom­
mation ............ '............................ ......................‘ ............
Pääomatävarain hinta-indeksi ■— Prisindex för kapi- 
talvaror — Indice des prix des biens d’équipement . . . .
t
Tässä selvityksessä esitetyt teollisuustuotannon . 
vuosi-indeksit eivät yksinään riitä täyttämään kaikkia 
niitä vaatimuksia, joita nykyisin teollisuustuotannon 
vaihteluja mittaavalle indeksille asetetaan. Koska 
ne perustuvat aineistoon, jonka hankinta, täydennys 
ja tarkistus vie pitkän ajan, ei niitäkään voida saada 
lasketuksi kuin suhteellisen myöhään. Niiden täy- 
' denhykseksi -tarvitaan nopeasti valmistuvaa >>lyhyen 
ajan indeksiä», mieluimmin kuukausi-indeksiä. Kuu­
kausi- ja vuosi-indeksin kytkeminen toisiinsa tulee 
tällöin tärkeäksi, joten näiden indeksien laskemisessa 
käytettyjen menetelmien yhdenmukaistamiseen olisi 
kiinnitettävä suinta huomiota. Näin olisi mahdolli­
suus pää-stä kolmeen teollisuustuotannon, vaihteluja 
mittaavaan indeksiin: väliaikaiseen kuukausi-indek­
siin, lopulliseen vuosi-indeksillä tarkistettuun kuu­
kausi-indeksiin sekä-vuosi-indeksiin. ,
4
första stadiet av partihändeln, i vilka priser inga 
. även t. o. m. detta Stadium uppburna indirekta 
skatter, torde det vara'onödigt att närmare redo- 
göra för de skillnader, som uppsta mellan dessa 
bäda indexserier.
• N»
■Prisindex för industriprodukter. 
produits industriels. <
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
100 103 138 162 191 223 241 357 535 657
100 99 132 157 185 230 249 380 571 •741
100 106
✓
140 165 194 219 238 344 512 602
io'o 105 139 162 190 215 231 323 495 590 '' ,
•100 107 145 172 , 202 229 251
f
390 545 626
De ärsindexserier, som átergivitsi dennautredning, 
räcka ej ensamma tili för att uppfylla allá de krav, 
som numera ställas p& en Índex, -som äterspeglar 
industriproduktionens växlingar. D& de grunda sig 
p& ett material, vars insamling, komplettering och 
kontroll tar lang tid, kan de ej'uträknas förrän jäm- 
förelsevis sent. Som komplettering av dem behöves 
en »korttidsindex» som snabbt kan uträknas, helst 
med manatliga uppgifter. Härvid är det av vikt, att 
árs- och m&nadsindexserierna anknytas tili varandra, 
varför stör uppmärksamhet borde ägnas förenhet- 
ligandet av de metoder, som användas vid uträknan- 
det av de bada indexserierna. Pä detta sätt skulle 
möjligheter firmas att skapa tre indexserier. för 
mätande av växlingarna i inclustrivolymen: en pre- 
liminär m&nadsindexserie, en m&nadsindexserie, revi- 
derad enligt den slutliga ärsindexserien, samt en &rs- 
indexserie.
\
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